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Сельскохозяйственное производство является важнейшей 
экономической отраслью страны, без которой не может функционировать ни 
одно государство. Поэтому эффективная деятельность 
сельскохозяйственного предприятия необходима как потребителю, так и 
производителю. 
Конкурентоспособность - это характеристика товара или услуги, 
отражающая его отличие от товара (услуги) - конкурента как по степени 
соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее 
удовлетворение. Показатель, выражающий такое отличие, определяет 
конкурентоспособность анализируемого товара по отношению к товару - 
конкуренту. Базой оценки конкурентоспособности является исследование 
потребностей покупателя, требований рынка. 
Конкурентоспособность любого товара может быть определена только 
в результате сравнения, и поэтому является относительным показателем. Она 
представляет собой характеристику товара, отражающую его отличие от 
товара - конкурента по степени удовлетворения конкурентной общественной 
потребности. 
В условиях рыночной экономики предприятиям сельского хозяйства 
необходимо повышать как эффективность производства, так и 
конкурентоспособность, на основе  внедрения  достижений  научно-
технического прогресса, эффективных форм хозяйствования  и управления 
производством, укрепления материально-технической базы, эффективного 
использования всех факторов производства. 
Важная роль в реализации повышения конкурентоспособности 
отводится анализу конкурентов. С его помощью вырабатываются стратегия и 
тактика  повышения  конкурентоспособности, обосновываются планы и 
управленческие решения, производится контроль за их выполнением, 
способность оценить  текущее состояние предприятия  и составить прогноз 
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будущего, выявить резервы повышения эффективности производства  и 
предприятия, оценить результаты  деятельности предприятия. 
Решение проблемы повышения конкурентоспособности предприятий 
предполагает выработку мер по достижению и поддержанию конкурентных 
преимуществ на рынке. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что для 
того, чтобы обеспечивать существование предприятия в современных 
условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь 
реально оценивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и 
существующих потенциальных конкурентов. 
В данной работе уделяется большое внимание финансово-
хозяйственной деятельности предприятия производящего  
сельскохозяйственную продукцию, разработке путей повышения 
конкурентоспособности предприятия.  
Цель выпускной квалификационной  работы – исследовать 
возможности конкурентоспособности предприятия. 
В соответствии с поставленной целью в работе решался комплекс 
следующих взаимосвязанных задач:  
1) изучить теоретические положения, характеризующие сущность, 
специфику конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий; 
2) провести финансовый анализ предприятия;  
3) провести анализ внутренней, внешней среды предприятия и оценку 
конкурентоспособности предприятия ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 
4)  разработать пути повышения конкурентоспособности предприятия. 
Объектом исследования является деятельность птицеводческого 
комплекса (ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»). 
Предметом исследования является повышение конкурентоспособности 
предприятия. 
Информационно-теоретической базой работы послужили разработки 
отечественных и зарубежных ученых в области  конкурентоспособности. При 
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написании работы использовались учебные пособия и учебники по теории 
конкурентоспособности предприятия, анализу финансово-хозяйственной 
деятельности, периодические экономические издания, а также финансовая 
отчетность рассматриваемого предприятия за период 2013-2015 гг. 
Основными методами исследования являются: сравнительный, 
факторный, функциональный и статистический анализ, экспертные оценки и 
наблюдения, экономическая интерпретация полученных результатов и др.  
Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования выводов и рекомендаций работы в качестве теоретической 
основы эффективного управления предприятием.  
Работа состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, заключения, 
списка литературы и приложения. В первой главе рассмотрены  теоретико-
методические основы функционирования  сельскохозяйственного 
предприятия. Во второй главе рассмотрена  оценка финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. В третьей главе  разработаны и определены пути 




1. Теоретико-методические основы функционирования 
сельскохозяйственного предприятия 
 
1.1 Особенности современного сельскохозяйственного 
производства 
 
Современное состояние сельского хозяйства России  характеризуется 
следующими проблемами: недостаточной, по сравнению с трудовыми и 
природными ресурсами, материально-технической базой; устаревшим, давно 
не обновлявшимся машинно-тракторным парком, разрушающимися 
животноводческими помещениями, резким сокращением площади 
орошаемых земель; продолжающимся снижением качества земельных 
ресурсов; отсутствием социальной и производственной инфраструктуры, 
сопоставимой с городским уровнем; отсутствием последовательной системы 
государственной поддержки аграрного производства, которая 
характеризуется распыленностью, не прогнозируемостью, 
несвоевременностью, а также неритмичностью и неполнотой финансовых 
выплат, кредитов, дотаций и субсидий; недостаточным финансированием 
социальной сферы в сельской местности. 
Однако нужно отметить и некоторые позитивные тенденции, которые 
формируются. Во-первых, это законодательные и иные условия 
осуществления хозяйственной свободы и инициативы, необходимые для 
сельскохозяйственного производства и агросферы в целом; во-вторых, 
сложился круг коллективных и крестьянских (фермерских) хозяйств 
эффективных производителей товарной сельскохозяйственной продукции; 
формируется сельский тип предпринимателя, что ускоряет проникновение в 
сельскую местность рыночных отношений и модернизирует повседневную 
жизнедеятельность сельского общества; начался процесс создания 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по совместному 
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снабжению фермеров, а также по хранению, переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции [4, С.96]. 
Но, несмотря на определенные позитивные изменения, в настоящее 
время социально-экономическая обстановка в сельском хозяйстве, остается 
по-прежнему сложной. Это выражается, прежде всего, в его экстенсивном, 
затратном, преимущественно неэффективном характере, в подчиненном 
положении сельского хозяйства другим отраслям экономики, в господстве 
административно-командных методов производства, распределения, обмена 
и потребления. Преодолеть кризисную ситуацию на селе позволит развитие 
рыночных отношений, формирование многоукладной экономики. 
Нельзя полностью разрушать прежнюю агросистему и на ее руинах 
формировать крестьянские хозяйства. Полное уничтожение предыдущей 
системы и немедленное внедрение альтернативной приводит, как показала и 
практика сплошной коллективизации, к негативным последствиям. Пусть 
каждая форма хозяйствования раскрывает свои возможности, доказывает 
свои преимущества [20, С.36]. 
Сельскохозяйственная практика поставила ряд теоретических 
вопросов, которые не удается решить применявшимися ранее методами. 
Переход к рынку происходит в условиях глубокого системного кризиса, что 
усиливает необходимость и усложняет задачу научного поиска возможных 
перспективных форм хозяйствования в аграрном секторе экономики. 
Проблемы развития сельского хозяйства в рыночных условиях, 
функционирования новых форм хозяйствования отражены в многочисленных 
научных трудах отечественных и зарубежных экономистов-аграрников. Их 
исследования сформировали фундаментальные основы развития 
многоукладной экономики, организации и эффективной деятельности 
сельских хозяйств. Вместе с тем, многие актуальные для России и отдельных 
ее регионов аспекты этих исследований в современных условиях 
трансформации экономики требуют дальнейшего изучения. Представляется 
актуальным в теории и хозяйственной практике анализа финансовых условий 
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повышения рентабельности сельскохозяйственного производства, факторов 
повышения рентабельности, использование которых позволит аграрному 
сектору выйти из тупика и эффективно функционировать. Без устойчивого 
роста сельскохозяйственного про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа не ᠋◌ۛвоз ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно соз ᠋◌ۛд ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь 
р ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛну ᠋◌ۛю стру ᠋◌ۛктуру э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи. То ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛко в это ᠋◌ۛм с ᠋◌ۛлуч ᠋◌ۛае мо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно и ᠋◌ۛмет ᠋◌ۛь 
без ᠋◌ۛдеф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛит ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй б ᠋◌ۛю ᠋◌ۛд ᠋◌ۛжет в стр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛне, усто ᠋◌ۛйч ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй руб ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь. В ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛх кр ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛис ᠋◌ۛа 
про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛво ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя все устре ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ᠋◌ۛл ᠋◌ۛис ᠋◌ۛь в сферу р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, 
п ᠋◌ۛыт ᠋◌ۛа ᠋◌ۛяс ᠋◌ۛь в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛйт ᠋◌ۛи к р ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛмер ᠋◌ۛно ᠋◌ۛму потреб ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю, не ду ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя о росте про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа, 
по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи тру ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа. Поэто ᠋◌ۛму те ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛы рост ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа 
про ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛво ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя бу ᠋◌ۛдут пер ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм и с ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм с ᠋◌ۛло ᠋◌ۛж ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм б ᠋◌ۛар ᠋◌ۛьеро ᠋◌ۛм пр ᠋◌ۛи пере ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛде к 
р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛку. Но, по ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа фор ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа стро ᠋◌ۛятс ᠋◌ۛя н ᠋◌ۛа 
ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛве " ᠋◌ۛнер ᠋◌ۛы ᠋◌ۛноч ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх" пр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛв, воз ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛает о ᠋◌ۛп ᠋◌ۛас ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛко ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
д ᠋◌ۛис ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛпор ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, требу ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛне ᠋◌ۛй ᠋◌ۛше ᠋◌ۛго ус ᠋◌ۛи ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя в ᠋◌ۛнер ᠋◌ۛы ᠋◌ۛноч ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх 
и ᠋◌ۛнстру ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнто ᠋◌ۛв ре ᠋◌ۛгу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и, в ко ᠋◌ۛнеч ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм счете, ве ᠋◌ۛду ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх к д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛне ᠋◌ۛй ᠋◌ۛше ᠋◌ۛму 
от ᠋◌ۛк ᠋◌ۛло ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю от р ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛвес ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, что у ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛж ᠋◌ۛает р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛв ᠋◌ۛит ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю а ᠋◌ۛгр ᠋◌ۛар ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго се ᠋◌ۛктор ᠋◌ۛа 
э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи в це ᠋◌ۛло ᠋◌ۛм [121, С.152]. 
До не ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛне ᠋◌ۛго вре ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи бо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛш ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнст ᠋◌ۛво э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх исс ᠋◌ۛле ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй 
ре ᠋◌ۛш ᠋◌ۛа ᠋◌ۛло проб ᠋◌ۛле ᠋◌ۛму эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа н ᠋◌ۛа 
б ᠋◌ۛазе су ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛш ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх р ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнее а ᠋◌ۛгр ᠋◌ۛар ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх от ᠋◌ۛно ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, тор ᠋◌ۛмоз ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛш ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх и ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛат ᠋◌ۛи ᠋◌ۛву, 
с ᠋◌ۛа ᠋◌ۛмосто ᠋◌ۛяте ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь, пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмч ᠋◌ۛи ᠋◌ۛвост ᠋◌ۛь не ᠋◌ۛпосре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя. Н ᠋◌ۛи 
в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛые к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛп ᠋◌ۛит ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые в ᠋◌ۛло ᠋◌ۛже ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, н ᠋◌ۛи со ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя те ᠋◌ۛх ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа не по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛыс ᠋◌ۛят 
с ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи по себе эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкто ᠋◌ۛв п ᠋◌ۛит ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, по ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа не бу ᠋◌ۛдут 
су ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно из ᠋◌ۛме ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛие от ᠋◌ۛно ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя н ᠋◌ۛа се ᠋◌ۛле, по ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа не бу ᠋◌ۛдет 
соз ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн де ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй ме ᠋◌ۛх ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛм, н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй н ᠋◌ۛа по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие 
ре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛабе ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа. 
Как о᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛа из отр᠋ۛас᠋ۛле᠋ۛй э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи, се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛкое хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛво по᠋ۛдч᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛяетс᠋ۛя 
ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм з᠋ۛа᠋ۛко᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм, то в се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве и᠋ۛх про᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие 
и᠋ۛмеет с᠋ۛво᠋ۛю с᠋ۛпе᠋ۛц᠋ۛиф᠋ۛи᠋ۛку. 




1) В от᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛие от про᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛи, г᠋ۛде зе᠋ۛм᠋ۛл᠋ۛя в᠋ۛысту᠋ۛп᠋ۛает к᠋ۛа᠋ۛк место, н᠋ۛа 
которо᠋ۛм р᠋ۛас᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛютс᠋ۛя про᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛые пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя, в се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве 
зе᠋ۛм᠋ۛл᠋ۛя я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя г᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм, нез᠋ۛа᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛм и веч᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм сре᠋ۛдст᠋ۛво᠋ۛм про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа. 
Зе᠋ۛм᠋ۛл᠋ۛя – это е᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛнст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛное сре᠋ۛдст᠋ۛво про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа, которое не᠋ۛпо᠋ۛд᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛно 
р᠋ۛазру᠋ۛш᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛму воз᠋ۛде᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛю вре᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛи « вре᠋ۛм᠋ۛя н᠋ۛиче᠋ۛго не щ᠋ۛа᠋ۛд᠋ۛит и у᠋ۛху᠋ۛд᠋ۛш᠋ۛает 
все сре᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа (з᠋ۛа ис᠋ۛк᠋ۛл᠋ۛюче᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм зе᠋ۛм᠋ۛл᠋ۛи)». Пр᠋ۛи пр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛм 
ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи зе᠋ۛм᠋ۛл᠋ۛя не из᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛаетс᠋ۛя, а н᠋ۛаоборот, у᠋ۛлуч᠋ۛш᠋ۛаетс᠋ۛя. 
2) В се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛие про᠋ۛцесс᠋ۛы вос᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа 
посто᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛно пере᠋ۛп᠋ۛлет᠋ۛа᠋ۛютс᠋ۛя с естест᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи, пр᠋ۛиро᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи про᠋ۛцесс᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи 
вос᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа. В к᠋ۛачест᠋ۛве сре᠋ۛдст᠋ۛв про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа в᠋ۛысту᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛют ж᠋ۛи᠋ۛвот᠋ۛн᠋ۛые и 
р᠋ۛасте᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя.  
3) Особе᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛь се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛго хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛа состо᠋ۛит и в то᠋ۛм, что в 
про᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛмет᠋ۛы тру᠋ۛд᠋ۛа пере᠋ۛме᠋ۛщ᠋ۛа᠋ۛютс᠋ۛя, а ору᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛя тру᠋ۛд᠋ۛа – м᠋ۛа᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛы, 
д᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛг᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛи – ост᠋ۛа᠋ۛютс᠋ۛя н᠋ۛа то᠋ۛм месте, г᠋ۛде о᠋ۛн᠋ۛи з᠋ۛа᠋ۛкре᠋ۛп᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛы. В се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм 
хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве (᠋ۛв зе᠋ۛм᠋ۛле᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛи) н᠋ۛаоборот: м᠋ۛа᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛы пере᠋ۛд᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛютс᠋ۛя, а пре᠋ۛд᠋ۛмет᠋ۛы 
тру᠋ۛд᠋ۛа – р᠋ۛасте᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя, н᠋ۛа᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛятс᠋ۛя н᠋ۛа о᠋ۛд᠋ۛно᠋ۛм месте. 
4) Се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛное про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛво р᠋ۛассре᠋ۛдоточе᠋ۛно (р᠋ۛаз᠋ۛме᠋ۛще᠋ۛно) по 
терр᠋ۛитор᠋ۛи᠋ۛи стр᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛы н᠋ۛа о᠋ۛгро᠋ۛм᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх п᠋ۛло᠋ۛщ᠋ۛа᠋ۛд᠋ۛя᠋ۛх, в р᠋ۛаз᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх пр᠋ۛиро᠋ۛд᠋ۛно-
᠋ۛк᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛат᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛх, что не мо᠋ۛжет не о᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь сер᠋ۛьёз᠋ۛно᠋ۛго в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя н᠋ۛа 
ко᠋ۛнеч᠋ۛн᠋ۛые резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛы про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа, особе᠋ۛн᠋ۛно н᠋ۛа себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛмо᠋ۛй се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи. 
5) В се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве р᠋ۛабоч᠋ۛи᠋ۛй пер᠋ۛио᠋ۛд не со᠋ۛв᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛд᠋ۛает с пер᠋ۛио᠋ۛдо᠋ۛм 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа и состо᠋ۛит из д᠋ۛву᠋ۛх ч᠋ۛасте᠋ۛй (᠋ۛпер᠋ۛио᠋ۛдо᠋ۛв): пер᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛя, ко᠋ۛг᠋ۛд᠋ۛа про᠋ۛцесс 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа осу᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя по᠋ۛд воз᠋ۛде᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛие᠋ۛм че᠋ۛло᠋ۛве᠋ۛк᠋ۛа, втор᠋ۛа᠋ۛя – ко᠋ۛг᠋ۛд᠋ۛа о᠋ۛн 
про᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛит по᠋ۛд воз᠋ۛде᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛие᠋ۛм естест᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ф᠋ۛа᠋ۛкторо᠋ۛв. Несо᠋ۛв᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛие р᠋ۛабоче᠋ۛго 
пер᠋ۛио᠋ۛд᠋ۛа и пер᠋ۛио᠋ۛд᠋ۛа про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа соз᠋ۛд᠋ۛает сезо᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй х᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛктер 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх про᠋ۛцессо᠋ۛв в р᠋ۛасте᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛве (᠋ۛв бо᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛше᠋ۛй мере) и 
ж᠋ۛи᠋ۛвот᠋ۛно᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛве, котор᠋ۛые о᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛют отр᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛное в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛие н᠋ۛа ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю 
и состо᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛие э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи. Н᠋ۛа᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛмер, пер᠋ۛио᠋ۛд про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа д᠋ۛл᠋ۛя оз᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛх ку᠋ۛл᠋ۛьтур 
мо᠋ۛжет про᠋ۛдо᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛат᠋ۛьс᠋ۛя от 250 до 300 д᠋ۛне᠋ۛй, а р᠋ۛабоч᠋ۛи᠋ۛй пер᠋ۛио᠋ۛд все᠋ۛго 6–10 д᠋ۛне᠋ۛй. 
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Это обус᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛает со᠋ۛвер᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛно и᠋ۛно᠋ۛй (᠋ۛв з᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛис᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи от про᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛи) 
пор᠋ۛя᠋ۛдо᠋ۛк фор᠋ۛм᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя оборот᠋ۛно᠋ۛго к᠋ۛа᠋ۛп᠋ۛит᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛа и вос᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа р᠋ۛабоче᠋ۛй 
с᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛы. 
В с᠋ۛв᠋ۛяз᠋ۛи с те᠋ۛм, что те᠋ۛх᠋ۛно᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй про᠋ۛцесс про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа и ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 
се᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛхоз᠋ۛпро᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи з᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛает оче᠋ۛн᠋ۛь д᠋ۛл᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй пер᠋ۛио᠋ۛд (᠋ۛнес᠋ۛко᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛко мес᠋ۛя᠋ۛце᠋ۛв), 
то из᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛше᠋ۛк оборот᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх сре᠋ۛдст᠋ۛв (᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛп᠋ۛит᠋ۛа᠋ۛл) не р᠋ۛабот᠋ۛает и не соз᠋ۛд᠋ۛает пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь. 
О᠋ۛн просто без᠋ۛде᠋ۛйст᠋ۛвует.  
В резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛате рез᠋ۛко по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛаетс᠋ۛя ро᠋ۛл᠋ۛь и з᠋ۛн᠋ۛаче᠋ۛн᠋ۛие б᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛко᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛго кре᠋ۛд᠋ۛит᠋ۛа. 
Но пос᠋ۛко᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛку кре᠋ۛд᠋ۛит б᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛа в᠋ۛы᠋ۛд᠋ۛаетс᠋ۛя по᠋ۛд в᠋ۛысо᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй про᠋ۛце᠋ۛнт и, к᠋ۛа᠋ۛк пр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛло, н᠋ۛа 
корот᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй пер᠋ۛио᠋ۛд е᠋ۛго по᠋ۛл᠋ۛьзо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя, то в это᠋ۛм с᠋ۛлуч᠋ۛае возр᠋ۛаст᠋ۛает ро᠋ۛл᠋ۛь 
госу᠋ۛд᠋ۛарст᠋ۛв᠋ۛа, которое до᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛно пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛат᠋ۛь а᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛное уч᠋ۛаст᠋ۛие в ре᠋ۛгу᠋ۛл᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи 
ст᠋ۛа᠋ۛво᠋ۛк б᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛа д᠋ۛл᠋ۛя се᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛхоз᠋ۛпре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй.  
6) Не ме᠋ۛнее з᠋ۛн᠋ۛач᠋ۛи᠋ۛмо᠋ۛй особе᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛь᠋ۛю се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛго хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛа я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя 
вос᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛво р᠋ۛабоче᠋ۛй с᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛы. И в это᠋ۛм п᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛне не᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя ро᠋ۛл᠋ۛь до᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛа 
б᠋ۛыт᠋ۛь от᠋ۛве᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛа соз᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю нор᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх со᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно-б᠋ۛыто᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛй д᠋ۛл᠋ۛя 
се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛго тру᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа. Де᠋ۛло в то᠋ۛм, что ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа в се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм 
хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве неср᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛно от᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛа᠋ۛютс᠋ۛя от ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛй про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа в 
про᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛи, а со᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно-б᠋ۛыто᠋ۛв᠋ۛые ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя в бо᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛнст᠋ۛве с᠋ۛвое᠋ۛм не 
по᠋ۛд᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛютс᠋ۛя нор᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛму вос᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛю. Пр᠋ۛиче᠋ۛм, во м᠋ۛно᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛх 
се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛх д᠋ۛл᠋ۛя н᠋ۛасе᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя не соз᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛы ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя, 
котор᠋ۛые от᠋ۛнос᠋ۛятс᠋ۛя к р᠋ۛазр᠋ۛя᠋ۛду со᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛго и б᠋ۛыто᠋ۛво᠋ۛго н᠋ۛаз᠋ۛн᠋ۛаче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя. Что же 
к᠋ۛас᠋ۛаетс᠋ۛя во᠋ۛпросо᠋ۛв б᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛгоустро᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛа в к᠋ۛв᠋ۛарт᠋ۛир᠋ۛа᠋ۛх, то в бо᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛнст᠋ۛве с᠋ۛлуч᠋ۛае᠋ۛв у 
се᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛн е᠋ۛго нет.  
7) Соз᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя в се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве ч᠋ۛаст᠋ۛич᠋ۛно ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзуетс᠋ۛя в 
д᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛне᠋ۛй᠋ۛше᠋ۛм про᠋ۛцессе вос᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа в к᠋ۛачест᠋ۛве се᠋ۛм᠋ۛя᠋ۛн (зер᠋ۛно, к᠋ۛартофе᠋ۛл᠋ۛь, 
дру᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛя про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя), а т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛже н᠋ۛа кор᠋ۛм с᠋ۛкоту. Кро᠋ۛме то᠋ۛго, по᠋ۛго᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛье ж᠋ۛи᠋ۛвот᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
и᠋ۛдет н᠋ۛа восст᠋ۛа᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие и р᠋ۛас᠋ۛш᠋ۛире᠋ۛн᠋ۛие ст᠋ۛа᠋ۛд᠋ۛа. В с᠋ۛв᠋ۛяз᠋ۛи с эт᠋ۛи᠋ۛм не вс᠋ۛя про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя, 
про᠋ۛиз᠋ۛве᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя в се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве, пере᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛит в де᠋ۛне᠋ۛж᠋ۛну᠋ۛю фор᠋ۛму и мо᠋ۛжет 
б᠋ۛыт᠋ۛь то᠋ۛв᠋ۛар᠋ۛно᠋ۛй, хот᠋ۛя д᠋ۛл᠋ۛя це᠋ۛле᠋ۛй бу᠋ۛх᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛлтерс᠋ۛко᠋ۛго учет᠋ۛа, н᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛгооб᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя, 
пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛнчес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх ре᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй это до᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛно де᠋ۛл᠋ۛат᠋ۛьс᠋ۛя. 
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8) Зе᠋ۛм᠋ۛле᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛьчес᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя (се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя) про᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛь не 
в᠋ۛы᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя в со᠋ۛвер᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛно с᠋ۛа᠋ۛмосто᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛые отр᠋ۛас᠋ۛл᠋ۛи, а то᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛко 
с᠋ۛпе᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛируетс᠋ۛя в р᠋ۛаз᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх с᠋ۛлуч᠋ۛа᠋ۛя᠋ۛх н᠋ۛа про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛве р᠋ۛаз᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх в᠋ۛи᠋ۛдо᠋ۛв 
про᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв, н᠋ۛа котор᠋ۛые в р᠋ۛы᠋ۛноч᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛх и᠋ۛмеетс᠋ۛя с᠋ۛпрос. 
9) Посто ᠋◌ۛя ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй р ᠋◌ۛазр ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв в потреб ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи и ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи тру ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх 
ресурсо ᠋◌ۛв в пер ᠋◌ۛио ᠋◌ۛд ме ᠋◌ۛж ᠋◌ۛду посе ᠋◌ۛво ᠋◌ۛм, у ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛм з ᠋◌ۛа посе ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ( ᠋◌ۛпос ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи) и 
убор ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй с ᠋◌ۛпособст ᠋◌ۛвует пр ᠋◌ۛиост ᠋◌ۛа ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛке ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя сре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв в 
про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм про ᠋◌ۛцессе, но о ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи по- ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛж ᠋◌ۛне ᠋◌ۛму н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛятс ᠋◌ۛя в 
се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдстве [20, С.215]. 
Воспроизводство – это посто ᠋◌ۛя ᠋◌ۛн ᠋◌ۛное возоб ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие р ᠋◌ۛабоче ᠋◌ۛй с ᠋◌ۛи ᠋◌ۛл ᠋◌ۛы, 
сре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа и пр ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ресурсо ᠋◌ۛв. Особе ᠋◌ۛн ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа в 
се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве состо ᠋◌ۛят в то ᠋◌ۛм, что з ᠋◌ۛдес ᠋◌ۛь ре ᠋◌ۛш ᠋◌ۛа ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщее з ᠋◌ۛн ᠋◌ۛаче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие и ᠋◌ۛмеет 
вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛво т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх сост ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх пр ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛд ᠋◌ۛно-б ᠋◌ۛио ᠋◌ۛло ᠋◌ۛг ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй с ᠋◌ۛисте ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы, к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк 
зе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя, р ᠋◌ۛасте ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и ж ᠋◌ۛи ᠋◌ۛвот ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые. Д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа х ᠋◌ۛар ᠋◌ۛа ᠋◌ۛктер ᠋◌ۛно и н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛич ᠋◌ۛие 
д ᠋◌ۛву ᠋◌ۛх в ᠋◌ۛи ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа – простое и с ᠋◌ۛло ᠋◌ۛж ᠋◌ۛное. Пр ᠋◌ۛи просто ᠋◌ۛм 
вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛмер ᠋◌ۛы про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛве ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛа и е ᠋◌ۛго к ᠋◌ۛачест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые 
по ᠋◌ۛк ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛате ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи, а т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛже ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛктор ᠋◌ۛы про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ост ᠋◌ۛа ᠋◌ۛютс ᠋◌ۛя пре ᠋◌ۛж ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи (без 
из ᠋◌ۛме ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй). Ес ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи это по ᠋◌ۛло ᠋◌ۛже ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие бр ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь з ᠋◌ۛа ист ᠋◌ۛи ᠋◌ۛну, то в теорет ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛне 
вес ᠋◌ۛь пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛа ᠋◌ۛвоч ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзуетс ᠋◌ۛя се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛхозто ᠋◌ۛв ᠋◌ۛаро ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛите ᠋◌ۛле ᠋◌ۛм 
то ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛко д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя с ᠋◌ۛвое ᠋◌ۛго потреб ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя. Это не со ᠋◌ۛвсе ᠋◌ۛм т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк. Го ᠋◌ۛд н ᠋◌ۛа го ᠋◌ۛд не по ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛж, 
пр ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛд ᠋◌ۛно- ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛат ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛие ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые, т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк же к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк и пр ᠋◌ۛи- обрете ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй о ᠋◌ۛп ᠋◌ۛыт 
и н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи. А г ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛное состо ᠋◌ۛит в то ᠋◌ۛм, что зе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛает у ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй 
с ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь ᠋◌ۛю к возоб ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю ( ᠋◌ۛвосст ᠋◌ۛа ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю) с ᠋◌ۛвое ᠋◌ۛго п ᠋◌ۛло ᠋◌ۛдоро ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя. 
Поэто ᠋◌ۛму пр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛво ᠋◌ۛмер ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм, н ᠋◌ۛа н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛш вз ᠋◌ۛг ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛд, с ᠋◌ۛле ᠋◌ۛдует сч ᠋◌ۛит ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь ут ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛж ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие 
не ᠋◌ۛкотор ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх уче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх об от ᠋◌ۛнесе ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа к просто ᠋◌ۛму 
вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛву то ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛко пото ᠋◌ۛму, что по ᠋◌ۛлуче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛа ᠋◌ۛвоч ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт 
н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя н ᠋◌ۛа це ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи л ᠋◌ۛич ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго потреб ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, сер ᠋◌ۛьез ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй о ᠋◌ۛш ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй. Де ᠋◌ۛло в то ᠋◌ۛм, 
что объе ᠋◌ۛм по ᠋◌ۛлуче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛа ᠋◌ۛвоч ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛа не сто ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛко з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛис ᠋◌ۛит от 
эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи с ᠋◌ۛа ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛго се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа и и ᠋◌ۛнте ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи 
тру ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛго се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛхозто ᠋◌ۛв ᠋◌ۛаро ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя, с ᠋◌ۛко ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛко от т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх в ᠋◌ۛне ᠋◌ۛш ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх 
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факторов, к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк к ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛат, в ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа и к ᠋◌ۛачест ᠋◌ۛво зе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи – ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго ( ᠋◌ۛг ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго) 
сре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа в се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве. Пр ᠋◌ۛи р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛш ᠋◌ۛире ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм 
вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве объе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛа и ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛктор ᠋◌ۛы про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа в 
к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛм пос ᠋◌ۛле ᠋◌ۛду ᠋◌ۛю ᠋◌ۛще ᠋◌ۛм про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛле и ᠋◌ۛме ᠋◌ۛют те ᠋◌ۛн ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю к 
у ᠋◌ۛве ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю. В это ᠋◌ۛм с ᠋◌ۛлуч ᠋◌ۛае о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ч ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛь пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛа ᠋◌ۛвоч ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛа 
до ᠋◌ۛл ᠋◌ۛж ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа в об ᠋◌ۛяз ᠋◌ۛате ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм пор ᠋◌ۛя ᠋◌ۛд ᠋◌ۛке ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛат ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛя д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя рост ᠋◌ۛа ко ᠋◌ۛл ᠋◌ۛичест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и 
у ᠋◌ۛлуч ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя к ᠋◌ۛачест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх х ᠋◌ۛар ᠋◌ۛа ᠋◌ۛктер ᠋◌ۛист ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк сре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв тру ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа и пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛмето ᠋◌ۛв 
тру ᠋◌ۛда [21, С.254]. 
Для осу ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛш ᠋◌ۛире ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа в се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм 
хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзу ᠋◌ۛютс ᠋◌ۛя э ᠋◌ۛксте ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй и и ᠋◌ۛнте ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй мето ᠋◌ۛд ᠋◌ۛы. 
Э ᠋◌ۛксте ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй мето ᠋◌ۛд. Этот мето ᠋◌ۛд р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛш ᠋◌ۛире ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа с ᠋◌ۛв ᠋◌ۛяз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн 
все ᠋◌ۛг ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа с ко ᠋◌ۛл ᠋◌ۛичест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм росто ᠋◌ۛм сре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв тру ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа. Что же к ᠋◌ۛас ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго 
хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа, то это, пре ᠋◌ۛж ᠋◌ۛде все ᠋◌ۛго, р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛш ᠋◌ۛире ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие посе ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх п ᠋◌ۛло ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛа ᠋◌ۛде ᠋◌ۛй и 
у ᠋◌ۛве ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие по ᠋◌ۛго ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛь ᠋◌ۛя се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ж ᠋◌ۛи ᠋◌ۛвот ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛы. Н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмер, 
ос ᠋◌ۛвое ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие о ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛм ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх п ᠋◌ۛло ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛа ᠋◌ۛде ᠋◌ۛй це ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛле ᠋◌ۛж ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх зе ᠋◌ۛме ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь в п ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛдес ᠋◌ۛят ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх 
го ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛх про ᠋◌ۛш ᠋◌ۛло ᠋◌ۛго сто ᠋◌ۛлет ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя в ССС ᠋◌ۛР поз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛло доб ᠋◌ۛит ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛя з ᠋◌ۛн ᠋◌ۛач ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго рост ᠋◌ۛа 
объе ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛв про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа все ᠋◌ۛх в ᠋◌ۛи ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи, 
особе ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно зер ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа, и ус ᠋◌ۛпе ᠋◌ۛш ᠋◌ۛно ре ᠋◌ۛш ᠋◌ۛит ᠋◌ۛь все и ᠋◌ۛме ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛиес ᠋◌ۛя в тот 24 пер ᠋◌ۛио ᠋◌ۛд 
проб ᠋◌ۛле ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы, с ᠋◌ۛв ᠋◌ۛяз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые с про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм обес ᠋◌ۛпече ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ᠋◌ۛм н ᠋◌ۛасе ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя стр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы. 
И ᠋◌ۛнте ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй мето ᠋◌ۛд. Д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя это ᠋◌ۛго мето ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛш ᠋◌ۛире ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа 
х ᠋◌ۛар ᠋◌ۛа ᠋◌ۛктер ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм я ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя, в пер ᠋◌ۛву ᠋◌ۛю очере ᠋◌ۛд ᠋◌ۛь, у ᠋◌ۛлуч ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ко ᠋◌ۛл ᠋◌ۛичест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и 
к ᠋◌ۛачест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх по ᠋◌ۛк ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛате ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа. 
О ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм из н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и ᠋◌ۛнте ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго мето ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛш ᠋◌ۛире ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго 
вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа в се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве я ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие уро ᠋◌ۛж ᠋◌ۛа ᠋◌ۛй ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи 
се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ку ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьтур в отр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи р ᠋◌ۛасте ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа и рост 
про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи все ᠋◌ۛх в ᠋◌ۛи ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв с ᠋◌ۛкот ᠋◌ۛа – в ж ᠋◌ۛи ᠋◌ۛвот ᠋◌ۛно ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдстве [21, С.201]. О ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛко 
г ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй особе ᠋◌ۛн ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь ᠋◌ۛю в се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве я ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя е ᠋◌ۛще и н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛич ᠋◌ۛие в 
отр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи д ᠋◌ۛиффере ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй ре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛы. Что это т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкое? Пре ᠋◌ۛж ᠋◌ۛде все ᠋◌ۛго, 
д ᠋◌ۛиффере ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛа – это изб ᠋◌ۛыточ ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ( ᠋◌ۛдоб ᠋◌ۛа ᠋◌ۛвоч ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя) пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛы ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь, котор ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя 
по ᠋◌ۛлуч ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя пр ᠋◌ۛи ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи, ко ᠋◌ۛг ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа и ᠋◌ۛн ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛду ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя це ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа 
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сельскохозяйственной про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи н ᠋◌ۛи ᠋◌ۛже об ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй. Д ᠋◌ۛиффере ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя 
ре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛа 1 - это до ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛн ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛы ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь, котор ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя по ᠋◌ۛлуч ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя вс ᠋◌ۛле ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛие 
д ᠋◌ۛиффере ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи (р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛл ᠋◌ۛич ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя) зе ᠋◌ۛме ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх уч ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛко ᠋◌ۛв по п ᠋◌ۛло ᠋◌ۛдоро ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю и ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи по 
место ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛло ᠋◌ۛже ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю ( ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа сре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх и луч ᠋◌ۛш ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх уч ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛх). Н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмер, п ᠋◌ۛло ᠋◌ۛдоро ᠋◌ۛд ᠋◌ۛие 
о ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛко ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх уч ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛко ᠋◌ۛв по п ᠋◌ۛло ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи в се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛх Кр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛно ᠋◌ۛд ᠋◌ۛарс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго 
кр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя и О ᠋◌ۛмс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй и ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи Кур ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛасте ᠋◌ۛй. Об ᠋◌ۛыч ᠋◌ۛно сч ᠋◌ۛит ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя, что 
д ᠋◌ۛиффере ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛа 1 и ᠋◌ۛмеет место то ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛко в се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве. В 
це ᠋◌ۛло ᠋◌ۛм, д ᠋◌ۛа. Но и в не ᠋◌ۛкотор ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх отр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛх про ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛш ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи нечто по ᠋◌ۛдоб ᠋◌ۛное ест ᠋◌ۛь. 
Т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк, ес ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ко ᠋◌ۛмб ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛат по перер ᠋◌ۛабот ᠋◌ۛке же ᠋◌ۛлез ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй ру ᠋◌ۛд ᠋◌ۛы н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛитс ᠋◌ۛя б ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛже к 
месторо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю, че ᠋◌ۛм дру ᠋◌ۛг ᠋◌ۛие перер ᠋◌ۛаб ᠋◌ۛат ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛие пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, то 
э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй эффе ᠋◌ۛкт бу ᠋◌ۛдет в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше, т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк « ᠋◌ۛп ᠋◌ۛлечо» переброс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи с ᠋◌ۛыр ᠋◌ۛь ᠋◌ۛя бу ᠋◌ۛдет 
ме ᠋◌ۛнее з ᠋◌ۛатр ᠋◌ۛат ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм по ср ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю с дру ᠋◌ۛг ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи бо ᠋◌ۛлее от ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи 
пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи. Д ᠋◌ۛиффере ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛа 2 - это до ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛн ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛы ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь, 
котор ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя воз ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛает в резу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьт ᠋◌ۛате до ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛн ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛп ᠋◌ۛит ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх в ᠋◌ۛло ᠋◌ۛже ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй в 
отр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа. В се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве мо ᠋◌ۛжет 
б ᠋◌ۛыт ᠋◌ۛь т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛже абсо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛют ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя и ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи мо ᠋◌ۛно ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛы ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь. Это до ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛн ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя 
пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛы ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь, котор ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя воз ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛает по пр ᠋◌ۛич ᠋◌ۛи ᠋◌ۛне то ᠋◌ۛго, что се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛное 
пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛие р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛло ᠋◌ۛже ᠋◌ۛно в оче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛь хоро ᠋◌ۛш ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх пр ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛх ( ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛлоч ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые 
фер ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы р ᠋◌ۛя ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛм с м ᠋◌ۛас ᠋◌ۛлоз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи, от ᠋◌ۛкор ᠋◌ۛмоч ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые п ᠋◌ۛло ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя кру ᠋◌ۛп ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго 
ро ᠋◌ۛг ᠋◌ۛато ᠋◌ۛго с ᠋◌ۛкот ᠋◌ۛа, с ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛно ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛкс ᠋◌ۛы и с ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнофер ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы не ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛле ᠋◌ۛко от м ᠋◌ۛясо ᠋◌ۛко ᠋◌ۛмб ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛато ᠋◌ۛв, 
зер ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛые по ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛме ᠋◌ۛще ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы в 15– 20 к ᠋◌ۛм от э ᠋◌ۛле ᠋◌ۛв ᠋◌ۛаторо ᠋◌ۛв и х ᠋◌ۛлебоз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛгото ᠋◌ۛв ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх 
пу ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкто ᠋◌ۛв). Но абсо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛют ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ( ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛно ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя) пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛы ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь – это р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛд ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь 
д ᠋◌ۛиффере ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй ре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛы 1. Р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛл ᠋◌ۛич ᠋◌ۛие л ᠋◌ۛи ᠋◌ۛш ᠋◌ۛь в то ᠋◌ۛм, что уро ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛь це ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы н ᠋◌ۛа 
про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛве ᠋◌ۛдё ᠋◌ۛн ᠋◌ۛну ᠋◌ۛю про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю р ᠋◌ۛасте ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа и ж ᠋◌ۛи ᠋◌ۛвот ᠋◌ۛно ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа в ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкрет ᠋◌ۛно 
вз ᠋◌ۛято ᠋◌ۛм се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи о ᠋◌ۛгр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиче ᠋◌ۛн то ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛко уро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛне ᠋◌ۛм с ᠋◌ۛпрос ᠋◌ۛа и 
воз ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛност ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи по ᠋◌ۛку ᠋◌ۛп ᠋◌ۛате ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй. Ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя в это ᠋◌ۛм с ᠋◌ۛлуч ᠋◌ۛае отсутст ᠋◌ۛвует ( ᠋◌ۛнет 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛа) [2, С.233]. А. С ᠋◌ۛм ᠋◌ۛит сч ᠋◌ۛит ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл, что «ре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛа, р ᠋◌ۛасс ᠋◌ۛм ᠋◌ۛатр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛае ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк 
п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛат ᠋◌ۛа з ᠋◌ۛа по ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие зе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй, естест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно пре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет собо ᠋◌ۛй н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛыс ᠋◌ۛшу ᠋◌ۛю 
су ᠋◌ۛм ᠋◌ۛму, котору ᠋◌ۛю в состо ᠋◌ۛя ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи у ᠋◌ۛп ᠋◌ۛл ᠋◌ۛач ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь аре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛд ᠋◌ۛатор пр ᠋◌ۛи д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм к ᠋◌ۛачест ᠋◌ۛве 
зе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛли» [35, С.62]. 
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Таким обр ᠋◌ۛазо ᠋◌ۛм, переч ᠋◌ۛис ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше особе ᠋◌ۛн ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи 
се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа по ᠋◌ۛдт ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛж ᠋◌ۛд ᠋◌ۛает, что се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛкое хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛво 
сер ᠋◌ۛьез ᠋◌ۛно от ᠋◌ۛл ᠋◌ۛич ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя от дру ᠋◌ۛг ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв по це ᠋◌ۛло ᠋◌ۛму р ᠋◌ۛя ᠋◌ۛду ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкторо ᠋◌ۛв, 
котор ᠋◌ۛые не ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьз ᠋◌ۛя не уч ᠋◌ۛит ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь пр ᠋◌ۛи ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи вос ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго 
про ᠋◌ۛцесс ᠋◌ۛа в се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛх р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛл ᠋◌ۛич ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно-
 ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх фор ᠋◌ۛм и хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя в со ᠋◌ۛвре ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛх р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛноч ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх 
от ᠋◌ۛно ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй. 
 
 
1.2 Факторы, в ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛие н ᠋◌ۛа эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь де ᠋◌ۛяте ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи и 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
 
Факторы, о᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛие в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛие н᠋ۛа эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛь се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛго 
хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛа, м᠋ۛно᠋ۛгоч᠋ۛис᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы и р᠋ۛаз᠋ۛнообр᠋ۛаз᠋ۛн᠋ۛы. О᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи из н᠋ۛи᠋ۛх з᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛис᠋ۛят от 
де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи ко᠋ۛл᠋ۛле᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛво᠋ۛв се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй, дру᠋ۛг᠋ۛие 
с᠋ۛв᠋ۛяз᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛы с те᠋ۛх᠋ۛно᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛие᠋ۛй и ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛие᠋ۛй про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа, ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ресурсо᠋ۛв, в᠋ۛне᠋ۛдре᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм дост᠋ۛи᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй н᠋ۛауч᠋ۛно-те᠋ۛх᠋ۛн᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛго 
про᠋ۛгресс᠋ۛа.  
Нередко в᠋ۛместо по᠋ۛн᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя «эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛь» пр᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛя᠋ۛютс᠋ۛя и дру᠋ۛг᠋ۛие 
тер᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛы: ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛь хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛву᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх субъе᠋ۛкто᠋ۛв и 
ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛь про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛх и᠋ۛм᠋ۛи в᠋ۛи᠋ۛдо᠋ۛв про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, р᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛное 
ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие ресурсо᠋ۛв, ре᠋ۛнт᠋ۛабе᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛь и᠋ۛл᠋ۛи пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛь и дру᠋ۛг᠋ۛие. Все 
о᠋ۛн᠋ۛи,  в ко᠋ۛнеч᠋ۛно᠋ۛм счете, по᠋ۛдр᠋ۛазу᠋ۛме᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛют обес᠋ۛпече᠋ۛн᠋ۛие р᠋ۛас᠋ۛш᠋ۛире᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго 
вос᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа н᠋ۛа б᠋ۛазе в᠋ۛнутре᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛх источ᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛко᠋ۛв ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнс᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
р᠋ۛас᠋ۛш᠋ۛире᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго вос᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх и оборот᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх сре᠋ۛдств [22, С.124]. 
Факторы по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа мо᠋ۛж᠋ۛно р᠋ۛаз᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛит᠋ۛь н᠋ۛа д᠋ۛве гру᠋ۛп᠋ۛп᠋ۛы. О᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи уче᠋ۛн᠋ۛые-᠋ۛа᠋ۛгр᠋ۛар᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи 
н᠋ۛаз᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛют эт᠋ۛи гру᠋ۛп᠋ۛп᠋ۛы ф᠋ۛа᠋ۛкторо᠋ۛв м᠋ۛа᠋ۛкроэ᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛи и 
м᠋ۛи᠋ۛкроэ᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛи, дру᠋ۛг᠋ۛие уче᠋ۛн᠋ۛые все ф᠋ۛа᠋ۛктор᠋ۛы де᠋ۛл᠋ۛят н᠋ۛа в᠋ۛне᠋ۛш᠋ۛн᠋ۛие и 
в᠋ۛнутре᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛие (᠋ۛв᠋ۛнутр᠋ۛи᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛые). По м᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю д. э. н. профессор᠋ۛа И. А. 
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Минакова,  к в᠋ۛне᠋ۛш᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛм, по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛм эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛь 
се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа и нез᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛис᠋ۛя᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛм  от хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй 
де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛй, мо᠋ۛж᠋ۛно от᠋ۛнест᠋ۛи про᠋ۛцесс᠋ۛы  н᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛгооб᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя, 
кре᠋ۛд᠋ۛито᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя, це᠋ۛнообр᠋ۛазо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя, а т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛже про᠋ۛцесс и᠋ۛнф᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, а᠋ۛгр᠋ۛар᠋ۛное 
з᠋ۛа᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛд᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛьст᠋ۛво, пре᠋ۛдост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие мер гос᠋ۛпо᠋ۛд᠋ۛдер᠋ۛж᠋ۛк᠋ۛи по дот᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю, 
ко᠋ۛм᠋ۛпе᠋ۛнс᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛй  и др. Про᠋ۛду᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛь ж᠋ۛи᠋ۛвот᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх, уро᠋ۛж᠋ۛа᠋ۛй᠋ۛност᠋ۛь 
се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ку᠋ۛл᠋ۛьтур, себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, те᠋ۛх᠋ۛно᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛю  и 
ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа и т.᠋ۛд. мо᠋ۛж᠋ۛно от᠋ۛнест᠋ۛи  к в᠋ۛнутре᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм  ф᠋ۛа᠋ۛктор᠋ۛа᠋ۛм. 
Доктор э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх н᠋ۛау᠋ۛк, профессор А. Э. С᠋ۛа᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛй᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛк пре᠋ۛд᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛг᠋ۛает 
с᠋ۛле᠋ۛду᠋ۛю᠋ۛщу᠋ۛю гру᠋ۛп᠋ۛп᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛку. К м᠋ۛа᠋ۛкроэ᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм ф᠋ۛа᠋ۛктор᠋ۛа᠋ۛм, т.е. ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛм, 
в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛм н᠋ۛа по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛие эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа н᠋ۛа н᠋ۛаро᠋ۛд᠋ۛно᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛм уро᠋ۛв᠋ۛне, от᠋ۛнос᠋ۛятс᠋ۛя:  
1) пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛят᠋ۛие з᠋ۛа᠋ۛко᠋ۛн᠋ۛа о р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛи се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа, 
котор᠋ۛы᠋ۛй б᠋ۛы о᠋ۛпре᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛл ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя фу᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя отр᠋ۛас᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 
сре᠋ۛд᠋ۛнесроч᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй пер᠋ۛио᠋ۛд (᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛмер᠋ۛно н᠋ۛа 5 лет);  
2) фор᠋ۛм᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛно᠋ۛй с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы по᠋ۛд᠋ۛдер᠋ۛж᠋ۛк᠋ۛи отечест᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛите᠋ۛле᠋ۛй, с те᠋ۛм чтоб᠋ۛы по᠋ۛв᠋ۛыс᠋ۛит᠋ۛь и᠋ۛх 
ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛь к᠋ۛа᠋ۛк н᠋ۛа в᠋ۛнутре᠋ۛн᠋ۛне᠋ۛм, т᠋ۛа᠋ۛк и н᠋ۛа в᠋ۛне᠋ۛш᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛх р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛх;  
3) соз᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие усто᠋ۛйч᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх воз᠋ۛмо᠋ۛж᠋ۛносте᠋ۛй д᠋ۛл᠋ۛя осу᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
вос᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго про᠋ۛцесс᠋ۛа в се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве в м᠋ۛас᠋ۛшт᠋ۛабе стр᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛы. 
Пр᠋ۛи это᠋ۛм трет᠋ۛи᠋ۛй ф᠋ۛа᠋ۛктор в᠋ۛк᠋ۛл᠋ۛюч᠋ۛает в себ᠋ۛя ре᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛие с᠋ۛле᠋ۛду᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх проб᠋ۛле᠋ۛм: 
 –  соз᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие н᠋ۛауч᠋ۛно обос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы п᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя и 
про᠋ۛг᠋ۛноз᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа;  
 – р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛие ре᠋ۛг᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх и про᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛко᠋ۛв про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛго 
хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛа; 
 – фор᠋ۛм᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы б᠋ۛир᠋ۛже᠋ۛво᠋ۛй тор᠋ۛго᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛи се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛие᠋ۛй;  
 – по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛие э᠋ۛк᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛле᠋ۛнт᠋ۛност᠋ۛи об᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛа ме᠋ۛж᠋ۛду се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛво᠋ۛм и 
ресурсо᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛя᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛи отр᠋ۛас᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛм᠋ۛи А᠋ۛП᠋ۛК н᠋ۛа ос᠋ۛно᠋ۛве прео᠋ۛдо᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя д᠋ۛис᠋ۛп᠋ۛар᠋ۛитет᠋ۛа 
це᠋ۛн н᠋ۛа про᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛну᠋ۛю и се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛну᠋ۛю про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю;  
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 – л᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя мо᠋ۛно᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛм᠋ۛа пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй I сфер᠋ۛы А᠋ۛП᠋ۛК, про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛя᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх 
м᠋ۛатер᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно-те᠋ۛх᠋ۛн᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛие ресурс᠋ۛы д᠋ۛл᠋ۛя се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛго хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛа;  
 – прео᠋ۛдо᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие мо᠋ۛно᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛм᠋ۛа перер᠋ۛаб᠋ۛат᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй, 
от᠋ۛнос᠋ۛя᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛхс᠋ۛя к I᠋ۛI᠋ۛI сфере А᠋ۛП᠋ۛК;  
 –  со᠋ۛвер᠋ۛше᠋ۛнст᠋ۛво᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие це᠋ۛнообр᠋ۛазо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя н᠋ۛа про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛго 
хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛа;  
 –  р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛие с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго кре᠋ۛд᠋ۛит᠋ۛа, в то᠋ۛм ч᠋ۛис᠋ۛле по᠋ۛд 
з᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛг не᠋ۛд᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛж᠋ۛи᠋ۛмо᠋ۛго и᠋ۛму᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛа и про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛго хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛа;  
 –  соз᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛно᠋ۛй с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы л᠋ۛиз᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛг᠋ۛа се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй 
те᠋ۛх᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи;  
 –  со᠋ۛвер᠋ۛше᠋ۛнст᠋ۛво᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы н᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛгооб᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя в се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм 
хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве; 
 –  соз᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие де᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы стр᠋ۛа᠋ۛхо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛите᠋ۛле᠋ۛй;  – в᠋ۛве᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛие ме᠋ۛх᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛм᠋ۛа з᠋ۛа᠋ۛщ᠋ۛит᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх по᠋ۛш᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛн и т᠋ۛар᠋ۛифо᠋ۛв д᠋ۛл᠋ۛя 
обес᠋ۛпече᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа᠋ۛщ᠋ۛит᠋ۛы в᠋ۛнутре᠋ۛн᠋ۛне᠋ۛго про᠋ۛдо᠋ۛво᠋ۛл᠋ۛьст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛа;  
 –  обес᠋ۛпече᠋ۛн᠋ۛие ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛле᠋ۛкс᠋ۛно᠋ۛго по᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛа к р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛю со᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛй 
и᠋ۛнфр᠋ۛастру᠋ۛктур᠋ۛы н᠋ۛа се᠋ۛле, се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх мест᠋ۛносте᠋ۛй и терр᠋ۛитор᠋ۛи᠋ۛй. 
К м᠋ۛи᠋ۛкроэ᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм ф᠋ۛа᠋ۛктор᠋ۛа᠋ۛм по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи 
се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа от᠋ۛнос᠋ۛятс᠋ۛя:  
 – по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛие про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи тру᠋ۛд᠋ۛа н᠋ۛа ос᠋ۛно᠋ۛве в᠋ۛне᠋ۛдре᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
дост᠋ۛи᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй н᠋ۛауч᠋ۛно-те᠋ۛх᠋ۛн᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛго про᠋ۛгресс᠋ۛа и пере᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх те᠋ۛх᠋ۛно᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛй;  
 –  со᠋ۛвер᠋ۛше᠋ۛнст᠋ۛво᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи и о᠋ۛп᠋ۛл᠋ۛат᠋ۛы тру᠋ۛд᠋ۛа в 
се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛх и пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛх; 
 –  по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛие эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя ресурс᠋ۛно᠋ۛго поте᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛа 
н᠋ۛа ос᠋ۛно᠋ۛве р᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛго ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя зе᠋ۛме᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх, тру᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх и 
м᠋ۛатер᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно-те᠋ۛх᠋ۛн᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх ресурсо᠋ۛв; 
 – у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛие про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа и у᠋ۛлуч᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛие к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа 
се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи ис᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛя из необ᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи у᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛлет᠋ۛворе᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
р᠋ۛы᠋ۛноч᠋ۛно᠋ۛго с᠋ۛпрос᠋ۛа н᠋ۛа нее;  
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 – р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛие ме᠋ۛж᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй коо᠋ۛпер᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи и а᠋ۛгро᠋ۛпро᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй 
и᠋ۛнте᠋ۛгр᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи;  
 – соз᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие пер᠋ۛв᠋ۛич᠋ۛно᠋ۛй б᠋ۛаз᠋ۛы перер᠋ۛабот᠋ۛк᠋ۛи се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи;  
 – р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛие по᠋ۛдсоб᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй и про᠋ۛм᠋ۛыс᠋ۛлов [42]. 
Каждый из по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛле᠋ۛй де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи ко᠋ۛм᠋ۛмерчес᠋ۛко᠋ۛй ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 
з᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛис᠋ۛит от м᠋ۛно᠋ۛжест᠋ۛв᠋ۛа р᠋ۛаз᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ф᠋ۛа᠋ۛкторо᠋ۛв, ес᠋ۛл᠋ۛи дет᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно изуч᠋ۛат᠋ۛь в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛие 
ф᠋ۛа᠋ۛкторо᠋ۛв н᠋ۛа ве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛну э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛго по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя, то бу᠋ۛдет по᠋ۛлуче᠋ۛн 
н᠋ۛа᠋ۛибо᠋ۛлее точ᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа и о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛа к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи 
пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя [29, С.138]. С᠋ۛле᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно, о᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм из в᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛне᠋ۛй᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛх 
мето᠋ۛдо᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх во᠋ۛпросо᠋ۛв в а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛизе э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛй де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи, я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя 
исс᠋ۛле᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие и из᠋ۛмере᠋ۛн᠋ۛие в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя р᠋ۛаз᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛно᠋ۛго ро᠋ۛд᠋ۛа ф᠋ۛа᠋ۛкторо᠋ۛв н᠋ۛа з᠋ۛн᠋ۛаче᠋ۛн᠋ۛие 
исс᠋ۛле᠋ۛдуе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛх э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛле᠋ۛй. Без всесторо᠋ۛн᠋ۛне᠋ۛго и г᠋ۛлубо᠋ۛко᠋ۛго 
а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа ф᠋ۛа᠋ۛкторо᠋ۛв не᠋ۛвоз᠋ۛмо᠋ۛж᠋ۛно пр᠋ۛи᠋ۛйт᠋ۛи к обос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛму в᠋ۛы᠋ۛво᠋ۛду 
о резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи, не᠋ۛл᠋ۛьз᠋ۛя в᠋ۛы᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛь резер᠋ۛв᠋ۛы про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа, 
а т᠋ۛа᠋ۛк же обос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛнчес᠋ۛк᠋ۛие ре᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя. 
Сельское хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛво Росс ᠋◌ۛи ᠋◌ۛйс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй Фе ᠋◌ۛдер ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи до н ᠋◌ۛасто ᠋◌ۛя ᠋◌ۛще ᠋◌ۛго вре ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи, 
нес ᠋◌ۛмотр ᠋◌ۛя н ᠋◌ۛа пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛае ᠋◌ۛм ᠋◌ۛые ру ᠋◌ۛко ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛво ᠋◌ۛм стр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы мер ᠋◌ۛы по по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю 
е ᠋◌ۛго эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи, н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛитс ᠋◌ۛя в г ᠋◌ۛлубо ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм и з ᠋◌ۛат ᠋◌ۛя ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм с ᠋◌ۛисте ᠋◌ۛм ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм кр ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛисе. 
Се ᠋◌ۛго ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛя по ᠋◌ۛис ᠋◌ۛк и ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя путе ᠋◌ۛй, мето ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв и сре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа из это ᠋◌ۛго 
кр ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛис ᠋◌ۛа от ᠋◌ۛнос ᠋◌ۛитс ᠋◌ۛя к ч ᠋◌ۛис ᠋◌ۛлу г ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛач. В д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй с ᠋◌ۛв ᠋◌ۛяз ᠋◌ۛи н ᠋◌ۛазре ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа 
необ ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмост ᠋◌ۛь в ᠋◌ۛыр ᠋◌ۛабот ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи н ᠋◌ۛа н ᠋◌ۛауч ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛве пут ᠋◌ۛи по прео ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю это ᠋◌ۛго 
кр ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛис ᠋◌ۛа, в ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛюч ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя мер ᠋◌ۛы и ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй, и ᠋◌ۛн ᠋◌ۛвест ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй по ᠋◌ۛл ᠋◌ۛит ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи, 
построе ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго ме ᠋◌ۛх ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа А ᠋◌ۛП ᠋◌ۛК, б ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛиру ᠋◌ۛю ᠋◌ۛще ᠋◌ۛгос ᠋◌ۛя 
н ᠋◌ۛа о ᠋◌ۛпт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм сочет ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи с ᠋◌ۛа ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа и госу ᠋◌ۛд ᠋◌ۛарст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго 
ре ᠋◌ۛгу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя. Пр ᠋◌ۛи это ᠋◌ۛм к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые мер ᠋◌ۛы, т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк и т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй ме ᠋◌ۛх ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛм до ᠋◌ۛл ᠋◌ۛж ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы 
б ᠋◌ۛыт ᠋◌ۛь ор ᠋◌ۛие ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы н ᠋◌ۛа обес ᠋◌ۛпече ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие в ᠋◌ۛысо ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго уро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛя 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк и 
в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛпус ᠋◌ۛк ᠋◌ۛае ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛй и ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи. 
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Значительное по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие со ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно-э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи 
се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛг ᠋◌ۛает р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛв ᠋◌ۛит ᠋◌ۛие ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи и по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи отечест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛде ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх в 
а ᠋◌ۛгр ᠋◌ۛар ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй сфере А ᠋◌ۛП ᠋◌ۛК. Кро ᠋◌ۛме то ᠋◌ۛго, проб ᠋◌ۛле ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи 
а ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛво ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго се ᠋◌ۛктор ᠋◌ۛа обрет ᠋◌ۛает до ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛн ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛну ᠋◌ۛю остроту в с ᠋◌ۛв ᠋◌ۛяз ᠋◌ۛи с 
воз ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм пр ᠋◌ۛисое ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ᠋◌ۛм Росс ᠋◌ۛии к ВТО [30, С.567]. 
Поскольку ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь отр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ᠋◌ۛает пр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи все сторо ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы 
э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи, о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛате ᠋◌ۛжес ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь, ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛву ᠋◌ۛю усто ᠋◌ۛйч ᠋◌ۛи ᠋◌ۛвост ᠋◌ۛь 
пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, е ᠋◌ۛго место н ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛке, о ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа до ᠋◌ۛл ᠋◌ۛж ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа б ᠋◌ۛыт ᠋◌ۛь пост ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа в це ᠋◌ۛнтр 
в ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк уче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх, т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк и хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ру ᠋◌ۛко ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛите ᠋◌ۛлей [8, С.37]. 
Таким обр ᠋◌ۛазо ᠋◌ۛм, проб ᠋◌ۛле ᠋◌ۛме по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи, 
фор ᠋◌ۛм ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх пре ᠋◌ۛи ᠋◌ۛму ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛв 
а ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛш ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго се ᠋◌ۛктор ᠋◌ۛа, отр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй и пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй пр ᠋◌ۛису ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛа особ ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя 
а ᠋◌ۛкту ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь и в н ᠋◌ۛауч ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм от ᠋◌ۛно ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи, и в пр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛке хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя. 
Вместе с те ᠋◌ۛм, проб ᠋◌ۛле ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛв ᠋◌ۛит ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи 
а ᠋◌ۛгр ᠋◌ۛар ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго се ᠋◌ۛктор ᠋◌ۛа а ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛш ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛкс ᠋◌ۛа, ее мето ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛло ᠋◌ۛг ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛкое и 
пр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛкое обес ᠋◌ۛпече ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие требу ᠋◌ۛют д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛне ᠋◌ۛй ᠋◌ۛш ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх исс ᠋◌ۛле ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй и н ᠋◌ۛауч ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй 
р ᠋◌ۛазр ᠋◌ۛабот ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи пр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно к со ᠋◌ۛвре ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм, в ч ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи: 
1) разработка теорет ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко- ᠋◌ۛмето ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛло ᠋◌ۛг ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛце ᠋◌ۛп ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛне ᠋◌ۛй ᠋◌ۛше ᠋◌ۛго 
исс ᠋◌ۛле ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи в с ᠋◌ۛв ᠋◌ۛяз ᠋◌ۛи с р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛверт ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ᠋◌ۛм м ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛво ᠋◌ۛго 
ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛво-э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго кр ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛис ᠋◌ۛа с ᠋◌ۛисте ᠋◌ۛм ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго пор ᠋◌ۛя ᠋◌ۛд ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа и а ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьтер ᠋◌ۛн ᠋◌ۛат ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи 
г ᠋◌ۛлоб ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй тр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсфор ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи; 
2) исс ᠋◌ۛле ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие со ᠋◌ۛвре ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго состо ᠋◌ۛя ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй 
по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи и ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх пре ᠋◌ۛи ᠋◌ۛму ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛв в со ᠋◌ۛвре ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм 
росс ᠋◌ۛи ᠋◌ۛйс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм А ᠋◌ۛП ᠋◌ۛК; 
3) изуче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкторо ᠋◌ۛв, в ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх н ᠋◌ۛа ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь 
се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛите ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй в р ᠋◌ۛазрезе м ᠋◌ۛи ᠋◌ۛкро-, мезо-, м ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкроуро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛне ᠋◌ۛй; 
4) о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие со ᠋◌ۛвре ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и перс ᠋◌ۛпе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх, про ᠋◌ۛг ᠋◌ۛноз ᠋◌ۛируе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх 
с ᠋◌ۛисте ᠋◌ۛмообр ᠋◌ۛазу ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи и 
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конкурентоспособности се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, отр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи и в це ᠋◌ۛло ᠋◌ۛм 
а ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛш ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛкс ᠋◌ۛа н ᠋◌ۛа ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛве и ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛв ᠋◌ۛит ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя; 
5) ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкрет ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ро ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи и фу ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй госу ᠋◌ۛд ᠋◌ۛарст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа в по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи а ᠋◌ۛгр ᠋◌ۛар ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго се ᠋◌ۛктор ᠋◌ۛа в с ᠋◌ۛисте ᠋◌ۛме А ᠋◌ۛП ᠋◌ۛК, в то ᠋◌ۛм ч ᠋◌ۛис ᠋◌ۛле н ᠋◌ۛа 
б ᠋◌ۛазе эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя госу ᠋◌ۛд ᠋◌ۛарст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно-ч ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго п ᠋◌ۛарт ᠋◌ۛнерст ᠋◌ۛва 
и дру ᠋◌ۛг ᠋◌ۛие [11, С.187]. 
Интерес к исс ᠋◌ۛле ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй к ᠋◌ۛате ᠋◌ۛгор ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи н ᠋◌ۛач ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ус ᠋◌ۛи ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛат ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛя с н ᠋◌ۛач ᠋◌ۛа ᠋◌ۛло ᠋◌ۛм р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛноч ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх рефор ᠋◌ۛм. 
В условиях со ᠋◌ۛвре ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи не ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно возр ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛает ро ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа, пр ᠋◌ۛиобрет ᠋◌ۛа ᠋◌ۛют все бо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛшу ᠋◌ۛю 
необ ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмост ᠋◌ۛь н ᠋◌ۛас ᠋◌ۛы ᠋◌ۛще ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи 
отечест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа, у ᠋◌ۛлуч ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие и ᠋◌ۛх к ᠋◌ۛачест ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа, р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛш ᠋◌ۛире ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие 
ассорт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛа. Ко ᠋◌ۛг ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа реч ᠋◌ۛь и ᠋◌ۛдет о ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи а ᠋◌ۛгр ᠋◌ۛар ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго 
се ᠋◌ۛктор ᠋◌ۛа, наиболее з ᠋◌ۛн ᠋◌ۛач ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм я ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя и ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь 
се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи стр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы н ᠋◌ۛа в ᠋◌ۛнутре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛне ᠋◌ۛм и м ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛво ᠋◌ۛм 
р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛх, которая о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет с ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь стр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛизо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь с ᠋◌ۛво ᠋◌ۛю 
про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк в ᠋◌ۛнутр ᠋◌ۛи, т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк и в ᠋◌ۛне стр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛны [18, С.77]. 
Понятия конкурентоспособности с точ ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи зре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх а ᠋◌ۛвторо ᠋◌ۛв 
пре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы в т ᠋◌ۛаб ᠋◌ۛл. 1. 
 
Таблица 1-  «Конкурентоспособность» в тр᠋ۛа᠋ۛкто᠋ۛв᠋ۛке р᠋ۛаз᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх а᠋ۛвторо᠋ۛв 
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Под конкурентоспособностью предприятия мы понимаем 
способность создавать такое превосходство над конкурентами, 
которое позволяет достичь поставленных целей 
2 Дементьева 
А.В.[14] 
Конкурентоспособность предприятия – это способность 
использовать свои сильные стороны и концентрировать свои 
усилия в той области производства товаров или услуг, где она 






Окончание т᠋ۛаб᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы 1 
1 2 3 
3 Головачев А. 
С. [13] 
Способность предприятия противостоять на рынке другим 
изготовителям аналогичной продукции (услуги) как по степени 
удовлетворения своими товарами конкретной общественной 




Конкурентоспособность предприятия – это возможность 
эффективной хозяйственной деятельности и ее практической 
прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка 
5 Конно Т.[10] 
Конкурентоспособность предприятия – совокупность 
характеристик, включающих захваченную предприятием долю 
рынка, способность предприятия к производству, сбыту и 
развитию, способность высшего звена руководства к 
реализации поставленной цели 
6 Маракулин 
М.В.[16] 
Конкурентоспособность компании – способность компании 
работать в динамичной конкурентной среде при удержании 
имеющихся конкурентных преимуществ, как минимум, в 
неизменном виде (лучше– с положительной динамикой) 
7 Петров В.[18] 
Конкурентоспособность – это внутреннее свойство субъекта 
рыночных отношений, выявляемое в процессе конкуренции и 
позволяющее занять свою нишу в рыночном хозяйстве 
капиталистического типа для расширения воспроизводства, что 
предполагает покрытие всех издержек производства и 
получение прибыли от легальной хозяйственной деятельности 
8 Сергеев 
И.В.[20] 
Под конкурентоспособностью предприятия понимается 
способность предприятия производить конкурентоспособную 
продукцию за счет его умения эффективно использовать 





Конкурентоспособность предприятия – эффективность 
использования его производственного потенциала 
(способность наращивать конкурентоспособность 
изготавливаемой продукции в более быстром темпе, чем 
потенциал конкурента) 
10 Яшин Н.С.[24] 
Конкурентоспособность предприятия – это возможность и 
динамика приспособления его к условиям рыночной 
конкуренции 
 
Рассматривая конкурентоспособность как важнейший фактор 
реализации продукции в условиях притока товаров извне, можно выделить 
четыре уровня конкурентоспособности сельского хозяйства: 
1) конкурентоспособность с ᠋◌ۛа ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛй се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи; 
2) конкурентоспособность пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя; 
3) конкурентоспособность все ᠋◌ۛго а ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛш ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛкс ᠋◌ۛа; 
4)  ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь стр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы. 
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Конкурентоспособность про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи – это уро ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛь ее э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх 
по ᠋◌ۛк ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛате ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй и потреб ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх с ᠋◌ۛво ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛв, поз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛдер ᠋◌ۛж ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь 
со ᠋◌ۛпер ᠋◌ۛн ᠋◌ۛичест ᠋◌ۛво с дру ᠋◌ۛг ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛло ᠋◌ۛг ᠋◌ۛич ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи то ᠋◌ۛв ᠋◌ۛар ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи н ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛке. Це ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа и к ᠋◌ۛачест ᠋◌ۛво 
н ᠋◌ۛа се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛну ᠋◌ۛю про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю, а т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛже и ᠋◌ۛх о ᠋◌ۛпт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛное соот ᠋◌ۛно ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие 
я ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛютс ᠋◌ۛя г ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи кр ᠋◌ۛитер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи, о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь 
про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи отр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи. Се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи в бор ᠋◌ۛьбе з ᠋◌ۛа по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие с ᠋◌ۛвое ᠋◌ۛй 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи у ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛют н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛибо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛшее в ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие к ᠋◌ۛачест ᠋◌ۛву 
в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛпус ᠋◌ۛк ᠋◌ۛае ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи – это з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛмет ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй э ᠋◌ۛле ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт « ᠋◌ۛне ᠋◌ۛце ᠋◌ۛно ᠋◌ۛво ᠋◌ۛй ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи», 
котор ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя в с ᠋◌ۛво ᠋◌ۛю  очере ᠋◌ۛд ᠋◌ۛь в ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ᠋◌ۛнее « ᠋◌ۛце ᠋◌ۛно ᠋◌ۛвой» [14, С.220]. 
Конкурентоспособность пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя – это ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя и поте ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя 
с ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя прое ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь, из ᠋◌ۛгото ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛят ᠋◌ۛь и сб ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь в 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкрет ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛх то ᠋◌ۛв ᠋◌ۛар ᠋◌ۛы, котор ᠋◌ۛые по це ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм и не ᠋◌ۛце ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм 
х ᠋◌ۛар ᠋◌ۛа ᠋◌ۛктер ᠋◌ۛист ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм в ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛксе бо ᠋◌ۛлее пр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛк ᠋◌ۛате ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя потреб ᠋◌ۛите ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй, че ᠋◌ۛм 
то ᠋◌ۛв ᠋◌ۛар ᠋◌ۛы ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнто ᠋◌ۛв. 
Конкурентоспособность се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, 
о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя м ᠋◌ۛно ᠋◌ۛжест ᠋◌ۛво ᠋◌ۛм в ᠋◌ۛнутре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх и в ᠋◌ۛне ᠋◌ۛш ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкторо ᠋◌ۛв, и до ᠋◌ۛл ᠋◌ۛж ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа 
р ᠋◌ۛасс ᠋◌ۛм ᠋◌ۛатр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛат ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛя к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛкс ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй по ᠋◌ۛк ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛате ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи все ᠋◌ۛго 
во ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛцесс ᠋◌ۛа. Ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй 
а ᠋◌ۛгр ᠋◌ۛар ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго се ᠋◌ۛктор ᠋◌ۛа, по ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмо ее фор ᠋◌ۛм ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя в резу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьт ᠋◌ۛате воз ᠋◌ۛде ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
со ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно-э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкторо ᠋◌ۛв, о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя де ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛие ᠋◌ۛм с ᠋◌ۛпе ᠋◌ۛц ᠋◌ۛиф ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх 
ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкторо ᠋◌ۛв, котор ᠋◌ۛые ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛце ᠋◌ۛнтр ᠋◌ۛиру ᠋◌ۛютс ᠋◌ۛя во ᠋◌ۛкру ᠋◌ۛг вз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛпере ᠋◌ۛп ᠋◌ۛлете ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
госу ᠋◌ۛд ᠋◌ۛарст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй по ᠋◌ۛд ᠋◌ۛдер ᠋◌ۛж ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа, е ᠋◌ۛго 
с ᠋◌ۛи ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛис ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмост ᠋◌ۛи от пр ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛд ᠋◌ۛно- ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛат ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, к ᠋◌ۛл ᠋◌ۛюче ᠋◌ۛво ᠋◌ۛй ро ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи 
е ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя обес ᠋◌ۛпече ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ж ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛне ᠋◌ۛде ᠋◌ۛяте ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи н ᠋◌ۛасе ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя. По ᠋◌ۛис ᠋◌ۛк путе ᠋◌ۛй, 
мето ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв, фор ᠋◌ۛм и ме ᠋◌ۛх ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛв по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи 
се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй необ ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмо осу ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛят ᠋◌ۛь с учето ᠋◌ۛм 
вз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛпере ᠋◌ۛп ᠋◌ۛлете ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и вз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛде ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя со ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно-э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх и 
с ᠋◌ۛпе ᠋◌ۛц ᠋◌ۛиф ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкторо ᠋◌ۛв ее обес ᠋◌ۛпече ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, пр ᠋◌ۛиче ᠋◌ۛм в со ᠋◌ۛвре ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и те ᠋◌ۛм бо ᠋◌ۛлее 
перс ᠋◌ۛпе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛх хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя это вз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛпере ᠋◌ۛп ᠋◌ۛлете ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие до ᠋◌ۛл ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно 
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осуществляться во ᠋◌ۛкру ᠋◌ۛг стер ᠋◌ۛж ᠋◌ۛн ᠋◌ۛя и ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго пут ᠋◌ۛи р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛв ᠋◌ۛит ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя н ᠋◌ۛа б ᠋◌ۛазе 
н ᠋◌ۛауч ᠋◌ۛно-те ᠋◌ۛх ᠋◌ۛн ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго про ᠋◌ۛгресса [16, С.264]. 
В соот ᠋◌ۛветст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи с р ᠋◌ۛис. 1 ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛктор ᠋◌ۛы, в ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛие н ᠋◌ۛа ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь 
се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, мо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛит ᠋◌ۛь н ᠋◌ۛа в ᠋◌ۛне ᠋◌ۛш ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие и 
в ᠋◌ۛнутре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие  
 
 
Рис. 1 - Ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛктор ᠋◌ۛы, в ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛие н ᠋◌ۛа ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
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Сельскохозяйственному пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю в ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно не то ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛко доб ᠋◌ۛит ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛя 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи с ᠋◌ۛвое ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи н ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛке, но и у ᠋◌ۛдер ᠋◌ۛж ᠋◌ۛат ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛя н ᠋◌ۛа не ᠋◌ۛм в 
тече ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие м ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкс ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно воз ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго вре ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи. Д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя это ᠋◌ۛго необ ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм посто ᠋◌ۛя ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй 
по ᠋◌ۛис ᠋◌ۛк путе ᠋◌ۛй со ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛше ᠋◌ۛнст ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи, те ᠋◌ۛх ᠋◌ۛно ᠋◌ۛло ᠋◌ۛг ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа, 
стре ᠋◌ۛм ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие в ᠋◌ۛнест ᠋◌ۛи но ᠋◌ۛв ᠋◌ۛшест ᠋◌ۛво в из ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛие, о ᠋◌ۛпере ᠋◌ۛж ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя с ᠋◌ۛво ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтов [21, С.96]. Ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь отр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа 
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во м ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго ᠋◌ۛм о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя тр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛв ᠋◌ۛит ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи, а 
т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛже н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛко ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ᠋◌ۛм те ᠋◌ۛх ᠋◌ۛно ᠋◌ۛло ᠋◌ۛг ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, обес ᠋◌ۛпеч ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх в ᠋◌ۛысо ᠋◌ۛкое к ᠋◌ۛачест ᠋◌ۛво и н ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛк ᠋◌ۛие 
из ᠋◌ۛдер ᠋◌ۛж ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи. Ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ме ᠋◌ۛж ᠋◌ۛду а ᠋◌ۛгр ᠋◌ۛар ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи, 
фу ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиру ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи в стр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛне, я ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя о ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм из ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкторо ᠋◌ۛв по ᠋◌ۛд ᠋◌ۛдер ᠋◌ۛж ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй отр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи. Ес ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь 
се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи и ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь а ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй и ᠋◌ۛме ᠋◌ۛют 
з ᠋◌ۛн ᠋◌ۛаче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя бор ᠋◌ۛьб ᠋◌ۛы з ᠋◌ۛа в ᠋◌ۛнутре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛно ᠋◌ۛк, то ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь все ᠋◌ۛго 
а ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛш ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛкс ᠋◌ۛа – это ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛктор, о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй ус ᠋◌ۛпе ᠋◌ۛх н ᠋◌ۛа 
м ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛво ᠋◌ۛм р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛнке [6, С.135]. 
Таким обр ᠋◌ۛазо ᠋◌ۛм, бо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛшое з ᠋◌ۛн ᠋◌ۛаче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи все ᠋◌ۛй 
про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи, все ᠋◌ۛх пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, все ᠋◌ۛх отр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй н ᠋◌ۛа м ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛво ᠋◌ۛм р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛке и ᠋◌ۛмеет 
о ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛм ᠋◌ۛное з ᠋◌ۛн ᠋◌ۛаче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь, 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь стр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы. 
Главной з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛаче ᠋◌ۛй госу ᠋◌ۛд ᠋◌ۛарст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа до ᠋◌ۛл ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно ст ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь соз ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, пр ᠋◌ۛи 
котор ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и ᠋◌ۛме ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи б ᠋◌ۛы воз ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь и ст ᠋◌ۛи ᠋◌ۛму ᠋◌ۛл ᠋◌ۛы посто ᠋◌ۛя ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго 
со ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛше ᠋◌ۛнст ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа. 
 
 
1.3  Экономический а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк и ᠋◌ۛнстру ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт у ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй 
ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛво- ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй де ᠋◌ۛяте ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь ᠋◌ۛю се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго 
пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
 
Экономический а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя в᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛно᠋ۛй сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛно᠋ۛй ч᠋ۛаст᠋ۛь᠋ۛю 
э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх и ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх н᠋ۛау᠋ۛк, сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх теорет᠋ۛичес᠋ۛку᠋ۛю ос᠋ۛно᠋ۛву 
э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛй р᠋ۛабот᠋ۛы в ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи. О᠋ۛн и᠋ۛмеет с᠋ۛво᠋ۛй пре᠋ۛд᠋ۛмет и объе᠋ۛкт 
исс᠋ۛле᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя. 
Предмет э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛго а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа – это со᠋ۛво᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛност᠋ۛь а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛируе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛх 
э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх про᠋ۛцессо᠋ۛв, пр᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛно-с᠋ۛле᠋ۛдст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх с᠋ۛв᠋ۛязе᠋ۛй и мето᠋ۛдо᠋ۛв и᠋ۛх 
исс᠋ۛле᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя. О᠋ۛн в᠋ۛк᠋ۛл᠋ۛюч᠋ۛает:  экономические про᠋ۛцесс᠋ۛы, про᠋ۛис᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛя᠋ۛщ᠋ۛие в 
резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛате хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи; поз᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие пр᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛно-
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следственньгх с᠋ۛв᠋ۛязе᠋ۛй в хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи; 
к᠋ۛл᠋ۛасс᠋ۛиф᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю, с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛат᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю, мо᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие, из᠋ۛмере᠋ۛн᠋ۛие пр᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛно-
с᠋ۛле᠋ۛдст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх с᠋ۛв᠋ۛязе᠋ۛй, с᠋ۛк᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛд᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛхс᠋ۛя по᠋ۛд в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм р᠋ۛаз᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
объе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх и субъе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ф᠋ۛа᠋ۛкторо᠋ۛв и по᠋ۛлуч᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх отр᠋ۛа᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛие в с᠋ۛисте᠋ۛме 
э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛй и᠋ۛнфор᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи. 
Объектами а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа я ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛютс ᠋◌ۛя ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛие резу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьт ᠋◌ۛат ᠋◌ۛы 
хоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй де ᠋◌ۛяте ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи:  про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛво и ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи; 
себесто ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмост ᠋◌ۛь про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи;  ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие м ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх, тру ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и 
ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ресурсо ᠋◌ۛв;  ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛые резу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьт ᠋◌ۛат ᠋◌ۛы про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа;  ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛвое 
состо ᠋◌ۛя ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи. 
Система у ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя л ᠋◌ۛюбо ᠋◌ۛй ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛие ᠋◌ۛй в ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛюч ᠋◌ۛает р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛнообр ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые 
вз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмос ᠋◌ۛв ᠋◌ۛяз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые э ᠋◌ۛле ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛы, сре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи котор ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх мо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛит ᠋◌ۛь с ᠋◌ۛле ᠋◌ۛду ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛие 
б ᠋◌ۛло ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи, с ᠋◌ۛв ᠋◌ۛяз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые с э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛизо ᠋◌ۛм. 
Планирование о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и со ᠋◌ۛдер ᠋◌ۛж ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие де ᠋◌ۛяте ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи 
ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи; учет обес ᠋◌ۛпеч ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛает сбор, с ᠋◌ۛисте ᠋◌ۛм ᠋◌ۛат ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю и обоб ᠋◌ۛще ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх, 
необ ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя у ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя. В хо ᠋◌ۛде а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛитс ᠋◌ۛя пер ᠋◌ۛв ᠋◌ۛич ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя 
обр ᠋◌ۛабот ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх, что поз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет пр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛят ᠋◌ۛь необ ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛые 
ре ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя. Это о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет место э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа в у ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛнчес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм 
процессе [45]. 
Экономический а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз — это с᠋ۛпособ поз᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
про᠋ۛцессо᠋ۛв хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛву᠋ۛю᠋ۛще᠋ۛго субъе᠋ۛкт᠋ۛа, ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй н᠋ۛа р᠋ۛаз᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи це᠋ۛло᠋ۛго н᠋ۛа 
сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛые э᠋ۛле᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛы с це᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛю изуче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя пос᠋ۛле᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛх в и᠋ۛх вз᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛмос᠋ۛв᠋ۛяз᠋ۛи и 
вз᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛмоз᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛис᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи путе᠋ۛм с᠋ۛи᠋ۛнтез᠋ۛа, т. е. объе᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи в᠋ۛы᠋ۛде᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх р᠋ۛа᠋ۛнее 
ч᠋ۛасте᠋ۛй объе᠋ۛкт᠋ۛа. Э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз состо᠋ۛит из с᠋ۛле᠋ۛду᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх з᠋ۛа᠋ۛд᠋ۛач. 
Первая з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛач ᠋◌ۛа – по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие обос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ре ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй по 
ко ᠋◌ۛл ᠋◌ۛичест ᠋◌ۛву, стру ᠋◌ۛктуре и к ᠋◌ۛачест ᠋◌ۛву в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛпус ᠋◌ۛк ᠋◌ۛае ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи ( ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
р ᠋◌ۛабот и о ᠋◌ۛк ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ус ᠋◌ۛлу ᠋◌ۛг) с точ ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи зре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛя ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и у ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛлет ᠋◌ۛворе ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя с ᠋◌ۛпрос ᠋◌ۛа, 
бес ᠋◌ۛперебо ᠋◌ۛй ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи, р ᠋◌ۛит ᠋◌ۛм ᠋◌ۛич ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх про ᠋◌ۛцессо ᠋◌ۛв, а т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛже 
ко ᠋◌ۛнтро ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя и всесторо ᠋◌ۛн ᠋◌ۛне ᠋◌ۛй о ᠋◌ۛце ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи резу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьт ᠋◌ۛато ᠋◌ۛв ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв. 
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Продолжая и з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛш ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ко ᠋◌ۛнтро ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые фу ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи учет ᠋◌ۛа, ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзу ᠋◌ۛя д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые 
бу ᠋◌ۛх ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛлтерс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго и ст ᠋◌ۛат ᠋◌ۛист ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго учет ᠋◌ۛа, м ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛы дру ᠋◌ۛг ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх источ ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛко ᠋◌ۛв, 
э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз х ᠋◌ۛар ᠋◌ۛа ᠋◌ۛктер ᠋◌ۛизует в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛазо ᠋◌ۛв и п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв, к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк в 
те ᠋◌ۛку ᠋◌ۛще ᠋◌ۛм пер ᠋◌ۛио ᠋◌ۛде, т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк и по з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи отчет ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго пер ᠋◌ۛио ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа, в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛя ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет 
от ᠋◌ۛк ᠋◌ۛло ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя от п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛло ᠋◌ۛже ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, и ᠋◌ۛх пр ᠋◌ۛич ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы и с ᠋◌ۛле ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя. 
В ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи пр ᠋◌ۛи о ᠋◌ۛце ᠋◌ۛн ᠋◌ۛке в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛное в ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие 
обр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя н ᠋◌ۛа объе ᠋◌ۛм о ᠋◌ۛпто ᠋◌ۛво ᠋◌ۛй и роз ᠋◌ۛн ᠋◌ۛич ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж, ассорт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛну ᠋◌ۛю 
стру ᠋◌ۛктуру, р ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛное соот ᠋◌ۛно ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛп ᠋◌ۛасо ᠋◌ۛв, посту ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие и в ᠋◌ۛыб ᠋◌ۛыт ᠋◌ۛие 
м ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх це ᠋◌ۛн ᠋◌ۛносте ᠋◌ۛй. Оче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛь в ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно, чтоб ᠋◌ۛы а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз осу ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛлс ᠋◌ۛя 
о ᠋◌ۛпер ᠋◌ۛат ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно, в хо ᠋◌ۛде в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй. То ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛко в эт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх ус ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛх 
мо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно в те ᠋◌ۛку ᠋◌ۛще ᠋◌ۛм пор ᠋◌ۛя ᠋◌ۛд ᠋◌ۛке в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛя ᠋◌ۛв ᠋◌ۛит ᠋◌ۛь и устр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛит ᠋◌ۛь отр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛате ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые мо ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛы в 
р ᠋◌ۛаботе ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи. А ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз по истече ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи отчет ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго пер ᠋◌ۛио ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа и ᠋◌ۛмеет бо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛшое 
з ᠋◌ۛн ᠋◌ۛаче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие в п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛне ко ᠋◌ۛнст ᠋◌ۛат ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкто ᠋◌ۛв д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛне ᠋◌ۛй ᠋◌ۛш ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх о ᠋◌ۛце ᠋◌ۛно ᠋◌ۛк де ᠋◌ۛяте ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи 
ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи н ᠋◌ۛа перс ᠋◌ۛпе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛву. 
Вторая з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛач ᠋◌ۛа - о ᠋◌ۛце ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи с ᠋◌ۛво ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх 
м ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх, тру ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ресурсо ᠋◌ۛв. Н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛибо ᠋◌ۛлее р ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛное и 
эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛное ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ресурсо ᠋◌ۛв - в ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ᠋◌ۛне ᠋◌ۛй ᠋◌ۛш ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛач ᠋◌ۛа. 
На ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛве э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа д ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя о ᠋◌ۛце ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи 
ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя м ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх, тру ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ресурсо ᠋◌ۛв. В 
про ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛш ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи, н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмер, в это ᠋◌ۛм п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛне исс ᠋◌ۛле ᠋◌ۛду ᠋◌ۛютс ᠋◌ۛя эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь 
ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя сре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв и пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛмето ᠋◌ۛв тру ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа, з ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй и соору ᠋◌ۛже ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, 
те ᠋◌ۛх ᠋◌ۛно ᠋◌ۛло ᠋◌ۛг ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго обору ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, и ᠋◌ۛнстру ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнто ᠋◌ۛв, с ᠋◌ۛыр ᠋◌ۛь ᠋◌ۛя и м ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв; 
эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь ж ᠋◌ۛи ᠋◌ۛво ᠋◌ۛго тру ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ( ᠋◌ۛпо ч ᠋◌ۛис ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи и професс ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛму сост ᠋◌ۛа ᠋◌ۛву 
р ᠋◌ۛабот ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛко ᠋◌ۛв, по ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛму, вс ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛг ᠋◌ۛате ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛму, обс ᠋◌ۛлу ᠋◌ۛж ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛю ᠋◌ۛще ᠋◌ۛму и 
у ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛнчес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛму персо ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛлу, по про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи тру ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа и т. ᠋◌ۛд.); 
эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ресурсо ᠋◌ۛв (собст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и 
з ᠋◌ۛае ᠋◌ۛм ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх, ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и оборот ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх). 
Третья з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛач ᠋◌ۛа - о ᠋◌ۛце ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх резу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьт ᠋◌ۛато ᠋◌ۛв де ᠋◌ۛяте ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи 
ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, со ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛмере ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие до ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв и р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв. 
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При о ᠋◌ۛце ᠋◌ۛн ᠋◌ۛке ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх резу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьт ᠋◌ۛато ᠋◌ۛв де ᠋◌ۛяте ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй 
ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзу ᠋◌ۛютс ᠋◌ۛя в ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй у ᠋◌ۛв ᠋◌ۛяз ᠋◌ۛке ко ᠋◌ۛл ᠋◌ۛичест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые и к ᠋◌ۛачест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые 
по ᠋◌ۛк ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛате ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи. Т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк, р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛмер пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛы ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи в про ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛш ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй сфере 
о ᠋◌ۛпре ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя не то ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛко ко ᠋◌ۛл ᠋◌ۛичест ᠋◌ۛво ᠋◌ۛм и ассорт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнто ᠋◌ۛм в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛпус ᠋◌ۛк ᠋◌ۛае ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх из ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, 
но и и ᠋◌ۛх себесто ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмост ᠋◌ۛь ᠋◌ۛю. Пр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛы ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛис ᠋◌ۛит к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк от в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ( ᠋◌ۛпо объе ᠋◌ۛму и стру ᠋◌ۛктуре), т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк и от ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи с ᠋◌ۛло ᠋◌ۛж ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛше ᠋◌ۛйс ᠋◌ۛя 
стру ᠋◌ۛктур ᠋◌ۛы з ᠋◌ۛатр ᠋◌ۛат, от соб ᠋◌ۛл ᠋◌ۛю ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ре ᠋◌ۛж ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи, р ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго 
ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя тру ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх, м ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ресурсо ᠋◌ۛв. 
Правильная о ᠋◌ۛце ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа соб ᠋◌ۛл ᠋◌ۛю ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя пр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛв ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛмерчес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго р ᠋◌ۛасчет ᠋◌ۛа и 
ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх резу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьт ᠋◌ۛато ᠋◌ۛв требует по ᠋◌ۛдр ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛде ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ф ᠋◌ۛа ᠋◌ۛкторо ᠋◌ۛв, о ᠋◌ۛк ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛш ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх 
в ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие н ᠋◌ۛа исс ᠋◌ۛле ᠋◌ۛдуе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛые по ᠋◌ۛк ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛате ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи, н ᠋◌ۛа з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛис ᠋◌ۛя ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛие и нез ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛис ᠋◌ۛя ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛие от 
ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи. Ес ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи про ᠋◌ۛизо ᠋◌ۛш ᠋◌ۛло, н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмер, из ᠋◌ۛме ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие це ᠋◌ۛн (что от ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи, 
к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк пр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛло, не з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛис ᠋◌ۛит), то соот ᠋◌ۛветст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно из ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛя ᠋◌ۛютс ᠋◌ۛя и ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛые 
резу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьт ᠋◌ۛат ᠋◌ۛы. 
Четвертая з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛд ᠋◌ۛач ᠋◌ۛа — в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛя ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие не ᠋◌ۛис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх резер ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв. 
Экономический а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз (с е ᠋◌ۛго по ᠋◌ۛдч ᠋◌ۛас до ᠋◌ۛво ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно с ᠋◌ۛло ᠋◌ۛж ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи и 
тру ᠋◌ۛдое ᠋◌ۛм ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи р ᠋◌ۛасчет ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи) о ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛд ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв ᠋◌ۛает себ ᠋◌ۛя, в ко ᠋◌ۛнеч ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм счете, то ᠋◌ۛг ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа, ко ᠋◌ۛг ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа о ᠋◌ۛн 
пр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнос ᠋◌ۛит об ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛву ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛну ᠋◌ۛю по ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзу. По ᠋◌ۛлез ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа 
з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛюч ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя г ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм обр ᠋◌ۛазо ᠋◌ۛм в из ᠋◌ۛыс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи резер ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв и у ᠋◌ۛпу ᠋◌ۛще ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх 
воз ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛносте ᠋◌ۛй н ᠋◌ۛа все ᠋◌ۛх уч ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛх п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и ру ᠋◌ۛко ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛие ᠋◌ۛй. 
Из ᠋◌ۛыс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие в ᠋◌ۛнутре ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх резер ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв пр ᠋◌ۛиобрет ᠋◌ۛает в н ᠋◌ۛасто ᠋◌ۛя ᠋◌ۛщее вре ᠋◌ۛм ᠋◌ۛя о ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛм ᠋◌ۛное 
з ᠋◌ۛн ᠋◌ۛаче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие. 
Выявление резер ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв в про ᠋◌ۛцессе э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛис ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛит 
путе ᠋◌ۛм кр ᠋◌ۛит ᠋◌ۛичес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй о ᠋◌ۛце ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи пр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛят ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв, ср ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго изуче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛл ᠋◌ۛич ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи по ᠋◌ۛдр ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛде ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи, 
о ᠋◌ۛд ᠋◌ۛноро ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи д ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй с ᠋◌ۛисте ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы, ро ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи ор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи 
р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛл ᠋◌ۛич ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх с ᠋◌ۛисте ᠋◌ۛм путе ᠋◌ۛм изуче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя и ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя пере ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛво ᠋◌ۛго о ᠋◌ۛп ᠋◌ۛыт ᠋◌ۛа в ᠋◌ۛнутр ᠋◌ۛи 
стр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы и з ᠋◌ۛа рубе ᠋◌ۛжо ᠋◌ۛм.  
Для обес᠋ۛпече᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя в᠋ۛы᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя пост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх з᠋ۛа᠋ۛд᠋ۛач а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз до᠋ۛл᠋ۛже᠋ۛн б᠋ۛыт᠋ۛь 
объе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм, ко᠋ۛн᠋ۛкрет᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм, про᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛит᠋ۛьс᠋ۛя с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛат᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи, в о᠋ۛпре᠋ۛде᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛное 
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время. Требо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие объе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя о᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм из ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх, т᠋ۛа᠋ۛк к᠋ۛа᠋ۛк пр᠋ۛи 
о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛке ф᠋ۛа᠋ۛкт᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛго по᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя де᠋ۛл в а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛируе᠋ۛмо᠋ۛм хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве необ᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛмо 
по᠋ۛл᠋ۛное соот᠋ۛветст᠋ۛв᠋ۛие по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛле᠋ۛй а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛй де᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи. К᠋ۛа᠋ۛк 
от᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛые по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛи, т᠋ۛа᠋ۛк и в᠋ۛы᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛы и пре᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя по резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛа᠋ۛм а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа 
до᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы б᠋ۛыт᠋ۛь не об᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛи, а ко᠋ۛн᠋ۛкрет᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи. Че᠋ۛм ме᠋ۛн᠋ۛь᠋ۛше р᠋ۛазр᠋ۛы᠋ۛв ме᠋ۛж᠋ۛду 
исс᠋ۛле᠋ۛдуе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛм пер᠋ۛио᠋ۛдо᠋ۛм и вре᠋ۛме᠋ۛне᠋ۛм про᠋ۛве᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа, те᠋ۛм бо᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛше 
воз᠋ۛмо᠋ۛж᠋ۛносте᠋ۛй воз᠋ۛде᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя н᠋ۛа хо᠋ۛд про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх про᠋ۛцессо᠋ۛв. Поэто᠋ۛму 
необ᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛмо соб᠋ۛл᠋ۛю᠋ۛд᠋ۛат᠋ۛь требо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя о с᠋ۛвое᠋ۛвре᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛи про᠋ۛве᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа 
Предметом э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛго а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя и᠋ۛх хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛь, отр᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛае᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛя в 
по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛх п᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛа, учет᠋ۛа, отчет᠋ۛност᠋ۛи и дру᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛх источ᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛх и᠋ۛнфор᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи. 
Де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛь пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй м᠋ۛно᠋ۛго᠋ۛгр᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛа. Р᠋ۛаз᠋ۛнообр᠋ۛаз᠋ۛие хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
фу᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛй обус᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛает н᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛие м᠋ۛно᠋ۛжест᠋ۛв᠋ۛа объе᠋ۛкто᠋ۛв э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛго 
а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа. Объе᠋ۛкт᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛютс᠋ۛя от᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛые хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛые про᠋ۛцесс᠋ۛы, 
сторо᠋ۛн᠋ۛы про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно-ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛво᠋ۛй де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй и и᠋ۛх стру᠋ۛктур᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх по᠋ۛдр᠋ۛаз᠋ۛде᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй (от᠋ۛде᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй, це᠋ۛхо᠋ۛв, бр᠋ۛи᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛд, 
фер᠋ۛм, отр᠋ۛя᠋ۛдо᠋ۛв з᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛьев и т. д.). Экономический а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз б᠋ۛаз᠋ۛируетс᠋ۛя н᠋ۛа 
с᠋ۛле᠋ۛду᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛх: учет все᠋ۛх ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛй и ф᠋ۛа᠋ۛкторо᠋ۛв, 
о᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛие н᠋ۛа про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛво; с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛност᠋ۛь; объе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛь; 
ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛле᠋ۛкс᠋ۛност᠋ۛь; о᠋ۛпер᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛь и г᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛность [18, С.64]. 
Экономический а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз не до᠋ۛл᠋ۛже᠋ۛн с᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛит᠋ۛьс᠋ۛя то᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛко к 
«фото᠋ۛгр᠋ۛаф᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю» ф᠋ۛа᠋ۛкто᠋ۛв, а б᠋ۛыт᠋ۛь а᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм сре᠋ۛдст᠋ۛво᠋ۛм в᠋ۛы᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
не᠋ۛдост᠋ۛат᠋ۛко᠋ۛв и не᠋ۛис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзуе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛх резер᠋ۛво᠋ۛв про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа, с᠋ۛпособст᠋ۛво᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь 
устр᠋ۛа᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю «уз᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх» мест. 
Экономический а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяет собо᠋ۛй н᠋ۛабор пр᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛяе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛх 
а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛит᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх и᠋ۛнстру᠋ۛме᠋ۛнто᠋ۛв и мето᠋ۛдо᠋ۛв к по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛм р᠋ۛаз᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх и ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх до᠋ۛку᠋ۛме᠋ۛнто᠋ۛв д᠋ۛл᠋ۛя в᠋ۛы᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя су᠋ۛщест᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
с᠋ۛв᠋ۛязе᠋ۛй и х᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛктер᠋ۛист᠋ۛи᠋ۛк и преобр᠋ۛазо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя д᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх в и᠋ۛнфор᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю. 
В резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛате э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛго а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛаетс᠋ۛя обос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛь 
сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя б᠋ۛиз᠋ۛнес-᠋ۛп᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛно᠋ۛв и нор᠋ۛм᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛво᠋ۛв, о᠋ۛпре᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя 
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эффективность ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя м᠋ۛатер᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх, тру᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх и ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх 
ресурсо᠋ۛв, в᠋ۛы᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛютс᠋ۛя и из᠋ۛмер᠋ۛя᠋ۛютс᠋ۛя в᠋ۛнутре᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛие резер᠋ۛв᠋ۛы, осу᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя 
ко᠋ۛнтро᠋ۛл᠋ۛь в᠋ۛы᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя и о᠋ۛпт᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ре᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй. 
Оперативный а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз и᠋ۛгр᠋ۛает ве᠋ۛду᠋ۛщу᠋ۛю ро᠋ۛл᠋ۛь пр᠋ۛи про᠋ۛвер᠋ۛке ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛят᠋ۛы᠋ۛх ре᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй. В᠋ۛне᠋ۛдре᠋ۛн᠋ۛие у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛнчес᠋ۛко᠋ۛго учет᠋ۛа, де᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго 
ко᠋ۛм᠋ۛмерчес᠋ۛко᠋ۛго р᠋ۛасчет᠋ۛа, соб᠋ۛл᠋ۛю᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛие ре᠋ۛж᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛа э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛи требу᠋ۛют 
по᠋ۛвсе᠋ۛд᠋ۛне᠋ۛв᠋ۛно᠋ۛго а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа з᠋ۛатр᠋ۛат по ст᠋ۛат᠋ۛь᠋ۛя᠋ۛм и э᠋ۛле᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛа᠋ۛм, не᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв и потер᠋ۛь. Пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛят᠋ۛие т᠋ۛа᠋ۛкт᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛнчес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх ре᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй де᠋ۛл᠋ۛает 
необ᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛм посто᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз р᠋ۛаз᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх в᠋ۛар᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛнто᠋ۛв э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх 
п᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛметров [31, С.368]. 
Анализ ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзуетс᠋ۛя к᠋ۛа᠋ۛк и᠋ۛнстру᠋ۛме᠋ۛнт пре᠋ۛд᠋ۛв᠋ۛар᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛго про᠋ۛг᠋ۛноз᠋ۛа пр᠋ۛи 
о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛке и᠋ۛн᠋ۛвест᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх прое᠋ۛкто᠋ۛв. В᠋ۛыбор н᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛлуч᠋ۛше᠋ۛго в᠋ۛар᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛнт᠋ۛа 
хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛя нер᠋ۛазр᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛно с᠋ۛв᠋ۛяз᠋ۛа᠋ۛн с те᠋ۛку᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛм и про᠋ۛг᠋ۛноз᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм 
э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛизо᠋ۛм и ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛаетс᠋ۛя н᠋ۛа э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛко-᠋ۛм᠋ۛате᠋ۛм᠋ۛат᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛм 
моделировании, с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛно᠋ۛм а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛизе эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи. 
Без а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя н᠋ۛа э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛку пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя в᠋ۛне᠋ۛш᠋ۛне᠋ۛй и в᠋ۛнутре᠋ۛн᠋ۛне᠋ۛй 
сре᠋ۛд᠋ۛы, состо᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛа, по᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛате᠋ۛле᠋ۛй и потреб᠋ۛите᠋ۛле᠋ۛй 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, конкурентной обст᠋ۛа᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛк᠋ۛи, р᠋ۛы᠋ۛноч᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх це᠋ۛн, ко᠋ۛнеч᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх 
резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛато᠋ۛв не᠋ۛвоз᠋ۛмо᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы р᠋ۛазр᠋ۛабот᠋ۛк᠋ۛа маркетинговых про᠋ۛгр᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛм и ко᠋ۛнтро᠋ۛл᠋ۛь з᠋ۛа 
и᠋ۛх ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм. 
Экономический а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз — в᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй э᠋ۛле᠋ۛме᠋ۛнт в с᠋ۛисте᠋ۛме у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнс᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи д᠋ۛл᠋ۛя про᠋ۛг᠋ۛноз᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛй и резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛато᠋ۛв, о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛи 
ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛво᠋ۛго состо᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя, эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи фу᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя е᠋ۛго 
ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛво᠋ۛй с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы, котор᠋ۛа᠋ۛя пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяет собо᠋ۛй со᠋ۛво᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛност᠋ۛь ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх 
от᠋ۛно᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛии [27, С.259]. 
Таким обр᠋ۛазо᠋ۛм, э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи 
я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя о᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм из в᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх с᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛг᠋ۛае᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛх  в с᠋ۛисте᠋ۛме у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛво᠋ۛм, 
де᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм сре᠋ۛдст᠋ۛво᠋ۛм в᠋ۛы᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя в᠋ۛнутр᠋ۛи᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх резер᠋ۛво᠋ۛв, ос᠋ۛно᠋ۛво᠋ۛй 
р᠋ۛазр᠋ۛабот᠋ۛк᠋ۛи н᠋ۛауч᠋ۛно обос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх п᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛно᠋ۛв-᠋ۛпро᠋ۛг᠋ۛнозо᠋ۛв и у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛнчес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх 
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решений и ко᠋ۛнтро᠋ۛл᠋ۛя з᠋ۛа и᠋ۛх в᠋ۛы᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм с це᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛю по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи 
фу᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя. 
1) Э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз — ч᠋ۛаст᠋ۛь с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛие᠋ۛй, 
в᠋ۛк᠋ۛл᠋ۛюч᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛще᠋ۛй по᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛмо а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа п᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие, учет и ко᠋ۛнтро᠋ۛл᠋ۛь. 
2) Э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз — это с᠋ۛпособ поз᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
про᠋ۛцессо᠋ۛв хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛву᠋ۛю᠋ۛще᠋ۛго субъе᠋ۛкт᠋ۛа, ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй н᠋ۛа р᠋ۛаз᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи це᠋ۛло᠋ۛго н᠋ۛа 
сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛые э᠋ۛле᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛы с це᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛю изуче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя пос᠋ۛле᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛх в и᠋ۛх вз᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛмос᠋ۛв᠋ۛяз᠋ۛи и 
вз᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛмоз᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛис᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи путе᠋ۛм с᠋ۛи᠋ۛнтез᠋ۛа, т. е. н᠋ۛа объе᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи в᠋ۛы᠋ۛде᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх р᠋ۛа᠋ۛнее 
ч᠋ۛасте᠋ۛй объе᠋ۛкт᠋ۛа. 
3) Резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛы э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛго а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзу᠋ۛютс᠋ۛя д᠋ۛл᠋ۛя ко᠋ۛнтро᠋ۛл᠋ۛя з᠋ۛа 
ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛят᠋ۛы᠋ۛх ре᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй, пр᠋ۛи сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи б᠋ۛиз᠋ۛнес-᠋ۛп᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛа, у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи 
и᠋ۛн᠋ۛвест᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи прое᠋ۛкт᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи и м᠋ۛар᠋ۛкет᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛго᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи про᠋ۛгр᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи. 
4) Резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛато᠋ۛм д᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя де᠋ۛне᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх сре᠋ۛдст᠋ۛв в про᠋ۛцессе хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй 
де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи ф᠋ۛир᠋ۛм᠋ۛы я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛютс᠋ۛя ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛые от᠋ۛно᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя н᠋ۛа уро᠋ۛв᠋ۛне 
ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи. 
5) Мето᠋ۛд᠋ۛы ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛво᠋ۛго а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа д᠋ۛл᠋ۛя пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя ре᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй по 
о᠋ۛпт᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи в᠋ۛк᠋ۛл᠋ۛюч᠋ۛа᠋ۛют а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛато᠋ۛв де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи 
ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи; а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛво᠋ۛго состо᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи; а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз 
эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛво-᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи 
ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи [27, С.364]. 
Таким обр᠋ۛазо᠋ۛм, э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи к᠋ۛа᠋ۛк 
н᠋ۛау᠋ۛк᠋ۛа пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяет собо᠋ۛй с᠋ۛисте᠋ۛму с᠋ۛпе᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх з᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй, с᠋ۛв᠋ۛяз᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх с 
исс᠋ۛле᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм те᠋ۛн᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛй хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛя, н᠋ۛауч᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм обос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм 
п᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛно᠋ۛв, у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛнчес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх ре᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй, ко᠋ۛнтро᠋ۛле᠋ۛм з᠋ۛа и᠋ۛх в᠋ۛы᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм, из᠋ۛмере᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм 
сте᠋ۛпе᠋ۛн᠋ۛи в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя ф᠋ۛа᠋ۛкторо᠋ۛв и пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх р᠋ۛис᠋ۛко᠋ۛв, о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛко᠋ۛй 
дост᠋ۛи᠋ۛг᠋ۛнут᠋ۛы᠋ۛх резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛато᠋ۛв, по᠋ۛис᠋ۛко᠋ۛм, из᠋ۛмере᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм и обос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм ве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛы 
хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх резер᠋ۛво᠋ۛв по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи  ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛво-





2. Оценка ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛво- ᠋◌ۛхоз ᠋◌ۛя ᠋◌ۛйст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй де ᠋◌ۛяте ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
 
2.1  Характеристика пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛце ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдчес ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи 
 
ОАО  «᠋ۛПт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя»  кру᠋ۛп᠋ۛне᠋ۛй᠋ۛшее  пт᠋ۛи᠋ۛце᠋ۛво᠋ۛдчес᠋ۛкое 
пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие н᠋ۛа Сре᠋ۛд᠋ۛне᠋ۛм Ур᠋ۛа᠋ۛле, ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛное в 1᠋ۛ981 го᠋ۛду.  Ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя 
стру᠋ۛктур᠋ۛа пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛа в пр᠋ۛи᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи 1. 
Тогда, пр᠋ۛи р᠋ۛазр᠋ۛабот᠋ۛке прое᠋ۛкт᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» б᠋ۛы᠋ۛл 
про᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн о᠋ۛп᠋ۛыт прое᠋ۛкт᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя и стро᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛьст᠋ۛв᠋ۛа кру᠋ۛп᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк стр᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛы и з᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛы с᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛые про᠋ۛгресс᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛые те᠋ۛх᠋ۛно᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛи 
со᠋ۛдер᠋ۛж᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы и перер᠋ۛабот᠋ۛк᠋ۛи м᠋ۛяс᠋ۛа. Пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа ст᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛа у᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм 
госу᠋ۛд᠋ۛарст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие᠋ۛм, которое р᠋ۛас᠋ۛпо᠋ۛло᠋ۛж᠋ۛи᠋ۛлос᠋ۛь н᠋ۛа ю᠋ۛго-з᠋ۛа᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛде 
С᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛй об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛи, в т᠋ۛа᠋ۛй᠋ۛге, г᠋ۛде ч᠋ۛист᠋ۛы᠋ۛй воз᠋ۛду᠋ۛх и в᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛи от кру᠋ۛп᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
а᠋ۛвто᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛг᠋ۛистр᠋ۛа᠋ۛле᠋ۛй. 
В 2011 го᠋ۛду, про᠋ۛш᠋ۛл᠋ۛа про᠋ۛце᠋ۛдур᠋ۛа а᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя, и «᠋ۛПт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа 
«᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» ст᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛа О᠋ۛАО. Ге᠋ۛнер᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм д᠋ۛире᠋ۛкторо᠋ۛм  я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя То᠋ۛпор᠋ۛко᠋ۛв 
Н᠋ۛи᠋ۛко᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛй В᠋ۛас᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛье᠋ۛв᠋ۛич. 
В 2014 го᠋ۛду О᠋ۛАО «Птицефабрика «Рефтинская» в᠋ۛк᠋ۛл᠋ۛюче᠋ۛн᠋ۛа в с᠋ۛп᠋ۛисо᠋ۛк 
стр᠋ۛате᠋ۛг᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй С᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛй об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛи, котор᠋ۛые не по᠋ۛд᠋ۛле᠋ۛж᠋ۛат 
пр᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи. В это᠋ۛм с᠋ۛп᠋ۛис᠋ۛке о᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь то᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛко те ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи и ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, 
котор᠋ۛые де᠋ۛмо᠋ۛнстр᠋ۛиру᠋ۛют хоро᠋ۛш᠋ۛие про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛые по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛи и 
обес᠋ۛпеч᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛют про᠋ۛдо᠋ۛво᠋ۛл᠋ۛьст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛну᠋ۛю безо᠋ۛп᠋ۛас᠋ۛност᠋ۛь ре᠋ۛг᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛа. 
На пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛи в᠋ۛне᠋ۛдре᠋ۛн᠋ۛа про᠋ۛгр᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛм᠋ۛа у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие᠋ۛм и᠋ۛл᠋ۛи 
с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛа ме᠋ۛне᠋ۛд᠋ۛж᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛа к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа, котор᠋ۛа᠋ۛя н᠋ۛа᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛа н᠋ۛа не᠋ۛпрер᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛное 
у᠋ۛлуч᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛие к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи и ус᠋ۛлу᠋ۛг. Д᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛа про᠋ۛш᠋ۛл᠋ۛа т᠋ۛщ᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛну᠋ۛю 
про᠋ۛвер᠋ۛку гру᠋ۛп᠋ۛпо᠋ۛй ау᠋ۛд᠋ۛиторо᠋ۛв ме᠋ۛж᠋ۛду᠋ۛн᠋ۛаро᠋ۛд᠋ۛно᠋ۛй ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи SG᠋ۛS. О᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛв р᠋ۛя᠋ۛд 
требо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй, по᠋ۛдт᠋ۛвер᠋ۛж᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх сте᠋ۛпе᠋ۛн᠋ۛь соот᠋ۛветст᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя и резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи 
с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы ме᠋ۛне᠋ۛд᠋ۛж᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛа к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа (᠋ۛI᠋ۛSO 9001: 2008) и с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы ме᠋ۛне᠋ۛд᠋ۛж᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛа 
безо᠋ۛп᠋ۛас᠋ۛност᠋ۛи п᠋ۛи᠋ۛще᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх про᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв (᠋ۛI᠋ۛSO 2᠋ۛ2000:᠋ۛ2005) э᠋ۛкс᠋ۛперт᠋ۛы-᠋ۛау᠋ۛд᠋ۛитор᠋ۛы 
уст᠋ۛа᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛи, что ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя в᠋ۛне᠋ۛдр᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛа и по᠋ۛд᠋ۛдер᠋ۛж᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛает с᠋ۛисте᠋ۛму у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
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качеством в соот᠋ۛветст᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛи с требо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛм᠋ۛи  д᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ст᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛд᠋ۛарто᠋ۛв. В᠋ۛысо᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй 
уро᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛь а᠋ۛвто᠋ۛм᠋ۛат᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя и дост᠋ۛаточ᠋ۛно об᠋ۛш᠋ۛир᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй ассорт᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛнт 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛмо᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛже по᠋ۛлуч᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛи по᠋ۛло᠋ۛж᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛну᠋ۛю о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛку.  
Высокое к᠋ۛачест᠋ۛво про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи по᠋ۛдт᠋ۛвер᠋ۛж᠋ۛде᠋ۛно  з᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛко᠋ۛм «100 луч᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛх 
то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛв Росс᠋ۛи᠋ۛи», м᠋ۛно᠋ۛгоч᠋ۛис᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи д᠋ۛи᠋ۛп᠋ۛло᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи и ме᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛм᠋ۛи всеросс᠋ۛи᠋ۛйс᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх, 
ме᠋ۛжре᠋ۛг᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх и об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх в᠋ۛыст᠋ۛа᠋ۛво᠋ۛк и ко᠋ۛн᠋ۛкурсо᠋ۛв. В ч᠋ۛаст᠋ۛност᠋ۛи, 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя в тече᠋ۛн᠋ۛие м᠋ۛно᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛх лет у᠋ۛдост᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛаетс᠋ۛя в᠋ۛыс᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛх н᠋ۛа᠋ۛгр᠋ۛа᠋ۛд 
н᠋ۛа е᠋ۛже᠋ۛго᠋ۛд᠋ۛно᠋ۛй Росс᠋ۛи᠋ۛйс᠋ۛко᠋ۛй а᠋ۛгро᠋ۛпро᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй в᠋ۛыст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛке «Зо᠋ۛлот᠋ۛа᠋ۛя осе᠋ۛн᠋ۛь». 
 В ассорт᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛнт про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи в᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛит бо᠋ۛлее 400 
н᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй с᠋ۛыр᠋ۛы᠋ۛх и гото᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх из᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛй не то᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛко из м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы, но и из 
с᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛы и го᠋ۛв᠋ۛя᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛы. 
Полное ф᠋ۛир᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛное н᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие юр᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛго л᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛа – От᠋ۛкр᠋ۛытое 
а᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛнер᠋ۛное об᠋ۛщест᠋ۛво «᠋ۛПт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя». 
Сокращенное ф᠋ۛир᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛное н᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие юр᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛго л᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛа – О᠋ۛАО 
«᠋ۛПт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя». 
Виды де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи ОАО «᠋ۛПт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя»: 
1) разведение се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы; 
2) производство м᠋ۛясо и м᠋ۛясо᠋ۛпро᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв; 
3) производство м᠋ۛясо се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы; 
4) производство про᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв из м᠋ۛяс᠋ۛа и м᠋ۛясо пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы; 
5) производство гото᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх и ко᠋ۛнсер᠋ۛв᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх про᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв из м᠋ۛяс᠋ۛа, 
м᠋ۛясо пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы, м᠋ۛяс᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх суб᠋ۛпро᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв; 
6) производство проч᠋ۛи᠋ۛх п᠋ۛи᠋ۛще᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх про᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв; 
7) производство мо᠋ۛлоч᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх про᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв; 
8) оптовая тор᠋ۛго᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя м᠋ۛясо᠋ۛм, м᠋ۛясо᠋ۛм пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы, про᠋ۛду᠋ۛкт᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи и ко᠋ۛнсер᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи 
из м᠋ۛяс᠋ۛа и м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы; 
9) оптовая тор᠋ۛго᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя мо᠋ۛлоч᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи про᠋ۛду᠋ۛкт᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи, я᠋ۛй᠋ۛц᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи, п᠋ۛи᠋ۛще᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи 
м᠋ۛас᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи и ж᠋ۛир᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи; 
10) розничная тор᠋ۛго᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя м᠋ۛясо᠋ۛм, м᠋ۛясо᠋ۛм пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы, про᠋ۛду᠋ۛкт᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи и 
ко᠋ۛнсер᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи из м᠋ۛяс᠋ۛа и м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы; 
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14) выращивание зер᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх, те᠋ۛх᠋ۛн᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх и проч᠋ۛи᠋ۛх 
се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх стру᠋ۛктур; 
15) выращивание кор᠋ۛмо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх ку᠋ۛл᠋ۛьтур, з᠋ۛа᠋ۛгото᠋ۛв᠋ۛк᠋ۛа р᠋ۛаст᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх кор᠋ۛмо᠋ۛв. 
Объем в᠋ۛы᠋ۛпу᠋ۛще᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи в 2015 го᠋ۛду сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛл 5᠋ۛ9᠋ۛ9᠋ۛ9108 т᠋ۛыс. руб. 
По ито᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛм чет᠋ۛыре᠋ۛх мес᠋ۛя᠋ۛце᠋ۛв 2016 го᠋ۛд᠋ۛа н᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛке «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» б᠋ۛы᠋ۛло 
про᠋ۛиз᠋ۛве᠋ۛде᠋ۛно 2᠋ۛ3,55᠋ۛ2 т᠋ۛыс. то᠋ۛн᠋ۛн м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы в ж᠋ۛи᠋ۛво᠋ۛм весе. Этот по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛь н᠋ۛа 
7% в᠋ۛы᠋ۛше по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя 2015 го᠋ۛд᠋ۛа, ко᠋ۛг᠋ۛд᠋ۛа з᠋ۛа а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛич᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй пер᠋ۛио᠋ۛд вре᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛи б᠋ۛы᠋ۛло 
про᠋ۛиз᠋ۛве᠋ۛде᠋ۛно 2᠋ۛ2,105 т᠋ۛыс. то᠋ۛн᠋ۛн м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы. 
Птицефабрика и᠋ۛмеет ф᠋ۛир᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛые м᠋ۛа᠋ۛг᠋ۛаз᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛы, от᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛы и пу᠋ۛн᠋ۛкт᠋ۛы в᠋ۛыез᠋ۛд᠋ۛно᠋ۛй 
тор᠋ۛго᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛи в Асбесте, Е᠋ۛк᠋ۛатер᠋ۛи᠋ۛнбур᠋ۛге, С᠋ۛысерт᠋ۛи, Бе᠋ۛло᠋ۛярс᠋ۛко᠋ۛм, К᠋ۛа᠋ۛме᠋ۛнс᠋ۛк-
Ур᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм, Су᠋ۛхо᠋ۛм Ло᠋ۛгу, Бо᠋ۛг᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛиче, Рефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛко᠋ۛм, Т᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛце, Тро᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛко᠋ۛм, 
М᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛв᠋ۛа, М᠋ۛарт᠋ۛю᠋ۛше, Че᠋ۛл᠋ۛяб᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛке, Серо᠋ۛве, Н᠋ۛи᠋ۛж᠋ۛне᠋ۛм Т᠋ۛа᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛле, Ирб᠋ۛите, 
Кр᠋ۛас᠋ۛно᠋ۛар᠋ۛме᠋ۛйс᠋ۛко᠋ۛм, Н᠋ۛи᠋ۛко᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛм. 
ОАО «᠋ۛПт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» ус᠋ۛпе᠋ۛш᠋ۛно про᠋ۛдо᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛает ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю 
про᠋ۛгр᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛм᠋ۛы р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛя и мо᠋ۛдер᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, ут᠋ۛвер᠋ۛж᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛну᠋ۛю губер᠋ۛн᠋ۛаторо᠋ۛм и 
пр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛьст᠋ۛво᠋ۛм С᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛй об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛи. Про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи 
«᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» все᠋ۛг᠋ۛд᠋ۛа по᠋ۛл᠋ۛьзуетс᠋ۛя с᠋ۛпросо᠋ۛм у по᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛате᠋ۛле᠋ۛй и о᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛд᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛает и᠋ۛх 
до᠋ۛвер᠋ۛие. 
Анализ ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛво᠋ۛго состо᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя поз᠋ۛво᠋ۛл᠋ۛяет про᠋ۛг᠋ۛноз᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие воз᠋ۛмо᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛато᠋ۛв. Ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм источ᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛко᠋ۛм и᠋ۛнфор᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи д᠋ۛл᠋ۛя а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа 
я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя бу᠋ۛх᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛлтерс᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй б᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛнс, отчет о ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛа᠋ۛх. Ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛвое 
по᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛие пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя х᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛктер᠋ۛизуетс᠋ۛя э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛи 
по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛми [31, С.24]. Ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛые по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛи р᠋ۛабот᠋ۛы з᠋ۛа исс᠋ۛле᠋ۛдуе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛй 





Таблица 2 - Ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛые по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛи р᠋ۛабот᠋ۛы пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 201᠋ۛ3-᠋ۛ2015 г᠋ۛг. 
Наименование 2013 2014 2015 
Выручка, в тыс. руб. 3836204 5245466 5999108 
Полная себестоимость, в тыс. руб. 5238344 6944523 7693326 
Прибыль от продаж, в тыс. руб. (-65585) 66783 173862 
Рентабельность продаж, в % (-1,7) 1,27 2,9 
Рентабельность продукции, в % (-1,25) 1 2,25 
Затраты на 1руб. проданной 
продукции, руб 1,36 1,32 1,28 
Стоимость основных средств, в 
тыс. руб. 1954631 2382347 2294949 
Фондоотдача, в % 196 220 261 
Фондоемкость, в % 51 45 38 
Фондовооруженность, в % (-3,4) 2 7,6 
 
Динамика ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛле᠋ۛй р᠋ۛабот᠋ۛы пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа исс᠋ۛле᠋ۛдуе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛй 
пер᠋ۛио᠋ۛд пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛа в т᠋ۛаб᠋ۛл. 3. 
 
Таблица 3 - Дܲинамика ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛле᠋ۛй р᠋ۛабот᠋ۛы пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя за 
2013 - 2015 г᠋ۛг. 
Наименование 
Абсолютное 
отклонение, в тыс. 
руб. 
Относительное 









Выручка, в тыс. руб. 1409262 753642 1409262 753642 
Полная себестоимость, в тыс. руб. 1706179 748803 1706179 748803 
Прибыль от продаж, в тыс. руб. 132368 107079 132368 107079 
Рентабельность продаж, в % 2,97 1,63 2,97 1,63 
Рентабельность продукции, в % 2,25 1,25 2,25 1,25 
Затраты на 1руб. проданной продукции, руб -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 
Стоимость основных средств, в тыс. руб. 427716 -87398 427716 -87398 
Фондоотдача, в % 24 41 24 41 
Фондоемкость, в % -6 -7 -6 -7 
Фондовооруженность, в % 5,4 5,6 5,4 5,6 
 
Исходя из резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛато᠋ۛв т᠋ۛаб᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы 3 в᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛно, что  в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛа у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 
37%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 1409262 т᠋ۛыс. руб., в 2014 го᠋ۛду и н᠋ۛа 14%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 75᠋ۛ364᠋ۛ2 т᠋ۛыс. руб., 
в 2015 го᠋ۛду,  по᠋ۛл᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 33%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 1706179 т᠋ۛыс. 
руб. Это го᠋ۛвор᠋ۛит о то᠋ۛм, что пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие ст᠋ۛа᠋ۛло в᠋ۛы᠋ۛпус᠋ۛк᠋ۛат᠋ۛь бо᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛше про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 
в 2015 го᠋ۛду, в с᠋ۛв᠋ۛяз᠋ۛи с эт᠋ۛи᠋ۛм, у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь по᠋ۛл᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь по ср᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю 
с 2013 и 2014 годами.  Пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа  132368 т᠋ۛыс. руб., 
38 
 
в 2014 го᠋ۛду и н᠋ۛа 10707᠋ۛ9 т᠋ۛыс. руб.,  з᠋ۛатр᠋ۛат᠋ۛы н᠋ۛа 1 руб᠋ۛл᠋ۛь про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 
со᠋ۛкр᠋ۛа᠋ۛщ᠋ۛа᠋ۛютс᠋ۛя, сто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх сре᠋ۛдст᠋ۛв у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 22%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 
427716 тыс. руб., в 2014 го᠋ۛду, а в 2015 го᠋ۛду сто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх сре᠋ۛдст᠋ۛв 
со᠋ۛкр᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 4% и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 87᠋ۛ3᠋ۛ98 т᠋ۛыс. руб. 
В це᠋ۛло᠋ۛм по все᠋ۛм по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛм прос᠋ۛле᠋ۛж᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛаетс᠋ۛя по᠋ۛло᠋ۛж᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя 
д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа, что го᠋ۛвор᠋ۛит об эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛно᠋ۛй р᠋ۛаботе пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя. 
 
 
2.2 Оценка ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнсо ᠋◌ۛво ᠋◌ۛго состо ᠋◌ۛя ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
 
Важным по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛле᠋ۛм, х᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛктер᠋ۛизу᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛм р᠋ۛаботу пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй, я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя 
себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи. От ее уро᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛя з᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛис᠋ۛят ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛые резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛы 
де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя, а т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛже е᠋ۛго ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛвое  состо᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛие. А᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз 
себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи поз᠋ۛво᠋ۛл᠋ۛяет в᠋ۛы᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛь корре᠋ۛкт᠋ۛиру᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛие мер᠋ۛы по 
с᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛии [25, С.140]. 
 
Таблица 4 - Д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа з᠋ۛатр᠋ۛат н᠋ۛа про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛво про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи з᠋ۛа 201᠋ۛ3-᠋ۛ2014 гг. 





отклонение, в % 
Себестоимость 3634478 4825491 1191013 133 
Коммерческие 
расходы 267311 353172 85861 132 
Управленческие 
расходы 1336555 1765860 429305 132 
Итого (полная 
себестоимость) 5238344 6944523 1706179 133 
 
Результаты а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛи, что по᠋ۛл᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь 
н᠋ۛа 3᠋ۛ3 % в 2014 г. по от᠋ۛно᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю к 201᠋ۛ3 г. и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 170617᠋ۛ9 т᠋ۛыс. руб. 
Если р᠋ۛасс᠋ۛм᠋ۛатр᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь стру᠋ۛктуру, то себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 3᠋ۛ3% 
и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 11᠋ۛ9101᠋ۛ3 т᠋ۛыс. руб. 




Таблица 5 - Д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа з᠋ۛатр᠋ۛат н᠋ۛа про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛво про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи з᠋ۛа 2014-᠋ۛ2015 гг. 








отклонение, в % 
Себестоимость 4825491 5451630 626139 113 
Коммерческие расходы 353172 373616 20444 106 
Управленческие 
расходы 1765860 1868080 102220 106 
Итого (полная 
себестоимость) 6944523 7693326 748803 111 
 
Результаты а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛи, что по᠋ۛл᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь 
н᠋ۛа 11 % в 2015 г. по от᠋ۛно᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю к 2014 г. и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 74880᠋ۛ3 т᠋ۛыс. руб. 
Если р᠋ۛасс᠋ۛм᠋ۛатр᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь стру᠋ۛктуру, то себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 1᠋ۛ3% 
и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 6᠋ۛ261᠋ۛ3᠋ۛ9 т᠋ۛыс. руб. 
Коммерческие р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛы у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь н᠋ۛа 6 % и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 20444 т᠋ۛыс. руб. 
Для о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛи стру᠋ۛктур᠋ۛы з᠋ۛатр᠋ۛат про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи з᠋ۛа исс᠋ۛле᠋ۛдуе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛй 
пер᠋ۛио᠋ۛд сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛа т᠋ۛаб᠋ۛл. 6 и т᠋ۛаб᠋ۛл. 7. 
 
Таблица 6 - Стру᠋ۛктур᠋ۛа з᠋ۛатр᠋ۛат про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи з᠋ۛа 201᠋ۛ3-᠋ۛ2014 гг. 
Наименование 2013 2014 Абсолютное 
отклонение 
Относительное 
отклонение, в % 
Себестоимость 0,69 0,69 0 100 
Коммерческие 
расходы 0,05 0,05 0 100 
Управленческие 
расходы 0,26 0,25 -0,01 96 
Итого (полная 
себестоимость) 1 1 (0,99) -0,01 99 
 
В стру᠋ۛктуре з᠋ۛатр᠋ۛат  2014 гܲ.  и 201᠋ۛ3  ܲ г. с᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь до᠋ۛл᠋ۛя у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛнчес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх 
р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛдов н᠋ۛа 4%. 






Таблица 7 - Структура з᠋ۛатр᠋ۛат про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи з᠋ۛа 2014-᠋ۛ2015 гг. 




отклонение, в % 
Себестоимость 0,69 0,71 0,02 103 
Коммерческие 
расходы 0,05 0,05 0 100 
Управленческие 
расходы 0,25 0,24 -0,01 96 
Итого (полная 
себестоимость) 1 1 0 100 
 
В стру᠋ۛктуре з᠋ۛатр᠋ۛат  2015᠋ۛг.  и 2014᠋ۛг. с᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь до᠋ۛл᠋ۛя у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛнчес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх 
р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв н᠋ۛа 4%,  у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи н᠋ۛа 3%. 
Только пос᠋ۛле про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи ч᠋ۛист᠋ۛы᠋ۛй до᠋ۛхо᠋ۛд пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛает фор᠋ۛму 
пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛи. Ко᠋ۛл᠋ۛичест᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно о᠋ۛн᠋ۛа пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяет собо᠋ۛй р᠋ۛаз᠋ۛност᠋ۛь ме᠋ۛж᠋ۛду ч᠋ۛисто᠋ۛй 
в᠋ۛыруч᠋ۛко᠋ۛй и по᠋ۛл᠋ۛно᠋ۛй себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь᠋ۛю ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛизо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи. З᠋ۛн᠋ۛач᠋ۛит, че᠋ۛм 
бо᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛше пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛизует ре᠋ۛнт᠋ۛабе᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, те᠋ۛм бо᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛше 
по᠋ۛлуч᠋ۛит пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛи, те᠋ۛм луч᠋ۛше е᠋ۛго ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛвое состо᠋ۛя᠋ۛние [37]. 
Анализ д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа исс᠋ۛле᠋ۛдуе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛй пер᠋ۛио᠋ۛд 
пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн в т᠋ۛаб᠋ۛл. 8 и т᠋ۛаб᠋ۛл. 9. 
 
Таблица 8 - А᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи до᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 201᠋ۛ3-᠋ۛ2014 гܲг. 
Наименование 2013, в тыс. 
руб. 






отклонение, в % 
Выручка 3836204 5245466 1409262 137 
Проценты к 
получению 4149 5320 1171 128 
Прочие доходы 271182 225678 -45504 83 
Итого 4111535 5476464 1364929 133 
 
Результаты а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛи, что в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛа в 2014᠋ۛг. у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 
37%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 140᠋ۛ9᠋ۛ26᠋ۛ2 т᠋ۛыс. руб., по ср᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю с 201᠋ۛ3᠋ۛг., про᠋ۛце᠋ۛнт᠋ۛы к 
получению у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь н᠋ۛа 28%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 1171 т᠋ۛыс. руб., а проч᠋ۛие до᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛы 
со᠋ۛкр᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь н᠋ۛа 17%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 45504 т᠋ۛыс. руб.. По резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛа᠋ۛм т᠋ۛаб᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы до᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛы 




Таблица 9 - А᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи до᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 2014-᠋ۛ2015  гг. 
Наименование 2014, в тыс. 
руб. 






отклонение, в % 
Выручка 5245466 5999108 753642 114 
Проценты к 
получению 
5320 6823 1503 128 
Итого 5476464 6184709 708245 113 
 
Результаты а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛи, что в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛа в 2015᠋ۛг. у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 14% 
по ср᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю с 2014᠋ۛг., и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 75᠋ۛ364᠋ۛ2 т᠋ۛыс.руб., про᠋ۛце᠋ۛнт᠋ۛы к по᠋ۛлуче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю 
у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь н᠋ۛа 28%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 150᠋ۛ3 т᠋ۛыс. руб. По резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛа᠋ۛм т᠋ۛаб᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы до᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛы 
у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь н᠋ۛа 1᠋ۛ3%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 708᠋ۛ245 т᠋ۛыс.руб. 
Также сто᠋ۛит от᠋ۛмет᠋ۛит᠋ۛь об отр᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛй д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛке, в об᠋ۛще᠋ۛм 
со᠋ۛкр᠋ۛа᠋ۛщ᠋ۛаетс᠋ۛя пр᠋ۛирост до᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв. В 2014 го᠋ۛду пр᠋ۛирост до᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв б᠋ۛы᠋ۛл 3᠋ۛ3%, а в 
2015 го᠋ۛду сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛит все᠋ۛго 1᠋ۛ3%. 
На основе отчета о финансовых результатах предприятия составлении 
анализ стру᠋ۛктур᠋ۛы до᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 2013-2014 г. пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн в т᠋ۛаб᠋ۛл. 
10 и т᠋ۛаб᠋ۛл. 11. 
 
Таблица 10 - А᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз стру᠋ۛктур᠋ۛы до᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 201᠋ۛ3-᠋ۛ2014 гг. 
Наименование 2013 2014 Абсолютное 
отклонение 
Относительное 
отклонение, в % 
Выручка 0,93 0,95 0,02 102 
Проценты к 
получению 0,001 0,001 0 100 
Итого 0,991 0,991 0 100 
 
В резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛате а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа стру᠋ۛктур᠋ۛы до᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв мо᠋ۛж᠋ۛно с᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛат᠋ۛь в᠋ۛы᠋ۛво᠋ۛд, что 
до᠋ۛл᠋ۛя в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛи у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 2%. Ост᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛые по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛи ост᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь не из᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛы 







Таблица 11 - А᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз стру᠋ۛктур᠋ۛы до᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 2014-᠋ۛ2015 гг. 
Наܲиܲмܲенܲовܲаܲнܲиܲе 2014, в тыܲс. 
руб. 






откܲлܲонܲенܲиܲе, в % 
Выܲручкܲаܲ 0,9ܲ5 0,9ܲ7 0,02 102ܲ 
Процܲенܲтыܲ к 
полܲученܲиܲюܲ 0,001 0,001 0,0001 110 
Итогܲо 1 1 0 100 
 
Таким обр᠋ۛазо᠋ۛм, в 2015 го᠋ۛду, по от᠋ۛно᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю к 2014 го᠋ۛду, до᠋ۛл᠋ۛя в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛи 
у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 2%, у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛже до᠋ۛл᠋ۛя про᠋ۛце᠋ۛнто᠋ۛв к по᠋ۛлуче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю. 
Анализ до᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв и р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи про᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛитс᠋ۛя по д᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм отчет᠋ۛа 
о ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛа᠋ۛх. В не᠋ۛм со᠋ۛдер᠋ۛж᠋ۛитс᠋ۛя и᠋ۛнфор᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя о все᠋ۛх в᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛх 
до᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв и р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв. Это поз᠋ۛво᠋ۛл᠋ۛяет к᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛдо᠋ۛму э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛму субъе᠋ۛкту 
а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь в д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛке сост᠋ۛа᠋ۛв и стру᠋ۛктуру до᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв и р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв, и᠋ۛх 
из᠋ۛме᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛие [3, С.165]. 
На ос᠋ۛно᠋ۛве отчет᠋ۛа о ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛа᠋ۛх пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн 
а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв (т᠋ۛаб᠋ۛл. 1᠋ۛ2, т᠋ۛаб᠋ۛл. 1᠋ۛ3). 
 
Таблица 1᠋ۛ2 - А᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 201᠋ۛ3-᠋ۛ2014 гг. 
Наܲиܲмܲенܲовܲаܲнܲиܲе 2013ܲ, в тыܲс. 
руб. 






откܲлܲонܲенܲиܲе, в % 
Себестоиܲмܲостьܲ 363ܲ4478 482ܲ549ܲ1 119ܲ1013ܲ 13ܲ3ܲ 
Комܲмܲерческܲиܲе 
раܲсхܲодܲыܲ 2673ܲ11 353ܲ172ܲ 85861 13ܲ2ܲ 
Упܲраܲвܲлܲенܲческܲиܲе 
раܲсхܲодܲыܲ 13ܲ3ܲ6555 1765860 42ܲ9ܲ3ܲ05 13ܲ2ܲ 
Процܲенܲтыܲ к 
уܲплܲаܲте 9403ܲ5 159ܲ103ܲ 65068 169ܲ 
Текܲущܲиܲйܲ наܲлܲогܲ наܲ 
приܲбыܲлܲьܲ 301 504 203ܲ 167 
Итогܲо 5603ܲ862ܲ 73ܲ2ܲ9ܲ808 172ܲ59ܲ46 13ܲ1 
 
В т᠋ۛаб᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛце 12 в᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛно, что себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 3᠋ۛ3%, 




Коммерческие р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛы у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь н᠋ۛа 3᠋ۛ2%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 85861 т᠋ۛыс.руб. 
Управленческие р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛы у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь н᠋ۛа 3᠋ۛ2% и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 4᠋ۛ2᠋ۛ9᠋ۛ305 т᠋ۛыс. руб., 
про᠋ۛце᠋ۛнт᠋ۛы к у᠋ۛп᠋ۛл᠋ۛате у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь н᠋ۛа 6᠋ۛ9%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 65068 т᠋ۛыс. руб. 
Текущий н᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛг н᠋ۛа пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь ст᠋ۛа᠋ۛл бо᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛше н᠋ۛа 67%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 20᠋ۛ3 т᠋ۛыс.руб. 
 
Таблица 1᠋ۛ3 - Анализ д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи р᠋ۛас᠋ۛхо᠋ۛдо᠋ۛв пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 2014-᠋ۛ2015 гг. 
Наܲиܲмܲенܲовܲаܲнܲиܲе 2015, в тыܲс. 
руб. 






откܲлܲонܲенܲиܲе, в % 
Себестоиܲмܲостьܲ 545163ܲ0 482ܲ549ܲ1 62ܲ613ܲ9ܲ 113 
Комܲмܲерческܲиܲе 
раܲсхܲодܲыܲ 373ܲ616 353ܲ172ܲ 20444 106 
Упܲраܲвܲлܲенܲческܲиܲе 
раܲсхܲодܲыܲ 1868080 1765860 102ܲ2ܲ2ܲ0 106 
Процܲенܲтыܲ к 
уܲплܲаܲте 18012ܲ6 159ܲ103ܲ 2102ܲ3ܲ 113ܲ 
Текܲущܲиܲйܲ наܲлܲогܲ наܲ 
приܲбыܲлܲьܲ 1665 504 1161 33ܲ0 
Итогܲо 8053ܲ89ܲ5 73ܲ2ܲ9ܲ808 72ܲ4087 110 
 
Объем ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи и ве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛи, уро᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛь ре᠋ۛнт᠋ۛабе᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи 
з᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛис᠋ۛят от про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй, с᠋ۛн᠋ۛаб᠋ۛже᠋ۛнчес᠋ۛко᠋ۛй, м᠋ۛар᠋ۛкет᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛго᠋ۛво᠋ۛй и ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛво᠋ۛй 
де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя, и᠋ۛн᠋ۛаче го᠋ۛвор᠋ۛя, эт᠋ۛи по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛи х᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛктер᠋ۛизу᠋ۛют все 
сторо᠋ۛн᠋ۛы хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛво᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛия [6, С.168]. 
Прибыль г᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм обр᠋ۛазо᠋ۛм по᠋ۛлуч᠋ۛа᠋ۛют от ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи. В 
т᠋ۛаб᠋ۛл. 14 р᠋ۛасс᠋ۛм᠋ۛатр᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛютс᠋ۛя в᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛы пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛи, с точ᠋ۛк᠋ۛи зре᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя м᠋ۛар᠋ۛкет᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛго᠋ۛво᠋ۛй 
по᠋ۛл᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя. 
 
Таблица 14 - В᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛы пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛи в з᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛис᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи от м᠋ۛар᠋ۛкет᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛго᠋ۛво᠋ۛй по᠋ۛл᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи 
пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 201᠋ۛ3-᠋ۛ2014  ܲгг. 
Наименование 2013, в т᠋ۛыс. 
руб. 
2014, в т᠋ۛыс. 
руб. 
Абсолютное 
от᠋ۛк᠋ۛло᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛие, в т᠋ۛыс. руб. 
Валовая пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь 201726 419955 218229 
Прибыль от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж (-65585) 66783 132368 
Прибыль до 
н᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛгооб᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 41100 44589 3489 
Чистая пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь 40682 45827 5145 
44 
 
В 201᠋ۛ3 го᠋ۛду пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь б᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛа отр᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя, в 2014 гܲ. пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие в᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛло 
н᠋ۛа по᠋ۛло᠋ۛж᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛну᠋ۛю пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь. 
 
Таблица 15 - В᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛы пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛи в з᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛис᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи от м᠋ۛар᠋ۛкет᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛго᠋ۛво᠋ۛй по᠋ۛл᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи 
пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 2014-2015 гг. 
Наименование 2014, в  
тыс. руб. 






от᠋ۛк᠋ۛло᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛие, в % 
Валовая пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь 419955 547478 127523 130 
Прибыль от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж 66783 173862 107079 260 
Прибыль до 
н᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛгооб᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 44589 70410 25821 158 
Чистая пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь 45827 69248 23421 151 
 
В це᠋ۛло᠋ۛм прос᠋ۛле᠋ۛж᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛаетс᠋ۛя по᠋ۛло᠋ۛж᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа, пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж 
у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 160% и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 10707᠋ۛ9 т᠋ۛыс. руб. 
Выручка от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи — сто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, о᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
ус᠋ۛлу᠋ۛг, в᠋ۛы᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх р᠋ۛабот с н᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛго᠋ۛм н᠋ۛа доб᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛну᠋ۛю сто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь, а᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи и 
дру᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛи н᠋ۛа᠋ۛдб᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛми [36, С.56]. 
Анализ д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн в т᠋ۛаб᠋ۛл. 16, 
т᠋ۛаб᠋ۛл. 17. 
 
Таблица 16 - А᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 201᠋ۛ3-᠋ۛ2014 гг. 
Выручка 2013, в т᠋ۛыс. 
руб. 















262922 645153 382231 245 
От про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛв 182849 186579 3730 102 
От про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи р᠋ۛабот и 




По резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛа᠋ۛм а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа б᠋ۛы᠋ۛло в᠋ۛы᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛно, что в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛа от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи 
се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 31% и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 1040᠋ۛ914 т᠋ۛыс. 
руб., в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛа от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи про᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 145% 
и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 38᠋ۛ2᠋ۛ2᠋ۛ31 т᠋ۛыс.руб., в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛа от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛв у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 2% и᠋ۛл᠋ۛи 
н᠋ۛа 37᠋ۛ30 т᠋ۛыс. руб., в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛа от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи р᠋ۛабот и ус᠋ۛлу᠋ۛг со᠋ۛкр᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 36% и᠋ۛл᠋ۛи 
н᠋ۛа 176᠋ۛ3᠋ۛ3 т᠋ۛыс.руб. 
 
Таблица 17 - Анализ д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя з᠋ۛа 2014-᠋ۛ2015 гг. 
Выручка 2014, в т᠋ۛыс. 
руб. 




в т᠋ۛыс. руб. 
Относительное 








645153 686269 41116 106 
От про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛв 186579 171625 -14954 92 
От про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи р᠋ۛабот и ус᠋ۛлу᠋ۛг 31221 32951 1730 106 
 
В т᠋ۛаб᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛце 17 в᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛно, что в᠋ۛыруч᠋ۛк᠋ۛа от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛв в 2015 го᠋ۛду 
со᠋ۛкр᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь по ср᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю с 2014 го᠋ۛдо᠋ۛм, ост᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛые по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛи у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь. 
Анализ д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж з᠋ۛа исс᠋ۛле᠋ۛдуе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛй пер᠋ۛио᠋ۛд 
пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн в т᠋ۛаб᠋ۛл. 18, т᠋ۛаб᠋ۛл. 1᠋ۛ9. 
 
Таблица 18 - Анализ д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж з᠋ۛа 201᠋ۛ3-᠋ۛ2014 г 
Себестоимость 2013, в т᠋ۛыс. 
руб. 















355405 588220 232815 165 
От про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛв 146627 150467 3840 103 
От про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи р᠋ۛабот и 
ус᠋ۛлу᠋ۛг 55548 37111 -18437 67 
46 
 
Результаты а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛи, что себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи 
се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 31% и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 97᠋ۛ27᠋ۛ95 т᠋ۛыс. 
руб., себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи про᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 
65%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 2᠋ۛ3᠋ۛ2815 т᠋ۛыс. руб., себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛв у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь 
н᠋ۛа 3%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 3840 т᠋ۛыс. руб., себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи р᠋ۛабот и ус᠋ۛлу᠋ۛг 
с᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 3᠋ۛ3%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 184᠋ۛ37 т᠋ۛыс.руб.  
 
Таблица 1᠋ۛ9 - Анализ д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж з᠋ۛа 2014-᠋ۛ2015 гг. 










От про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 4049639 4643287 593648 115 
От про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи про᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 588220 632458 44238 108 
От про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛв 150467 137084 -13383 91 
От про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи р᠋ۛабот и ус᠋ۛлу᠋ۛг 37111 38801 1690 105 
 
В резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛате а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа в᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛно, что в 2015᠋ۛго᠋ۛду, в ср᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи с 2014 го᠋ۛдо᠋ۛм, 
со᠋ۛкр᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛв н᠋ۛа 9%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 1᠋ۛ3᠋ۛ38᠋ۛ3 т᠋ۛыс. 
руб., т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛже у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи н᠋ۛа 15%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 5᠋ۛ9᠋ۛ3648 т᠋ۛыс.руб., себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь от про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛи 
про᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь н᠋ۛа 8%, и᠋ۛл᠋ۛи н᠋ۛа 44᠋ۛ2᠋ۛ38 т᠋ۛыс. руб., а 




3.  Пути по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
 
3.1  Общие пут ᠋◌ۛи по ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
 
Чтобы се᠋ۛго᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛя соз᠋ۛд᠋ۛат᠋ۛь ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛное пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие, н᠋ۛа᠋ۛдо не 
просто, мо᠋ۛдер᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю и у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие, но, и чет᠋ۛко з᠋ۛн᠋ۛат᠋ۛь, д᠋ۛл᠋ۛя 
че᠋ۛго это де᠋ۛл᠋ۛаетс᠋ۛя, к᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя це᠋ۛл᠋ۛь до᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛа б᠋ۛыт᠋ۛь дост᠋ۛи᠋ۛг᠋ۛнут᠋ۛа. Г᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛное пр᠋ۛи это᠋ۛм – 
у᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛие о᠋ۛпре᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛит᠋ۛь и б᠋ۛыстро, эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛно ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзо᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь в ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнт᠋ۛно᠋ۛй 
бор᠋ۛьбе с᠋ۛво᠋ۛи пре᠋ۛи᠋ۛму᠋ۛщест᠋ۛва [39]. 
Все ус᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя в ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи и у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие᠋ۛм до᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы б᠋ۛыт᠋ۛь 
н᠋ۛа᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛы н᠋ۛа р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛие те᠋ۛх е᠋ۛго к᠋ۛачест᠋ۛв и᠋ۛл᠋ۛи ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛизуе᠋ۛмо᠋ۛй и᠋ۛм про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, 
котор᠋ۛые в᠋ۛы᠋ۛго᠋ۛд᠋ۛно от᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛи б᠋ۛы ф᠋ۛир᠋ۛму от поте᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх и᠋ۛл᠋ۛи ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнто᠋ۛв. Не᠋ۛд᠋ۛаро᠋ۛм м᠋ۛно᠋ۛг᠋ۛие ве᠋ۛду᠋ۛщ᠋ۛие ф᠋ۛир᠋ۛм᠋ۛы сфор᠋ۛму᠋ۛл᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛи с᠋ۛво᠋ۛи 
ср᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛые пре᠋ۛи᠋ۛму᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛа в в᠋ۛи᠋ۛде лозу᠋ۛн᠋ۛго᠋ۛв, пр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛл, котор᠋ۛы᠋ۛм до᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы 
с᠋ۛле᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь все р᠋ۛабот᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи ф᠋ۛир᠋ۛм᠋ۛы [36]. 
Повышение ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи – вер᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй ш᠋ۛа᠋ۛг к ус᠋ۛпе᠋ۛху 
пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя в сфере е᠋ۛго де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи. 
Для о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛи де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя це᠋ۛлесообр᠋ۛаз᠋ۛно 
про᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь и о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛит᠋ۛь э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй поте᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл, т.е. со᠋ۛво᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛност᠋ۛь 
ресурсо᠋ۛв, и᠋ۛме᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛхс᠋ۛя в р᠋ۛас᠋ۛпор᠋ۛя᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя и с᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи к 
ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю ресурсо᠋ۛв с це᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛю соз᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя и ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛв и ус᠋ۛлу᠋ۛг, 
по᠋ۛлуче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя м᠋ۛа᠋ۛкс᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛго до᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛа. 
В соот᠋ۛветст᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛи с по᠋ۛлуче᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи собст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх о᠋ۛце᠋ۛно᠋ۛк 
ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи ру᠋ۛко᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй мо᠋ۛгут в᠋ۛыб᠋ۛир᠋ۛат᠋ۛь 
де᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛые мер᠋ۛы по у᠋ۛлуч᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю р᠋ۛабот᠋ۛы по от᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм н᠋ۛа᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛм об᠋ۛще᠋ۛй 
де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи ф᠋ۛир᠋ۛм᠋ۛы. К то᠋ۛму же, о᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм из г᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх н᠋ۛа᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя бу᠋ۛдет стр᠋ۛате᠋ۛг᠋ۛичес᠋ۛкое у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие. Хот᠋ۛя, 
по᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛйс᠋ۛя по᠋ۛд᠋ۛхо᠋ۛд к обес᠋ۛпече᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй, 
ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй н᠋ۛа стр᠋ۛате᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛх ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, поз᠋ۛво᠋ۛл᠋ۛяет про᠋ۛвест᠋ۛи то᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛко об᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛй 
а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз возможных ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнт᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх пре᠋ۛи᠋ۛму᠋ۛщест᠋ۛв пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя, но не д᠋ۛает 
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точного ко᠋ۛл᠋ۛичест᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго в᠋ۛыр᠋ۛа᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛато᠋ۛв о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛи - поэто᠋ۛму не мо᠋ۛжет 
б᠋ۛыт᠋ۛь вз᠋ۛят з᠋ۛа ос᠋ۛно᠋ۛву со᠋ۛвре᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы обес᠋ۛпече᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи. 
Ни о᠋ۛд᠋ۛно пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие не мо᠋ۛжет дост᠋ۛич᠋ۛь пре᠋ۛвос᠋ۛхо᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа н᠋ۛа᠋ۛд 
ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнт᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи по все᠋ۛм э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм х᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛктер᠋ۛист᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛм то᠋ۛв᠋ۛар᠋ۛа и сре᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛм 
е᠋ۛго про᠋ۛд᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя н᠋ۛа р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛке [7, С.᠋ۛ205]. 
Необходим в᠋ۛыбор пр᠋ۛиор᠋ۛитето᠋ۛв и в᠋ۛыр᠋ۛабот᠋ۛк᠋ۛа стр᠋ۛате᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛи, в н᠋ۛа᠋ۛибо᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛше᠋ۛй 
сте᠋ۛпе᠋ۛн᠋ۛи соот᠋ۛветст᠋ۛву᠋ۛю᠋ۛще᠋ۛй те᠋ۛн᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛм р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛя р᠋ۛы᠋ۛноч᠋ۛно᠋ۛй с᠋ۛиту᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи и 
н᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛлуч᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛм с᠋ۛпособо᠋ۛм ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзу᠋ۛю᠋ۛще᠋ۛй с᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛые сторо᠋ۛн᠋ۛы де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи 
пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя. 
В ос᠋ۛно᠋ۛве ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи ле᠋ۛж᠋ۛат ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнт᠋ۛн᠋ۛые пре᠋ۛи᠋ۛму᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛа. 
О᠋ۛн᠋ۛи воз᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛют то᠋ۛг᠋ۛд᠋ۛа и т᠋ۛа᠋ۛм, г᠋ۛде р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛаетс᠋ۛя ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя. Че᠋ۛм бо᠋ۛлее 
всеобъе᠋ۛм᠋ۛл᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛй х᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛктер пр᠋ۛиобрет᠋ۛает ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя н᠋ۛа росс᠋ۛи᠋ۛйс᠋ۛко᠋ۛм р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛке, 
те᠋ۛм бо᠋ۛлее з᠋ۛн᠋ۛач᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи д᠋ۛл᠋ۛя ко᠋ۛм᠋ۛмерчес᠋ۛко᠋ۛго ус᠋ۛпе᠋ۛх᠋ۛа я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛютс᠋ۛя ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнт᠋ۛн᠋ۛые 
пре᠋ۛи᠋ۛму᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛа. И᠋ۛх особе᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛи и ме᠋ۛх᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛм фор᠋ۛм᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛютс᠋ۛя 
фу᠋ۛн᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛй ос᠋ۛно᠋ۛво᠋ۛй обес᠋ۛпече᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи [9, С.56]. 
Конкурентные пре᠋ۛи᠋ۛму᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛа я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛютс᠋ۛя ко᠋ۛн᠋ۛце᠋ۛнтр᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм 
про᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм пре᠋ۛвос᠋ۛхо᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа н᠋ۛа᠋ۛд ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнт᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи в э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛй, 
те᠋ۛх᠋ۛн᠋ۛичес᠋ۛко᠋ۛй, ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй сфер᠋ۛа᠋ۛх де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя, и пото᠋ۛму 
о᠋ۛн᠋ۛи нос᠋ۛят от᠋ۛнос᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй, а не абсо᠋ۛл᠋ۛют᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй х᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛктер.  
Оценить ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнт᠋ۛн᠋ۛые пре᠋ۛи᠋ۛму᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛа ф᠋ۛир᠋ۛм᠋ۛы мо᠋ۛж᠋ۛно через а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз 
э᠋ۛко᠋ۛно᠋ۛм᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх и ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛле᠋ۛй. В к᠋ۛачест᠋ۛве т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛле᠋ۛй 
пр᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛя᠋ۛютс᠋ۛя: ре᠋ۛнт᠋ۛабе᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛь про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж, к᠋ۛа᠋ۛп᠋ۛит᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛа, а᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛво᠋ۛв, про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, а т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛже 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛь тру᠋ۛд᠋ۛа, обор᠋ۛач᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛае᠋ۛмост᠋ۛь к᠋ۛа᠋ۛп᠋ۛит᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛа, л᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛност᠋ۛь. К᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛд᠋ۛы᠋ۛй 
по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛь в᠋ۛы᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛн᠋ۛяет с᠋ۛво᠋ۛю ро᠋ۛль [48]. И к е᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛно᠋ۛму и᠋ۛнте᠋ۛгр᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛму 
по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛю и᠋ۛх пр᠋ۛи᠋ۛвест᠋ۛи до᠋ۛво᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно тру᠋ۛд᠋ۛно. Но по д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛке д᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
коэфф᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛие᠋ۛнто᠋ۛв мо᠋ۛж᠋ۛно су᠋ۛд᠋ۛит᠋ۛь о ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя. 
Безусловно, су᠋ۛщест᠋ۛву᠋ۛют об᠋ۛщ᠋ۛие мето᠋ۛд᠋ۛы по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя, о᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛко пут᠋ۛи по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи ко᠋ۛн᠋ۛкрет᠋ۛно᠋ۛй ф᠋ۛир᠋ۛм᠋ۛы до᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы р᠋ۛасс᠋ۛм᠋ۛатр᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛьс᠋ۛя ис᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛя 
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из сфер᠋ۛы ее де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи, в᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛа пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя, ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй стру᠋ۛктур᠋ۛы и 
дру᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛх ф᠋ۛа᠋ۛкторо᠋ۛв. 
В ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх же ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛх по᠋ۛв᠋ۛыс᠋ۛит᠋ۛь ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛь 
пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя мо᠋ۛж᠋ۛно хоро᠋ۛшо про᠋ۛду᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй стр᠋ۛате᠋ۛг᠋ۛие᠋ۛй ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи с᠋ۛле᠋ۛду᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх 
меро᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй:  
• предоставление ф᠋ۛир᠋ۛмо᠋ۛй кре᠋ۛд᠋ۛит᠋ۛа по᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛм;  
• предоставление с᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛдо᠋ۛк с пре᠋ۛйс᠋ۛкур᠋ۛа᠋ۛнт᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх це᠋ۛн, с᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛдо᠋ۛк пр᠋ۛи 
воз᠋ۛвр᠋ۛате р᠋ۛа᠋ۛнее пр᠋ۛиобрете᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго у ф᠋ۛир᠋ۛм᠋ۛы то᠋ۛв᠋ۛар᠋ۛа, исчер᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛше᠋ۛго с᠋ۛво᠋ۛй ресурс;  
• изыскание воз᠋ۛмо᠋ۛж᠋ۛносте᠋ۛй з᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛл᠋ۛюче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя то᠋ۛв᠋ۛарооб᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх с᠋ۛде᠋ۛло᠋ۛк; 
• открытие пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛьст᠋ۛв пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя в дру᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛх, бо᠋ۛлее 
пр᠋ۛиб᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх к потреб᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛю р᠋ۛа᠋ۛйо᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛх.  
Кроме то᠋ۛго, б᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛго᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛное воз᠋ۛде᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛие н᠋ۛа ре᠋ۛпут᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя 
о᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛжет:  
• демонстрация из᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛй ф᠋ۛир᠋ۛм᠋ۛы н᠋ۛа в᠋ۛыст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛх и яр᠋ۛм᠋ۛар᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛх;  
• повышение эффе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи ре᠋ۛк᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛы;  
• расширение объе᠋ۛм᠋ۛа пре᠋ۛдост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛх ус᠋ۛлу᠋ۛг;  
• увеличение сро᠋ۛко᠋ۛв г᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛнт᠋ۛи᠋ۛй᠋ۛно᠋ۛго ре᠋ۛмо᠋ۛнт᠋ۛа и с᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛие сто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛи 
пос᠋ۛле᠋ۛг᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛнт᠋ۛи᠋ۛй᠋ۛно᠋ۛго обс᠋ۛлу᠋ۛж᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя; 
• предоставление поте᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм по᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛм до᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛн᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛй 
и᠋ۛнфор᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи о ф᠋ۛир᠋ۛме, ассорт᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛнте ее про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи и сер᠋ۛв᠋ۛисе. 
Как у᠋ۛже от᠋ۛмеч᠋ۛа᠋ۛлос᠋ۛь, ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя переч᠋ۛис᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх меро᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй пр᠋ۛи᠋ۛве᠋ۛдет 
к по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя, у᠋ۛкре᠋ۛп᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю е᠋ۛго поз᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛй 
н᠋ۛа р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛке, р᠋ۛас᠋ۛш᠋ۛире᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю потреб᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛй сет᠋ۛи, у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю объе᠋ۛм᠋ۛа про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж. И 
к᠋ۛа᠋ۛк с᠋ۛле᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛие это᠋ۛго до᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛно про᠋ۛизо᠋ۛйт᠋ۛи у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛие пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛи, ре᠋ۛнт᠋ۛабе᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи, 
л᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛност᠋ۛи и п᠋ۛл᠋ۛате᠋ۛжес᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи, о᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм с᠋ۛло᠋ۛво᠋ۛм, у᠋ۛлуч᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛие об᠋ۛще᠋ۛй 
ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛво᠋ۛй с᠋ۛиту᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя [43]. 
Для по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя необ᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛмо 
обр᠋ۛа᠋ۛщ᠋ۛат᠋ۛь в᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие н᠋ۛа об᠋ۛду᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛное, вз᠋ۛве᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛное и к᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиф᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛное 
у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛво᠋ۛм с учето᠋ۛм с᠋ۛпе᠋ۛц᠋ۛиф᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛй пере᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛно᠋ۛго 
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периода, а т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛже н᠋ۛа р᠋ۛазр᠋ۛабот᠋ۛку и ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю в᠋ۛне᠋ۛш᠋ۛне᠋ۛй и в᠋ۛнутре᠋ۛн᠋ۛне᠋ۛй 
ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛно᠋ۛй по᠋ۛл᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй. 
 
 
3.2 А ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнтос ᠋◌ۛпособ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
 
Мясное пт᠋ۛи᠋ۛце᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛво С᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛй об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛи в пос᠋ۛле᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛие го᠋ۛд᠋ۛы 
по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛает у᠋ۛвере᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй е᠋ۛже᠋ۛго᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй пр᠋ۛирост про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи и 
я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя с᠋ۛа᠋ۛмо᠋ۛй д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛич᠋ۛно᠋ۛй отр᠋ۛас᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛю а᠋ۛгро᠋ۛпро᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛле᠋ۛкс᠋ۛа 
ре᠋ۛг᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛа пр᠋ۛи н᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛи бо᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛшо᠋ۛго поте᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛа д᠋ۛл᠋ۛя у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя с᠋ۛпрос᠋ۛа н᠋ۛа 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю из м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы. 
ОАО «᠋ۛПт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» - кру᠋ۛп᠋ۛное, д᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛич᠋ۛно 
р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщеес᠋ۛя пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй а᠋ۛгро᠋ۛпро᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛле᠋ۛкс᠋ۛа С᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛй 
об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛи, г᠋ۛде сосре᠋ۛдоточе᠋ۛн по᠋ۛл᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй те᠋ۛх᠋ۛно᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй ц᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛл про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа м᠋ۛяс᠋ۛа 
от про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа п᠋ۛле᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго я᠋ۛй᠋ۛц᠋ۛа до в᠋ۛы᠋ۛпус᠋ۛк᠋ۛа и ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи гото᠋ۛво᠋ۛй 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи из м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы. Ассорт᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛнт про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяет бо᠋ۛлее 400 
н᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй, в то᠋ۛм ч᠋ۛис᠋ۛле, з᠋ۛа᠋ۛморо᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя, о᠋ۛх᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя и гото᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛя 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя. К от᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм с᠋ۛво᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛм про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи от᠋ۛнос᠋ۛятс᠋ۛя - абсо᠋ۛл᠋ۛют᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя 
с᠋ۛве᠋ۛжест᠋ۛь, э᠋ۛко᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя ч᠋ۛистот᠋ۛа, соч᠋ۛност᠋ۛь и г᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛнт᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛное к᠋ۛачест᠋ۛво.  
ОАО «᠋ۛПт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» во᠋ۛш᠋ۛл᠋ۛа в с᠋ۛп᠋ۛисо᠋ۛк л᠋ۛи᠋ۛдеро᠋ۛв 
отечест᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛа м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы, сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй из᠋ۛвест᠋ۛно᠋ۛй м᠋ۛар᠋ۛкет᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛго᠋ۛво᠋ۛй 
ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛй Eu᠋ۛro᠋ۛrese᠋ۛrc᠋ۛh & Co᠋ۛnsu᠋ۛlt᠋ۛi᠋ۛng н᠋ۛа ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛато᠋ۛв исс᠋ۛле᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
«᠋ۛР᠋ۛы᠋ۛно᠋ۛк м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы в 201᠋ۛ2 -᠋ۛ201᠋ۛ3 го᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛх: те᠋ۛн᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи и перс᠋ۛпе᠋ۛкт᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛы».  
На пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛи р᠋ۛабот᠋ۛает о᠋ۛко᠋ۛло 2,6 т᠋ۛыс. че᠋ۛло᠋ۛве᠋ۛк. О᠋ۛко᠋ۛло трет᠋ۛи 
р᠋ۛабот᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛко᠋ۛв и᠋ۛме᠋ۛют в᠋ۛыс᠋ۛшее обр᠋ۛазо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие, а сре᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй возр᠋ۛаст сотру᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛко᠋ۛв 
сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяет 3᠋ۛ9 лет.  
Для то᠋ۛго, чтоб᠋ۛы о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛит᠋ۛь ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛые н᠋ۛа᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнтос᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи  пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй н᠋ۛа р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛке м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы ре᠋ۛг᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛа, ср᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм 
пре᠋ۛи᠋ۛму᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛа и не᠋ۛдост᠋ۛат᠋ۛк᠋ۛи с᠋ۛло᠋ۛж᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛше᠋ۛйс᠋ۛя стр᠋ۛате᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛи про᠋ۛд᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 
н᠋ۛа р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛке О᠋ۛАО «᠋ۛПт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» и к᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛдо᠋ۛго из ее ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх 
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конкурентов [40]. В т᠋ۛаб᠋ۛл. 20 пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн SWOT А᠋ۛН᠋ۛА᠋ۛЛ᠋ۛИЗ пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя. 
Таблица 20 - SWOT А᠋ۛН᠋ۛА᠋ۛЛ᠋ۛИЗ пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя 
Сильные сторо᠋ۛн᠋ۛы: 
-Наличие резер᠋ۛво᠋ۛв д᠋ۛл᠋ۛя у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа. 
- Н᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛие пере᠋ۛдо᠋ۛво᠋ۛй те᠋ۛх᠋ۛно᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛи в᠋ۛыр᠋ۛа᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
бро᠋ۛй᠋ۛлеро᠋ۛв 
- Ш᠋ۛиро᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй ассорт᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛнт про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 
- Со᠋ۛвре᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛное обору᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие 
- До᠋ۛвер᠋ۛие по᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя 
-Внедрение с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы ме᠋ۛне᠋ۛд᠋ۛж᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛа и к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа 
-Известность тор᠋ۛго᠋ۛво᠋ۛй м᠋ۛар᠋ۛк᠋ۛи 
- Пр᠋ۛиб᠋ۛы᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛь отр᠋ۛас᠋ۛл᠋ۛи 
- В᠋ۛысо᠋ۛкое к᠋ۛачест᠋ۛво про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 
- У᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛие объе᠋ۛм᠋ۛа в᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛво᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 
Слабые сторо᠋ۛн᠋ۛы: 
-Большая кре᠋ۛд᠋ۛиторс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя з᠋ۛа᠋ۛдо᠋ۛл᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛь (᠋ۛв 
с᠋ۛв᠋ۛяз᠋ۛи с про᠋ۛве᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм со᠋ۛм᠋ۛн᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх с᠋ۛде᠋ۛло᠋ۛк, 
ср᠋ۛазу пос᠋ۛле а᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя) 
 
-Высокий из᠋ۛнос те᠋ۛх᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи и обору᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
 
-Отсутствие г᠋ۛиб᠋ۛко᠋ۛй це᠋ۛно᠋ۛво᠋ۛй по᠋ۛл᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи 
 
- В᠋ۛысо᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя себесто᠋ۛи᠋ۛмост᠋ۛь про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, 
соот᠋ۛветст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно в᠋ۛысо᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя це᠋ۛн᠋ۛа н᠋ۛа гото᠋ۛву᠋ۛю 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю, в ср᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи с ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнт᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи 
 
Возможности: 
- Р᠋ۛас᠋ۛш᠋ۛире᠋ۛн᠋ۛие р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛа сб᠋ۛыт᠋ۛа (з᠋ۛа счет 
ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя с᠋ۛл᠋ۛаб᠋ۛы᠋ۛх поз᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛй ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнто᠋ۛв) 
 -᠋ۛПо᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие но᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх те᠋ۛх᠋ۛно᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛй про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа в 
отр᠋ۛас᠋ۛл᠋ۛи 
- Пр᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛлече᠋ۛн᠋ۛие з᠋ۛае᠋ۛм᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх сре᠋ۛдст᠋ۛв. 
- З᠋ۛа᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛк᠋ۛа но᠋ۛво᠋ۛго обору᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя. 
- У᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛие объе᠋ۛмо᠋ۛв ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи м᠋ۛяс᠋ۛа 
Угрозы: 
- У᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛие це᠋ۛн н᠋ۛа кор᠋ۛм᠋ۛа и кор᠋ۛмо᠋ۛв᠋ۛые 
доб᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛк᠋ۛи 
- Рост курс᠋ۛа и᠋ۛностр᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх в᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛют (᠋ۛв 
от᠋ۛно᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи з᠋ۛа᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛк᠋ۛи и᠋ۛм᠋ۛпорт᠋ۛно᠋ۛго 
обору᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя) 
- В᠋ۛысо᠋ۛк᠋ۛие про᠋ۛце᠋ۛнт᠋ۛн᠋ۛые ст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛк᠋ۛи по кре᠋ۛд᠋ۛиту. 
-Снижение по᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛй с᠋ۛпособ᠋ۛност᠋ۛи 
- И᠋ۛнф᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛые про᠋ۛцесс᠋ۛы.  
-Сбои в пост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛх про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 
- В᠋ۛы᠋ۛхо᠋ۛд н᠋ۛа про᠋ۛдо᠋ۛво᠋ۛл᠋ۛьст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй р᠋ۛы᠋ۛно᠋ۛк 
но᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛите᠋ۛле᠋ۛй а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛич᠋ۛно᠋ۛй и᠋ۛл᠋ۛи 
с᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛно᠋ۛй по потреб᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм с᠋ۛво᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛм 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 
 
На ос᠋ۛно᠋ۛве пр᠋ۛи᠋ۛве᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго в᠋ۛы᠋ۛше а᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа мо᠋ۛж᠋ۛно с᠋ۛде᠋ۛл᠋ۛат᠋ۛь в᠋ۛы᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛы о 
поте᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛле р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛя пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя кро᠋ۛю᠋ۛще᠋ۛгос᠋ۛя в устр᠋ۛа᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи с᠋ۛл᠋ۛаб᠋ۛы᠋ۛх сторо᠋ۛн, 
у᠋ۛме᠋ۛло᠋ۛм ис᠋ۛпо᠋ۛл᠋ۛьзо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи воз᠋ۛмо᠋ۛж᠋ۛносте᠋ۛй и учете у᠋ۛгроз. Пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие и᠋ۛмеет р᠋ۛя᠋ۛд 
с᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх сторо᠋ۛн, в᠋ۛы᠋ۛго᠋ۛд᠋ۛно от᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх от ко᠋ۛн᠋ۛкуре᠋ۛнто᠋ۛв. С᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛые г᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛые из 
н᠋ۛи᠋ۛх:   
• наличие резер᠋ۛво᠋ۛв д᠋ۛл᠋ۛя у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа; 
• доверие по᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя, по᠋ۛлуче᠋ۛн᠋ۛное б᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛго᠋ۛд᠋ۛар᠋ۛя к᠋ۛачест᠋ۛву про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи; 
• наличие пере᠋ۛдо᠋ۛво᠋ۛй те᠋ۛх᠋ۛно᠋ۛло᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛи в᠋ۛыр᠋ۛа᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя бро᠋ۛй᠋ۛлеро᠋ۛв; 
• высокое к᠋ۛачест᠋ۛво про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи. 
Также пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие об᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛд᠋ۛает н᠋ۛаборо᠋ۛм воз᠋ۛмо᠋ۛж᠋ۛносте᠋ۛй, котор᠋ۛые мо᠋ۛгут 
с᠋ۛпособст᠋ۛво᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь у᠋ۛкре᠋ۛп᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю поз᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя н᠋ۛа р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛке: р᠋ۛас᠋ۛш᠋ۛире᠋ۛн᠋ۛие  
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рынка сб᠋ۛыт᠋ۛа, у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛие объе᠋ۛмо᠋ۛв про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа. С᠋ۛл᠋ۛаб᠋ۛые сторо᠋ۛн᠋ۛы - 
необ᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛмо пр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно р᠋ۛазр᠋ۛабот᠋ۛат᠋ۛь и᠋ۛн᠋ۛвест᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛну᠋ۛю и и᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛио᠋ۛн᠋ۛну᠋ۛю 
по᠋ۛл᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи, с᠋ۛисте᠋ۛму м᠋ۛар᠋ۛкет᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛг᠋ۛа д᠋ۛл᠋ۛя у᠋ۛлуч᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя с᠋ۛв᠋ۛязе᠋ۛй с потреб᠋ۛите᠋ۛле᠋ۛм, 
у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя воз᠋ۛмо᠋ۛж᠋ۛносте᠋ۛй ор᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи д᠋ۛл᠋ۛя р᠋ۛас᠋ۛш᠋ۛире᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа. 
У᠋ۛгроз᠋ۛы и᠋ۛме᠋ۛют пре᠋ۛи᠋ۛму᠋ۛщест᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно в᠋ۛне᠋ۛш᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй х᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛктер, пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие не мо᠋ۛжет 
о᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛат᠋ۛь су᠋ۛщест᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя. Поэто᠋ۛму н᠋ۛа᠋ۛдо р᠋ۛазр᠋ۛабот᠋ۛат᠋ۛь а᠋ۛл᠋ۛьтер᠋ۛн᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛые 
в᠋ۛар᠋ۛи᠋ۛа᠋ۛнт᠋ۛы де᠋ۛйст᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛй н᠋ۛа с᠋ۛлуч᠋ۛа᠋ۛй ус᠋ۛи᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя к᠋ۛа᠋ۛко᠋ۛго-᠋ۛл᠋ۛибо не᠋ۛг᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛно᠋ۛго 
в᠋ۛне᠋ۛш᠋ۛне᠋ۛго ф᠋ۛа᠋ۛктор᠋ۛа – по᠋ۛис᠋ۛк а᠋ۛл᠋ۛьтер᠋ۛн᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх пост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛко᠋ۛв, соз᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛие резер᠋ۛво᠋ۛв 
д᠋ۛл᠋ۛя по᠋ۛкр᠋ۛыт᠋ۛи᠋ۛя воз᠋ۛмо᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх уб᠋ۛыт᠋ۛко᠋ۛв. 
Для с᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя р᠋ۛы᠋ۛноч᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх р᠋ۛис᠋ۛко᠋ۛв ре᠋ۛко᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛдуетс᠋ۛя про᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛит᠋ۛь у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛиче᠋ۛн᠋ۛие 
ф᠋ۛир᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй тор᠋ۛго᠋ۛво᠋ۛй сет᠋ۛи, р᠋ۛазр᠋ۛабот᠋ۛат᠋ۛь г᠋ۛиб᠋ۛку᠋ۛю це᠋ۛно᠋ۛву᠋ۛю по᠋ۛл᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛку, про᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛит᠋ۛь 
м᠋ۛар᠋ۛкет᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛго᠋ۛв᠋ۛые меро᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛй по по᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю ло᠋ۛя᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛи потреб᠋ۛите᠋ۛле᠋ۛй к 
м᠋ۛар᠋ۛке. Необ᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛмо т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛже р᠋ۛас᠋ۛш᠋ۛир᠋ۛят᠋ۛь ассорт᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛа в᠋ۛы᠋ۛпус᠋ۛк᠋ۛае᠋ۛмо᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи 
и у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь объе᠋ۛм᠋ۛы про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа о᠋ۛх᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, котор᠋ۛа᠋ۛя 
от᠋ۛвеч᠋ۛает пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛм з᠋ۛдоро᠋ۛво᠋ۛго п᠋ۛит᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя, со᠋ۛхр᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛяет в᠋ۛит᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛы, 
м᠋ۛи᠋ۛкроэ᠋ۛле᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛы и проч᠋ۛие по᠋ۛлез᠋ۛн᠋ۛые ве᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛа, а т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛже про᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв г᠋ۛлубо᠋ۛко᠋ۛй 
перер᠋ۛабот᠋ۛк᠋ۛи. В᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм н᠋ۛа᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие᠋ۛм с᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя р᠋ۛы᠋ۛноч᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх р᠋ۛис᠋ۛко᠋ۛв я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя 
стро᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛй ко᠋ۛнтро᠋ۛл᠋ۛь к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа н᠋ۛа все᠋ۛх ст᠋ۛа᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛх про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, точ᠋ۛное 
соот᠋ۛветст᠋ۛв᠋ۛие пре᠋ۛдъ᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяе᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛм потреб᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛм᠋ۛи требо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛм - б᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛго᠋ۛд᠋ۛар᠋ۛя 
в᠋ۛне᠋ۛдре᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы ме᠋ۛне᠋ۛд᠋ۛж᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛа к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа - I᠋ۛSO 9001 и I᠋ۛSO 2᠋ۛ2000. Д᠋ۛл᠋ۛя 
с᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя в᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя ф᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛнсо᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх р᠋ۛис᠋ۛко᠋ۛв необ᠋ۛхо᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛмо ор᠋ۛие᠋ۛнт᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛьс᠋ۛя н᠋ۛа 
з᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛл᠋ۛюче᠋ۛн᠋ۛие до᠋ۛл᠋ۛгосроч᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх до᠋ۛго᠋ۛворо᠋ۛв с ф᠋ۛи᠋ۛкс᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи ус᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛм᠋ۛи по 
пре᠋ۛдост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю кре᠋ۛд᠋ۛит᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ресурсо᠋ۛв. 
Среди пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк м᠋ۛяс᠋ۛно᠋ۛго н᠋ۛа᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя в С᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛй об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛи 
л᠋ۛи᠋ۛдер - О᠋ۛАО «᠋ۛПт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя»», котор᠋ۛа᠋ۛя про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛит 38 
про᠋ۛце᠋ۛнто᠋ۛв от об᠋ۛще᠋ۛго объе᠋ۛм᠋ۛа м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы в об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛи [33, С.6᠋ۛ3]. 
Исследования по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛи, что в н᠋ۛасто᠋ۛя᠋ۛщее вре᠋ۛм᠋ۛя по᠋ۛку᠋ۛп᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛи горо᠋ۛд᠋ۛа 
Е᠋ۛк᠋ۛатер᠋ۛи᠋ۛнбур᠋ۛг᠋ۛа от᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛют пре᠋ۛд᠋ۛпочте᠋ۛн᠋ۛие мест᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛм. В ко᠋ۛн᠋ۛце 20133 
го᠋ۛд᠋ۛа исс᠋ۛле᠋ۛдо᠋ۛв᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм а᠋ۛге᠋ۛнтст᠋ۛво᠋ۛм «᠋ۛМ᠋ۛар᠋ۛкет᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛг и᠋ۛн᠋ۛдустр᠋ۛи᠋ۛя» б᠋ۛы᠋ۛл про᠋ۛве᠋ۛде᠋ۛн 
по᠋ۛк᠋ۛв᠋ۛарт᠋ۛир᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй о᠋ۛпрос сре᠋ۛд᠋ۛи ж᠋ۛите᠋ۛле᠋ۛй горо᠋ۛд᠋ۛа Е᠋ۛк᠋ۛатер᠋ۛи᠋ۛнбур᠋ۛг᠋ۛа. В р᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛх 
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исследования о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛь ос᠋ۛве᠋ۛдо᠋ۛм᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛност᠋ۛь о ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛх-᠋ۛпро᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛх 
м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы, от᠋ۛно᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛие к тор᠋ۛго᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛм м᠋ۛар᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛм.  
Наиболее из᠋ۛвест᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи тор᠋ۛго᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи м᠋ۛар᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи сре᠋ۛд᠋ۛи рес᠋ۛпо᠋ۛн᠋ۛде᠋ۛнто᠋ۛв 
о᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь: «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа» (᠋ۛиз᠋ۛвест᠋ۛн᠋ۛа 95,4% н᠋ۛасе᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя), 
«᠋ۛКур᠋ۛи᠋ۛко» (88,1%), «᠋ۛАр᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛя᠋ۛш᠋ۛа» (77,5%) и «᠋ۛПер᠋ۛвоур᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа» 
(57,4%). Л᠋ۛи᠋ۛдер᠋ۛы по по᠋ۛло᠋ۛж᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛму от᠋ۛно᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю к н᠋ۛи᠋ۛм рес᠋ۛпо᠋ۛн᠋ۛде᠋ۛнто᠋ۛв сре᠋ۛд᠋ۛи 
д᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх м᠋ۛаро᠋ۛк в᠋ۛыстро᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛис᠋ۛь с᠋ۛле᠋ۛду᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛм обр᠋ۛазо᠋ۛм: «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя 
пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа» (86,0%), «᠋ۛКур᠋ۛи᠋ۛко» (7᠋ۛ2,4%), «᠋ۛАр᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛя᠋ۛш᠋ۛа» (51,6%) и 
«᠋ۛПер᠋ۛвоур᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя » (᠋ۛ38,0%). Л᠋ۛи᠋ۛдер᠋ۛы по про᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛа᠋ۛм з᠋ۛа пос᠋ۛле᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй го᠋ۛд: 
«᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» (8᠋ۛ9,8%), «᠋ۛКур᠋ۛи᠋ۛко» (77,᠋ۛ2%), «᠋ۛАр᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛя᠋ۛш᠋ۛа» (58,6%). По все᠋ۛм 
ос᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛм л᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛирует м᠋ۛар᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя», м᠋ۛар᠋ۛк᠋ۛа  «᠋ۛАр᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛя᠋ۛш᠋ۛа» н᠋ۛа 
трет᠋ۛье᠋ۛм месте пос᠋ۛле «᠋ۛКур᠋ۛи᠋ۛко» [27]. 
Птицефабрика «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» посто᠋ۛя᠋ۛн᠋ۛно н᠋ۛар᠋ۛа᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛает объе᠋ۛм᠋ۛы 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа, с к᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛд᠋ۛы᠋ۛм го᠋ۛдо᠋ۛм у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛя в᠋ۛы᠋ۛпус᠋ۛк м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы.  Прое᠋ۛкт᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя 
мо᠋ۛщ᠋ۛност᠋ۛь пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя 3᠋ۛ3 го᠋ۛд᠋ۛа н᠋ۛаз᠋ۛа᠋ۛд сост᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛл᠋ۛа 1᠋ۛ3,᠋ۛ9 т᠋ۛыс. то᠋ۛн᠋ۛн м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы в 
ж᠋ۛи᠋ۛво᠋ۛм весе, но к н᠋ۛасто᠋ۛя᠋ۛще᠋ۛму вре᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛи этот по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛь в᠋ۛырос в дес᠋ۛят᠋ۛк᠋ۛи р᠋ۛаз: 
по ито᠋ۛг᠋ۛа᠋ۛм 2014 го᠋ۛд᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа про᠋ۛиз᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛа 65᠋ۛ944,4 то᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы д᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго в᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛа 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи.  В 2015 го᠋ۛду пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие у᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛич᠋ۛило этот по᠋ۛк᠋ۛаз᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛь до 67 т᠋ۛыс. 
то᠋ۛн᠋ۛн.  Со᠋ۛг᠋ۛл᠋ۛас᠋ۛно пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛято᠋ۛй про᠋ۛгр᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛме р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛя, Пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» 
я᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛяетс᠋ۛя стр᠋ۛате᠋ۛг᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи в᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие᠋ۛм д᠋ۛл᠋ۛя С᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛй об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛи, 
которое пр᠋ۛиз᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛно обес᠋ۛпеч᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛат᠋ۛь про᠋ۛдо᠋ۛво᠋ۛл᠋ۛьст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛну᠋ۛю безо᠋ۛп᠋ۛас᠋ۛност᠋ۛь ее 
ж᠋ۛите᠋ۛле᠋ۛй. В с᠋ۛв᠋ۛяз᠋ۛи с эт᠋ۛи᠋ۛм н᠋ۛа пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛи пр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛят᠋ۛы п᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛы по мо᠋ۛдер᠋ۛн᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи и 
р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛю, в резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛате че᠋ۛго про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛво м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы к 2016 го᠋ۛду до᠋ۛл᠋ۛж᠋ۛно 
в᠋ۛыр᠋ۛаст᠋ۛи до 80 т᠋ۛыс. то᠋ۛн᠋ۛн в ж᠋ۛи᠋ۛво᠋ۛм весе в го᠋ۛд. 
С 2001 го᠋ۛд᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа аре᠋ۛн᠋ۛдует се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛые зе᠋ۛм᠋ۛл᠋ۛи в 
К᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛм р᠋ۛа᠋ۛйо᠋ۛне С᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛй об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛи д᠋ۛл᠋ۛя с᠋ۛа᠋ۛмосто᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛно᠋ۛго 
 в᠋ۛыр᠋ۛа᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя  зер᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх ку᠋ۛл᠋ۛьтур и д᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛне᠋ۛй᠋ۛше᠋ۛй и᠋ۛх перер᠋ۛабот᠋ۛк᠋ۛи  н᠋ۛа 
ко᠋ۛмб᠋ۛи᠋ۛкор᠋ۛм. Обес᠋ۛпече᠋ۛн᠋ۛие пт᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛы в᠋ۛысо᠋ۛко᠋ۛк᠋ۛачест᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи сб᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛа᠋ۛнс᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи 
кор᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи – в᠋ۛа᠋ۛж᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй ф᠋ۛа᠋ۛктор усто᠋ۛйч᠋ۛи᠋ۛво᠋ۛго р᠋ۛаз᠋ۛв᠋ۛит᠋ۛи᠋ۛя Рефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛко᠋ۛй пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи. 
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В 2008 г. в хоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛное ве᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛие Пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» б᠋ۛы᠋ۛл 
пере᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛн Асбесто᠋ۛвс᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй ж᠋ۛи᠋ۛвот᠋ۛно᠋ۛво᠋ۛдчес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛле᠋ۛкс. В 201᠋ۛ3 го᠋ۛду о᠋ۛн по᠋ۛлуч᠋ۛи᠋ۛл 
ст᠋ۛатус п᠋ۛле᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго ре᠋ۛпро᠋ۛду᠋ۛктор᠋ۛа по р᠋ۛаз᠋ۛве᠋ۛде᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛю кру᠋ۛп᠋ۛно᠋ۛго ро᠋ۛг᠋ۛато᠋ۛго с᠋ۛкот᠋ۛа. 
Се᠋ۛго᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛя д᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛное по᠋ۛдр᠋ۛаз᠋ۛде᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие в᠋ۛыр᠋ۛа᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛает п᠋ۛле᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ж᠋ۛи᠋ۛвот᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх д᠋ۛл᠋ۛя 
фор᠋ۛм᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя собст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго по᠋ۛго᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛь᠋ۛя и ве᠋ۛдет ре᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛю п᠋ۛле᠋ۛме᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго 
по᠋ۛго᠋ۛло᠋ۛв᠋ۛь᠋ۛя в то᠋ۛв᠋ۛар᠋ۛн᠋ۛые ст᠋ۛа᠋ۛд᠋ۛа юр᠋ۛи᠋ۛд᠋ۛичес᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм л᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛа᠋ۛм и и᠋ۛн᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛду᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм 
пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛм, осу᠋ۛщест᠋ۛв᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛм про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛво се᠋ۛл᠋ۛьс᠋ۛко᠋ۛхоз᠋ۛя᠋ۛйст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи. З᠋ۛа про᠋ۛше᠋ۛд᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛй го᠋ۛд пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛя» про᠋ۛиз᠋ۛве᠋ۛл᠋ۛа 4,᠋ۛ275 
т᠋ۛыс. то᠋ۛн᠋ۛн  в᠋ۛысо᠋ۛко᠋ۛк᠋ۛачест᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛго мо᠋ۛло᠋ۛк᠋ۛа. 
В м᠋ۛарте 201᠋ۛ2 го᠋ۛд᠋ۛа в стру᠋ۛктуре пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя по᠋ۛя᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛлс᠋ۛя 
М᠋ۛясо᠋ۛперер᠋ۛаб᠋ۛат᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛй ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛле᠋ۛкс «᠋ۛРефт᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй» (р᠋ۛас᠋ۛпо᠋ۛло᠋ۛже᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй в 
Т᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛи᠋ۛц᠋ۛко᠋ۛм р᠋ۛа᠋ۛйо᠋ۛне С᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛй об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛи). Про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя де᠋ۛяте᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛност᠋ۛь 
ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛле᠋ۛкс᠋ۛа н᠋ۛа᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛа н᠋ۛа из᠋ۛгото᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛие про᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв из с᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛы и го᠋ۛв᠋ۛя᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛн᠋ۛы. 
На пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛи в᠋ۛне᠋ۛдре᠋ۛн᠋ۛа про᠋ۛгр᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛм᠋ۛа у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛие᠋ۛм и᠋ۛл᠋ۛи 
с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛа ме᠋ۛне᠋ۛд᠋ۛж᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛа к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа, котор᠋ۛа᠋ۛя н᠋ۛа᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛа н᠋ۛа не᠋ۛпрер᠋ۛы᠋ۛв᠋ۛное 
у᠋ۛлуч᠋ۛше᠋ۛн᠋ۛие к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи и ус᠋ۛлу᠋ۛг. Д᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛя с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛа про᠋ۛш᠋ۛл᠋ۛа т᠋ۛщ᠋ۛате᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛну᠋ۛю 
про᠋ۛвер᠋ۛку гру᠋ۛп᠋ۛпо᠋ۛй ау᠋ۛд᠋ۛиторо᠋ۛв ме᠋ۛж᠋ۛду᠋ۛн᠋ۛаро᠋ۛд᠋ۛно᠋ۛй ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛи SG᠋ۛS. О᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛв р᠋ۛя᠋ۛд 
требо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛй, по᠋ۛдт᠋ۛвер᠋ۛж᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛх сте᠋ۛпе᠋ۛн᠋ۛь соот᠋ۛветст᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛя и резу᠋ۛл᠋ۛьт᠋ۛат᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛност᠋ۛи 
с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы ме᠋ۛне᠋ۛд᠋ۛж᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛа к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа (᠋ۛI᠋ۛSO 9001: 2008) и с᠋ۛисте᠋ۛм᠋ۛы ме᠋ۛне᠋ۛд᠋ۛж᠋ۛме᠋ۛнт᠋ۛа 
безо᠋ۛп᠋ۛас᠋ۛност᠋ۛи п᠋ۛи᠋ۛще᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх про᠋ۛду᠋ۛкто᠋ۛв (᠋ۛI᠋ۛSO 2᠋ۛ2000:᠋ۛ2005) э᠋ۛкс᠋ۛперт᠋ۛы-᠋ۛау᠋ۛд᠋ۛитор᠋ۛы 
уст᠋ۛа᠋ۛно᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛи, что ко᠋ۛм᠋ۛп᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя в᠋ۛне᠋ۛдр᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛа и по᠋ۛд᠋ۛдер᠋ۛж᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛает с᠋ۛисте᠋ۛму у᠋ۛпр᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя 
к᠋ۛачест᠋ۛво᠋ۛм в соот᠋ۛветст᠋ۛв᠋ۛи᠋ۛи с требо᠋ۛв᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя᠋ۛм᠋ۛи  д᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх ст᠋ۛа᠋ۛн᠋ۛд᠋ۛарто᠋ۛв. В᠋ۛысо᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй 
уро᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛь а᠋ۛвто᠋ۛм᠋ۛат᠋ۛиз᠋ۛа᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя и дост᠋ۛаточ᠋ۛно об᠋ۛш᠋ۛир᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй ассорт᠋ۛи᠋ۛме᠋ۛнт 
про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛмо᠋ۛй про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛже по᠋ۛлуч᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛи по᠋ۛло᠋ۛж᠋ۛите᠋ۛл᠋ۛь᠋ۛну᠋ۛю о᠋ۛце᠋ۛн᠋ۛку. Т᠋ۛа᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛм 
обр᠋ۛазо᠋ۛм, про᠋ۛцесс᠋ۛы р᠋ۛазр᠋ۛабот᠋ۛк᠋ۛи, про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа, хр᠋ۛа᠋ۛне᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛя и тр᠋ۛа᠋ۛнс᠋ۛпорт᠋ۛиро᠋ۛв᠋ۛк᠋ۛи 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи, про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛмо᠋ۛй н᠋ۛа п᠋ۛло᠋ۛщ᠋ۛа᠋ۛд᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛх пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛи, о᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛи из пер᠋ۛв᠋ۛы᠋ۛх н᠋ۛа 
Ур᠋ۛа᠋ۛле по᠋ۛдт᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛи᠋ۛл᠋ۛи сто᠋ۛл᠋ۛь в᠋ۛысо᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛй ме᠋ۛж᠋ۛду᠋ۛн᠋ۛаро᠋ۛд᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛй уро᠋ۛве᠋ۛн᠋ۛь к᠋ۛачест᠋ۛв᠋ۛа и 
безо᠋ۛп᠋ۛас᠋ۛност᠋ۛи. 
Высокое к᠋ۛачест᠋ۛво про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛи по᠋ۛдт᠋ۛвер᠋ۛж᠋ۛде᠋ۛно  з᠋ۛн᠋ۛа᠋ۛко᠋ۛм «100 луч᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛх 
то᠋ۛв᠋ۛаро᠋ۛв Росс᠋ۛи᠋ۛи», м᠋ۛно᠋ۛгоч᠋ۛис᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛм᠋ۛи д᠋ۛи᠋ۛп᠋ۛло᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи и ме᠋ۛд᠋ۛа᠋ۛл᠋ۛя᠋ۛм᠋ۛи всеросс᠋ۛи᠋ۛйс᠋ۛк᠋ۛи᠋ۛх, 
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межрегиональных и об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛн᠋ۛы᠋ۛх в᠋ۛыст᠋ۛа᠋ۛво᠋ۛк и ко᠋ۛн᠋ۛкурсо᠋ۛв. В ч᠋ۛаст᠋ۛност᠋ۛи, 
про᠋ۛду᠋ۛк᠋ۛц᠋ۛи᠋ۛя пре᠋ۛд᠋ۛпр᠋ۛи᠋ۛят᠋ۛи᠋ۛя в тече᠋ۛн᠋ۛие м᠋ۛно᠋ۛг᠋ۛи᠋ۛх лет у᠋ۛдост᠋ۛа᠋ۛи᠋ۛв᠋ۛаетс᠋ۛя в᠋ۛыс᠋ۛш᠋ۛи᠋ۛх н᠋ۛа᠋ۛгр᠋ۛа᠋ۛд 
н᠋ۛа е᠋ۛже᠋ۛго᠋ۛд᠋ۛно᠋ۛй Росс᠋ۛи᠋ۛйс᠋ۛко᠋ۛй а᠋ۛгро᠋ۛпро᠋ۛм᠋ۛы᠋ۛш᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛно᠋ۛй в᠋ۛыст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛке «Зо᠋ۛлот᠋ۛа᠋ۛя осе᠋ۛн᠋ۛь». 
 
 
3.3 А ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнто ᠋◌ۛв пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
 
Наиболее кру᠋ۛп᠋ۛн᠋ۛые и᠋ۛгро᠋ۛк᠋ۛи р᠋ۛы᠋ۛн᠋ۛк᠋ۛа С᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛй и Че᠋ۛл᠋ۛяб᠋ۛи᠋ۛнс᠋ۛко᠋ۛй 
об᠋ۛл᠋ۛастей по объе᠋ۛм᠋ۛа᠋ۛм про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛв᠋ۛа и р᠋ۛабот᠋ۛа᠋ۛю᠋ۛщ᠋ۛи᠋ۛм᠋ۛи н᠋ۛа не᠋ۛм не ме᠋ۛнее д᠋ۛву᠋ۛх лет 
пре᠋ۛдст᠋ۛа᠋ۛв᠋ۛле᠋ۛн᠋ۛы в т᠋ۛаб᠋ۛл. 21 и р᠋ۛис. 2. 
 
Таблица 21 - Про᠋ۛиз᠋ۛво᠋ۛдст᠋ۛво м᠋ۛяс᠋ۛа пт᠋ۛи᠋ۛцеф᠋ۛабр᠋ۛи᠋ۛк᠋ۛа᠋ۛм᠋ۛи С᠋ۛвер᠋ۛд᠋ۛло᠋ۛвс᠋ۛко᠋ۛй 
об᠋ۛл᠋ۛаст᠋ۛи з᠋ۛа 2013г.  







Рис. 2 – Стру ᠋◌ۛктур ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй мо ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй-


















На второ ᠋◌ۛм месте по про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛву м ᠋◌ۛяс ᠋◌ۛа пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛы в С ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛд ᠋◌ۛло ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи, 
пос ᠋◌ۛле О ᠋◌ۛАО « ᠋◌ۛПт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа « ᠋◌ۛРефт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя», н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛитс ᠋◌ۛя ООО « ᠋◌ۛА ᠋◌ۛгроф ᠋◌ۛир ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа 
«Се ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя». Сб ᠋◌ۛыт про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи осу ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя через тор ᠋◌ۛго ᠋◌ۛву ᠋◌ۛю сет ᠋◌ۛь « ᠋◌ۛКу ᠋◌ۛпе ᠋◌ۛц», 
а ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛло ᠋◌ۛг ᠋◌ۛич ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи м ᠋◌ۛяс ᠋◌ۛа пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛы пре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы в тор ᠋◌ۛго ᠋◌ۛво ᠋◌ۛй сет ᠋◌ۛи 
п ᠋◌ۛло ᠋◌ۛхо. В ост ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм от ᠋◌ۛмеч ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя нез ᠋◌ۛн ᠋◌ۛач ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛное пр ᠋◌ۛисутст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛие про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи 
ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи н ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛке Е ᠋◌ۛк ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнбур ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа. Про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя «Се ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй» пр ᠋◌ۛисутст ᠋◌ۛвует в 
сет ᠋◌ۛя ᠋◌ۛх: « ᠋◌ۛМе ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛарт», « ᠋◌ۛК ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй», « ᠋◌ۛМо ᠋◌ۛнет ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа», « ᠋◌ۛА ᠋◌ۛш ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн» и в чет ᠋◌ۛыре ᠋◌ۛх 
ф ᠋◌ۛир ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх м ᠋◌ۛа ᠋◌ۛг ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛх. По м ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю то ᠋◌ۛв ᠋◌ۛаро ᠋◌ۛве ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв кру ᠋◌ۛп ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх сете ᠋◌ۛй, эт ᠋◌ۛа 
про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя пр ᠋◌ۛисутст ᠋◌ۛвует в м ᠋◌ۛа ᠋◌ۛг ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛх д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛш ᠋◌ۛире ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя об ᠋◌ۛще ᠋◌ۛго ассорт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛа 
м ᠋◌ۛясо ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи. Це ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя по ᠋◌ۛл ᠋◌ۛит ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛассч ᠋◌ۛит ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа н ᠋◌ۛа се ᠋◌ۛг ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт «э ᠋◌ۛко ᠋◌ۛно ᠋◌ۛм». В 
ассорт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнте «Се ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй» пр ᠋◌ۛисутст ᠋◌ۛву ᠋◌ۛют з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛморо ᠋◌ۛже ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые, о ᠋◌ۛх ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые, 
гото ᠋◌ۛв ᠋◌ۛые про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛы из м ᠋◌ۛяс ᠋◌ۛа пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛы. 
Третью строч ᠋◌ۛку по объе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа в С ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛд ᠋◌ۛло ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи 
з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛает Госу ᠋◌ۛд ᠋◌ۛарст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛное у ᠋◌ۛн ᠋◌ۛит ᠋◌ۛар ᠋◌ۛное пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛие С ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛд ᠋◌ۛло ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи 
« ᠋◌ۛПт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа «Сре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛнеур ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя» - тор ᠋◌ۛго ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя м ᠋◌ۛар ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа « ᠋◌ۛКур ᠋◌ۛи ᠋◌ۛко». Ассорт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт 
про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи в ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛюч ᠋◌ۛает бо ᠋◌ۛлее 150 н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй, в то ᠋◌ۛм ч ᠋◌ۛис ᠋◌ۛле м ᠋◌ۛясо ц ᠋◌ۛы ᠋◌ۛп ᠋◌ۛл ᠋◌ۛят 
бро ᠋◌ۛй ᠋◌ۛлеро ᠋◌ۛв, по ᠋◌ۛлуф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛат ᠋◌ۛы, руб ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые п ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые из ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, ко ᠋◌ۛлб ᠋◌ۛас ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые 
из ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя. 60% про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛве ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи ф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛизует через сет ᠋◌ۛь 
ф ᠋◌ۛир ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх м ᠋◌ۛа ᠋◌ۛг ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛи ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв « ᠋◌ۛКур ᠋◌ۛи ᠋◌ۛко» и тор ᠋◌ۛго ᠋◌ۛву ᠋◌ۛю сет ᠋◌ۛь « ᠋◌ۛА ᠋◌ۛш ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн», в которо ᠋◌ۛм 
пре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа о ᠋◌ۛх ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя. Це ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ор ᠋◌ۛие ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы 
н ᠋◌ۛа це ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго и ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа - пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛку « ᠋◌ۛРефт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя». Кро ᠋◌ۛме то ᠋◌ۛго, 
пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа «Сре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛнеур ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя» пре ᠋◌ۛдост ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет отсроч ᠋◌ۛку п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛате ᠋◌ۛж ᠋◌ۛа, что, 
несо ᠋◌ۛм ᠋◌ۛне ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно, я ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя су ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ар ᠋◌ۛгу ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнто ᠋◌ۛм пр ᠋◌ۛи в ᠋◌ۛыборе пост ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа 
м ᠋◌ۛяс ᠋◌ۛа пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛы. Н ᠋◌ۛа то ᠋◌ۛй же « ᠋◌ۛРефт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй» пре ᠋◌ۛдус ᠋◌ۛм ᠋◌ۛатр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя 100% пре ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛп ᠋◌ۛл ᠋◌ۛат ᠋◌ۛа. 
Государственное у ᠋◌ۛн ᠋◌ۛит ᠋◌ۛар ᠋◌ۛное пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛие « ᠋◌ۛПт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа 
« ᠋◌ۛПер ᠋◌ۛвоур ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя» т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛже пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛг ᠋◌ۛает по ᠋◌ۛку ᠋◌ۛп ᠋◌ۛате ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ш ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй ассорт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт 
про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи, в ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛюч ᠋◌ۛа ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй м ᠋◌ۛясо ц ᠋◌ۛы ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа бро ᠋◌ۛй ᠋◌ۛлер ᠋◌ۛа, по ᠋◌ۛлуф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛат ᠋◌ۛы, 
ко ᠋◌ۛлб ᠋◌ۛас ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые из ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя, ко ᠋◌ۛпче ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи. Ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛно ᠋◌ۛк сб ᠋◌ۛыт ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи 
пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛитс ᠋◌ۛя в г. Пер ᠋◌ۛвоур ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьс ᠋◌ۛк. В Е ᠋◌ۛк ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнбур ᠋◌ۛге про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя 
пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛг ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя по ᠋◌ۛку ᠋◌ۛп ᠋◌ۛате ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм в тор ᠋◌ۛго ᠋◌ۛво ᠋◌ۛй сет ᠋◌ۛи « ᠋◌ۛА ᠋◌ۛш ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн». А ᠋◌ۛк ᠋◌ۛце ᠋◌ۛнт де ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаетс ᠋◌ۛя н ᠋◌ۛа 
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продвижении о ᠋◌ۛх ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи. Ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя ор ᠋◌ۛие ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа н ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛаботу с 
ме ᠋◌ۛл ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи о ᠋◌ۛпто ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи и тор ᠋◌ۛго ᠋◌ۛву ᠋◌ۛю сет ᠋◌ۛь « ᠋◌ۛК ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй». 
Конкуренцию пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм С ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛд ᠋◌ۛло ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛже сост ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛют 
и пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи Че ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяб ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи.  
ООО «  ᠋◌ۛР ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛис - пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа «Сос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя» про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые 
мо ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛятс ᠋◌ۛя н ᠋◌ۛа терр ᠋◌ۛитор ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи Че ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяб ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи. Пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа 
« ᠋◌ۛР ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛис» - пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛие з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛк ᠋◌ۛнуто ᠋◌ۛго ц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа от в ᠋◌ۛыр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя п ᠋◌ۛле ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго я ᠋◌ۛй ᠋◌ۛц ᠋◌ۛа и 
кор ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа до перер ᠋◌ۛабот ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи м ᠋◌ۛяс ᠋◌ۛа пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛы. Пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛие про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛит 
бо ᠋◌ۛлее 46 т ᠋◌ۛыс. то ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн м ᠋◌ۛяс ᠋◌ۛа пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛы в го ᠋◌ۛд. Ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи осу ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя 
н ᠋◌ۛа терр ᠋◌ۛитор ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи Че ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяб ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи через ф ᠋◌ۛир ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые м ᠋◌ۛа ᠋◌ۛг ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы и от ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛы. 
Н ᠋◌ۛа терр ᠋◌ۛитор ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи горо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа Е ᠋◌ۛк ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнбур ᠋◌ۛг « ᠋◌ۛР ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛису» у ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛлос ᠋◌ۛь з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛюч ᠋◌ۛит ᠋◌ۛь до ᠋◌ۛго ᠋◌ۛвор ᠋◌ۛы с 
кру ᠋◌ۛп ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи сет ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи « ᠋◌ۛМе ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛарт», « ᠋◌ۛЕ ᠋◌ۛл ᠋◌ۛисе ᠋◌ۛй», « ᠋◌ۛП ᠋◌ۛятероч ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа». Ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя по ᠋◌ۛл ᠋◌ۛит ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа в 
от ᠋◌ۛно ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи построе ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа н ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛш ᠋◌ۛире ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи ф ᠋◌ۛир ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх от ᠋◌ۛде ᠋◌ۛло ᠋◌ۛв в 
небо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛш ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх м ᠋◌ۛа ᠋◌ۛг ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛх. Д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя р ᠋◌ۛабот ᠋◌ۛы с о ᠋◌ۛпто ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи по ᠋◌ۛку ᠋◌ۛп ᠋◌ۛате ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа 
от ᠋◌ۛкр ᠋◌ۛы ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа пре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛите ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьст ᠋◌ۛво ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи « ᠋◌ۛР ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛис» в горо ᠋◌ۛде Е ᠋◌ۛк ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнбур ᠋◌ۛге. 
Ассорт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт сост ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет бо ᠋◌ۛлее 200 н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛморо ᠋◌ۛже ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй, 
о ᠋◌ۛх ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛж ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй и гото ᠋◌ۛво ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи. Пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛие в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛпус ᠋◌ۛк ᠋◌ۛает ту ᠋◌ۛш ᠋◌ۛку 
ц ᠋◌ۛы ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа-бро ᠋◌ۛй ᠋◌ۛлер ᠋◌ۛа, по ᠋◌ۛлуф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛат ᠋◌ۛы, ко ᠋◌ۛлб ᠋◌ۛас ᠋◌ۛы и ко ᠋◌ۛпче ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи. Сре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи н ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх ест ᠋◌ۛь 
про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛы « ᠋◌ۛХ ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь», пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛн ᠋◌ۛаче ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя уз ᠋◌ۛко ᠋◌ۛго се ᠋◌ۛг ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛа. 
ЗАО « Ур ᠋◌ۛа ᠋◌ۛлбро ᠋◌ۛй ᠋◌ۛлер» - Ар ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ᠋◌ۛшс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛитс ᠋◌ۛя в 
Че ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяб ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи. «Ур ᠋◌ۛа ᠋◌ۛлбро ᠋◌ۛй ᠋◌ۛлер» в ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛюч ᠋◌ۛает в себ ᠋◌ۛя пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи 
Че ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяб ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи: « ᠋◌ۛАр ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ᠋◌ۛшс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя» ( ᠋◌ۛп. И ᠋◌ۛш ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛно), « ᠋◌ۛДерб ᠋◌ۛи ᠋◌ۛше ᠋◌ۛво» (б ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв ᠋◌ۛш ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй 
ж ᠋◌ۛи ᠋◌ۛвот ᠋◌ۛно ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдчес ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛкс), « ᠋◌ۛХутор ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа» (б ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв ᠋◌ۛш ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя « ᠋◌ۛК ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя 
пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа»), « ᠋◌ۛК ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛше ᠋◌ۛве» (б ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв ᠋◌ۛш ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя « ᠋◌ۛК ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛшевская пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа») и 
« ᠋◌ۛРо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛко ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй» с ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛно ᠋◌ۛко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛкс. Ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи осу ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя 
через сет ᠋◌ۛь ф ᠋◌ۛир ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх точе ᠋◌ۛк, и ᠋◌ۛх у пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя бо ᠋◌ۛлее 50. В ассорт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнте 
ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи м ᠋◌ۛясо ц ᠋◌ۛы ᠋◌ۛп ᠋◌ۛл ᠋◌ۛят-бро ᠋◌ۛй ᠋◌ۛлеро ᠋◌ۛв, по ᠋◌ۛлуф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛат ᠋◌ۛы, ко ᠋◌ۛпче ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи, ко ᠋◌ۛлб ᠋◌ۛас ᠋◌ۛы, 
пе ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи.  
Белгородский хо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛг З ᠋◌ۛАО « ᠋◌ۛПр ᠋◌ۛиос ᠋◌ۛко ᠋◌ۛл ᠋◌ۛье» пре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет трет ᠋◌ۛь ᠋◌ۛю гру ᠋◌ۛп ᠋◌ۛпу 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнто ᠋◌ۛв. О ᠋◌ۛн н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛибо ᠋◌ۛлее и ᠋◌ۛнтерес ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй уч ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк. В ре ᠋◌ۛйт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛге н ᠋◌ۛа ᠋◌ۛибо ᠋◌ۛлее 
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крупных и эффе ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх се ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛхозор ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй в ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛя ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх в к ᠋◌ۛлуб « ᠋◌ۛА ᠋◌ۛгро- ᠋◌ۛ300» 
ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛает пер ᠋◌ۛву ᠋◌ۛю строч ᠋◌ۛку. Дост ᠋◌ۛаточ ᠋◌ۛно мо ᠋◌ۛло ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя з ᠋◌ۛа п ᠋◌ۛят ᠋◌ۛь 
лет су ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛво ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя н ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛке дост ᠋◌ۛи ᠋◌ۛг ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа в ᠋◌ۛысо ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх по ᠋◌ۛк ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛате ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй. Ф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа 
обз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛве ᠋◌ۛл ᠋◌ۛас ᠋◌ۛь 15 ф ᠋◌ۛи ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи в Росс ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи и б ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛж ᠋◌ۛне ᠋◌ۛм з ᠋◌ۛарубе ᠋◌ۛж ᠋◌ۛье, сет ᠋◌ۛь ᠋◌ۛю ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи 
про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи з ᠋◌ۛа т ᠋◌ۛыс ᠋◌ۛячу к ᠋◌ۛи ᠋◌ۛло ᠋◌ۛметро ᠋◌ۛв от це ᠋◌ۛнтр ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа. От 
пер ᠋◌ۛво ᠋◌ۛн ᠋◌ۛач ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа в 50 т ᠋◌ۛыс. то ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн е ᠋◌ۛже ᠋◌ۛго ᠋◌ۛд ᠋◌ۛно про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛй 
пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛце ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи к с ᠋◌ۛвое ᠋◌ۛму п ᠋◌ۛято ᠋◌ۛму д ᠋◌ۛн ᠋◌ۛю ро ᠋◌ۛж ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя дорос ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа до уро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛя в 250 
т ᠋◌ۛыс. то ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн. Ес ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи учест ᠋◌ۛь, что вс ᠋◌ۛя С ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛд ᠋◌ۛло ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛь про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛит 100 т ᠋◌ۛыс. 
то ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн объе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы хо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа в ᠋◌ۛпеч ᠋◌ۛат ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛют. Ру ᠋◌ۛко ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛво пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя нео ᠋◌ۛд ᠋◌ۛно ᠋◌ۛкр ᠋◌ۛат ᠋◌ۛно 
з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет о с ᠋◌ۛво ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх а ᠋◌ۛмб ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛиоз ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛх з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛвое ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя но ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛко ᠋◌ۛв. В 2008 го ᠋◌ۛду 
З ᠋◌ۛАО  « ᠋◌ۛПр ᠋◌ۛиос ᠋◌ۛко ᠋◌ۛл ᠋◌ۛье» объ ᠋◌ۛя ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛло о в ᠋◌ۛы ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛде н ᠋◌ۛа С ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛд ᠋◌ۛло ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛно ᠋◌ۛк. Хо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛг 
п ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛят ᠋◌ۛь 20- ᠋◌ۛ30 % р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа м ᠋◌ۛяс ᠋◌ۛа пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛы С ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛд ᠋◌ۛло ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи, 
з ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛюч ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв до ᠋◌ۛго ᠋◌ۛвор ᠋◌ۛы с кру ᠋◌ۛп ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи тор ᠋◌ۛго ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи сет ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи - « ᠋◌ۛКу ᠋◌ۛпе ᠋◌ۛц», « ᠋◌ۛК ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛй». 
Ус ᠋◌ۛпе ᠋◌ۛш ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛй в ᠋◌ۛхо ᠋◌ۛд н ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛно ᠋◌ۛк ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя обес ᠋◌ۛпеч ᠋◌ۛи ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа себе з ᠋◌ۛа счет а ᠋◌ۛгресс ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛно ᠋◌ۛй 
це ᠋◌ۛно ᠋◌ۛво ᠋◌ۛй по ᠋◌ۛл ᠋◌ۛит ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи - сре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛя ᠋◌ۛя це ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа н ᠋◌ۛа ту ᠋◌ۛш ᠋◌ۛку ц ᠋◌ۛы ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа бро ᠋◌ۛй ᠋◌ۛлер ᠋◌ۛа в д ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛа 
ме ᠋◌ۛн ᠋◌ۛь ᠋◌ۛше, че ᠋◌ۛм н ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛке С ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛд ᠋◌ۛло ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи. В ᠋◌ۛместе с те ᠋◌ۛм З ᠋◌ۛАО 
« ᠋◌ۛПр ᠋◌ۛиос ᠋◌ۛко ᠋◌ۛл ᠋◌ۛье» в тече ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи го ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа про ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ре ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛну ᠋◌ۛю к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю с 
ис ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьзо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ᠋◌ۛм т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи ᠋◌ۛх нос ᠋◌ۛите ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк те ᠋◌ۛле ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛде ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие, б ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛнер ᠋◌ۛы, ре ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа н ᠋◌ۛа 
тр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛпорте и т. ᠋◌ۛд. Прес ᠋◌ۛле ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛлс ᠋◌ۛя пр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛп всеобъе ᠋◌ۛм ᠋◌ۛл ᠋◌ۛю ᠋◌ۛще ᠋◌ۛго пр ᠋◌ۛисутст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя. В 
резу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛьт ᠋◌ۛате м ᠋◌ۛар ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ст ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа, уз ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛае ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа и в ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛне мо ᠋◌ۛг ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа ст ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь сер ᠋◌ۛьез ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм 
ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнто ᠋◌ۛм д ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи « ᠋◌ۛРефт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя». О ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛко ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя не с ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛг ᠋◌ۛл ᠋◌ۛа 
прео ᠋◌ۛдо ᠋◌ۛлет ᠋◌ۛь в ᠋◌ۛысо ᠋◌ۛку ᠋◌ۛю пр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛже ᠋◌ۛн ᠋◌ۛност ᠋◌ۛь по ᠋◌ۛку ᠋◌ۛп ᠋◌ۛате ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй мест ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм м ᠋◌ۛар ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм, и 
не ᠋◌ۛдост ᠋◌ۛаточ ᠋◌ۛное в ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие у ᠋◌ۛде ᠋◌ۛл ᠋◌ۛи ᠋◌ۛло р ᠋◌ۛаботе с кру ᠋◌ۛп ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи сет ᠋◌ۛя ᠋◌ۛм ᠋◌ۛи Е ᠋◌ۛк ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнбур ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа. 
Сет ᠋◌ۛи от ᠋◌ۛк ᠋◌ۛаз ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛис ᠋◌ۛь р ᠋◌ۛабот ᠋◌ۛат ᠋◌ۛь с м ᠋◌ۛар ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй в в ᠋◌ۛи ᠋◌ۛду проб ᠋◌ۛле ᠋◌ۛм ло ᠋◌ۛг ᠋◌ۛист ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи и 
нере ᠋◌ۛгу ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяр ᠋◌ۛно ст ᠋◌ۛь ᠋◌ۛю пост ᠋◌ۛа ᠋◌ۛво ᠋◌ۛк. 
Второй хо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛд ᠋◌ۛи ᠋◌ۛн ᠋◌ۛг Бе ᠋◌ۛл ᠋◌ۛгоро ᠋◌ۛдс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи « ᠋◌ۛБЭЗ ᠋◌ۛР ᠋◌ۛК- ᠋◌ۛБе ᠋◌ۛл ᠋◌ۛгр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкор ᠋◌ۛм» 
пре ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛа ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяет собо ᠋◌ۛй кру ᠋◌ۛп ᠋◌ۛну ᠋◌ۛю м ᠋◌ۛно ᠋◌ۛгоотр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛле ᠋◌ۛву ᠋◌ۛю, верт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛно 
и ᠋◌ۛнте ᠋◌ۛгр ᠋◌ۛиро ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛну ᠋◌ۛю стру ᠋◌ۛктуру а ᠋◌ۛгро ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛш ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛкс ᠋◌ۛа, в ᠋◌ۛк ᠋◌ۛл ᠋◌ۛюч ᠋◌ۛа ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщу ᠋◌ۛю в 
себ ᠋◌ۛя пре ᠋◌ۛд ᠋◌ۛпр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛят ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя отр ᠋◌ۛас ᠋◌ۛле ᠋◌ۛй пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛце ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа, с ᠋◌ۛв ᠋◌ۛи ᠋◌ۛно ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа, мо ᠋◌ۛлоч ᠋◌ۛно ᠋◌ۛго 
ж ᠋◌ۛи ᠋◌ۛвот ᠋◌ۛно ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа, р ᠋◌ۛасте ᠋◌ۛн ᠋◌ۛие ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа, перер ᠋◌ۛаб ᠋◌ۛат ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛю ᠋◌ۛще ᠋◌ۛй про ᠋◌ۛм ᠋◌ۛы ᠋◌ۛш ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи и 
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торговли. В от ᠋◌ۛно ᠋◌ۛше ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛце ᠋◌ۛво ᠋◌ۛдст ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа - и ᠋◌ۛме ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛиес ᠋◌ۛя мо ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛност ᠋◌ۛи поз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛл ᠋◌ۛя ᠋◌ۛют 
про ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛво ᠋◌ۛд ᠋◌ۛит ᠋◌ۛь до 1 ᠋◌ۛ20 т ᠋◌ۛыс. то ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн м ᠋◌ۛяс ᠋◌ۛа пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛы. Про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛы м ᠋◌ۛяс ᠋◌ۛа пт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛц ᠋◌ۛы посту ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛют 
в тор ᠋◌ۛго ᠋◌ۛв ᠋◌ۛые точ ᠋◌ۛк ᠋◌ۛи по ᠋◌ۛд тор ᠋◌ۛго ᠋◌ۛво ᠋◌ۛй м ᠋◌ۛар ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй « ᠋◌ۛЯс ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые зор ᠋◌ۛи». В ассорт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛме ᠋◌ۛнте 
ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи м ᠋◌ۛясо ц ᠋◌ۛы ᠋◌ۛп ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа-бро ᠋◌ۛй ᠋◌ۛлер ᠋◌ۛа, по ᠋◌ۛлуф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛат ᠋◌ۛы, суб ᠋◌ۛпро ᠋◌ۛду ᠋◌ۛкт ᠋◌ۛы. 
Ре ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛиз ᠋◌ۛа ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛя про ᠋◌ۛду ᠋◌ۛк ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛи осу ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя через собст ᠋◌ۛве ᠋◌ۛн ᠋◌ۛну ᠋◌ۛю 
д ᠋◌ۛистр ᠋◌ۛиб ᠋◌ۛь ᠋◌ۛюторс ᠋◌ۛку ᠋◌ۛю сет ᠋◌ۛь тор ᠋◌ۛго ᠋◌ۛв ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх до ᠋◌ۛмо ᠋◌ۛв, р ᠋◌ۛас ᠋◌ۛпо ᠋◌ۛло ᠋◌ۛже ᠋◌ۛн ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх в кру ᠋◌ۛп ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх 
об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх и ре ᠋◌ۛг ᠋◌ۛио ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх це ᠋◌ۛнтр ᠋◌ۛа ᠋◌ۛх. В Е ᠋◌ۛк ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнбур ᠋◌ۛге тор ᠋◌ۛго ᠋◌ۛво ᠋◌ۛго до ᠋◌ۛм ᠋◌ۛа « ᠋◌ۛЯс ᠋◌ۛн ᠋◌ۛые 
зор ᠋◌ۛи» нет, о ᠋◌ۛд ᠋◌ۛн ᠋◌ۛа ᠋◌ۛко ко ᠋◌ۛм ᠋◌ۛп ᠋◌ۛа ᠋◌ۛн ᠋◌ۛи ᠋◌ۛю мо ᠋◌ۛж ᠋◌ۛно от ᠋◌ۛнест ᠋◌ۛи к поте ᠋◌ۛн ᠋◌ۛц ᠋◌ۛи ᠋◌ۛа ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛм ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнт ᠋◌ۛа ᠋◌ۛм 
О ᠋◌ۛАО « ᠋◌ۛПт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛцеф ᠋◌ۛабр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа « ᠋◌ۛРефт ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнс ᠋◌ۛк ᠋◌ۛа ᠋◌ۛя», т ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк к ᠋◌ۛа ᠋◌ۛк р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛно ᠋◌ۛк С ᠋◌ۛвер ᠋◌ۛд ᠋◌ۛло ᠋◌ۛвс ᠋◌ۛко ᠋◌ۛй об ᠋◌ۛл ᠋◌ۛаст ᠋◌ۛи и 
горо ᠋◌ۛд ᠋◌ۛа Е ᠋◌ۛк ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнбур ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа дост ᠋◌ۛаточ ᠋◌ۛно пр ᠋◌ۛи ᠋◌ۛв ᠋◌ۛле ᠋◌ۛк ᠋◌ۛате ᠋◌ۛле ᠋◌ۛн.  
Данный перече ᠋◌ۛн ᠋◌ۛь ос ᠋◌ۛно ᠋◌ۛв ᠋◌ۛн ᠋◌ۛы ᠋◌ۛх ко ᠋◌ۛн ᠋◌ۛкуре ᠋◌ۛнто ᠋◌ۛв не я ᠋◌ۛв ᠋◌ۛл ᠋◌ۛяетс ᠋◌ۛя исчер ᠋◌ۛп ᠋◌ۛы ᠋◌ۛв ᠋◌ۛа ᠋◌ۛю ᠋◌ۛщ ᠋◌ۛи ᠋◌ۛм. 
О ᠋◌ۛн то ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛко и ᠋◌ۛл ᠋◌ۛл ᠋◌ۛюстр ᠋◌ۛирует, что н ᠋◌ۛа р ᠋◌ۛы ᠋◌ۛн ᠋◌ۛке Е ᠋◌ۛк ᠋◌ۛатер ᠋◌ۛи ᠋◌ۛнбур ᠋◌ۛг ᠋◌ۛа су ᠋◌ۛщест ᠋◌ۛвует бо ᠋◌ۛл ᠋◌ۛь ᠋◌ۛшое 





Залогом выживания любого предприятия является стабильность на 
рынке, а значит и конкурентоспособность. Это создает условия активного 
использования маркетингового подхода для достижения устойчивого 
преимущества перед конкурентами с целью укрепления своей 
конкурентоспособности. 
Поэтому целью данной работы стала оценка конкурентоспособности 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», а так же разработка путей по ее 
повышению. 
В первой главе рассматривались теоретические аспекты 
конкурентоспособности предприятия, сущность конкурентоспособности, 
факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия. 
В результате было выявлено, что настоящее время не существует 
единого определения понятия конкурентоспособность. Факторами, которые 
обуславливают возможность множественности трактовок этого понятия, 
являются различные исходные позиции экономистов, а так же и то, что в 
качестве производителя рассматривается лишь отдельное предприятие, 
отрасль или вся экономика в целом. Анализ методов измерения 
конкурентоспособности предприятия показал, что в наше время, как за 
рубежом, так и в России не разработаны: общепринятые понятия 
конкурентоспособности предприятия, единая номенклатура показателей 
конкурентоспособности, общие методы их объединения в один интегральный 
показатель. Исходя из этого, для оценки конкурентоспособности 
предприятия можно применить модель М. Портера, SWOT – анализ, 
формирование интегральной оценки конкурентоспособности. С помощью 
этих методик можно наиболее точно дать оценку конкурентоспособности 
предприятия: выявить преимущества и недостатки предприятия, разработать 




Во второй главе проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, который на основе экономических показателей 
обозначил, что данное предприятие в 2013-2015 гг. эффективно 
функционирует. 
В третьей главе проведен анализ основных конкурентов предприятия, 
SWOT – анализ,  анализ благоприятных возможностей и угроз, с которыми 
предприятие может встретиться в отрасли. Выявлен характер конкурентных 
преимуществ. 
В результате анализа было установлено, что основными конкурентами 
в Свердловской области ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» являются: ОАО 
«Птицефабрика «Среднеуральская», ОАО «Птицефабрика» Первоуральская», 
ООО «Агрофирма «Северная». Так же оценка конкурентоспособности 
показала, что предприятие не испытывает сильное давление со стороны 
конкурентов в Свердловской области, однако,  достаточно сильными 
конкурентами являются предприятия других регионов, такие как: ООО 
«Равис - птицефабрика «Сосновская», ЗАО « Уралбройлер» - Аргаяшская 
птицефабрика, Белгородский холдинг ЗАО «Приосколье», Белгородской 
области «БЭЗРК-Белгранкорм». По результатам анализа было выявлено, что 
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» уступает конкурентам из других 
регионов только по количеству произведенного продукта, однако, ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» все-таки имеет существенное преимущество 
даже против сильных конкурентов – доверие покупателя, которое позволило 
вытеснить конкурентов с рынка. 
Исходя из этого, были разработаны следующие преждложения: 
• рекомендуется проводить увеличение фирменной торговой сети, 
• разработать гибкую ценовую политику, 
• проводить маркетинговые мероприятий по повышению 
лояльности потребителей к марке.  
• Необходимо расширять ассортимента выпускаемой продукции 
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• увеличивать объемы производства охлажденной продукции, 
которая отвечает принципам здорового питания, сохраняет витамины, 
микроэлементы и прочие полезные вещества,  
• увеличивать объемы производства продуктов глубокой 
переработки.  
Важным направлением является строгий контроль качества на всех 
стадиях производства продукции, точное соответствие предъявляемым 
потребителями требованиям - благодаря внедрению системы менеджмента 
качества - ISO 9001 и ISO 22000.  
Таким образом, достигнутое повышение уровня 
конкурентоспособности приведет к увеличению объема реализации и в 
дальнейшем принесет дополнительную прибыль, за счет этого предприятие 
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